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Abstract	  	  Using	  qualitative	  research	  this	  study	  examines	  the	  reactions	  to	  the	  establishment	  of	  a	  centre	  for	  asylum	  applicants	  in	  the	  village	  of	  Sønderborg,	  Denmark,	  and	  how	  these	  reactions	  and	  the	  later	  meetings	  between	  the	  local	  population	  and	  the	  asylum	  applicants	  transformed	  the	  perception	  of	  public	  space.	  Through	  interviews,	  case	  study	  of	  Sønderborg	  and	  theories	  of	  orientalism,	  globalization,	  and	  “the	  other”	  it	  is	  concluded	  that	  the	  fear	  of	  the	  Oriental	  stranger,	  the	  degradation	  of	  the	  city	  in	  general,	  and	  the	  use	  of	  a	  historical	  building	  as	  the	  centre	  for	  asylum	  applicants	  had	  a	  significant	  but	  variable	  impact	  on	  the	  reactions	  of	  the	  local	  population.	  Furthermore,	  it	  is	  concluded	  that	  the	  room	  for	  public	  and	  personal	  debate	  expanded	  and	  that	  for	  some	  informants	  the	  perception	  of	  public	  space	  transformed	  resulting	  in	  defensive	  behaviour.	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Problemfelt	  
Verden	  brænder!	  I	  2013	  alene	  blev	  over	  10	  millioner	  mennesker	  tvunget	  til	  at	  flygte	  fra	  hus	  og	  hjem	  på	  grund	  af	  vold	  og	  krig.	  Tvunget	  til	  at	  efterlade	  alle	  deres	  ejendele	  på	  grund	  af	  borgerkrig,	  forfølgelse	  eller	  menneskerettighedskrænkelser.	  I	  2014	  var	  det	  samlede	  antal	  flygtninge	  i	  verden	  mere	  end	  50	  millioner.	  Størstedelen	  af	  disse	  flygtninge,	  33,3	  millioner,	  er	  internt	  fordrevne	  i	  lande	  som	  Syrien,	  den	  Centralafrikanske	  Republik,	  Myanmar,	  Colombia	  og	  Afghanistan.	  Imens	  er	  16,7	  millioner	  flygtet	  til	  andre	  lande,	  hvor	  de	  hovedsageligt	  opholder	  sig	  i	  flygtningelejre	  i	  nærområdet	  (Sherwood	  2014;	  Ban	  2014).	  	  Fordelingen	  af	  verdens	  flygtninge	  er	  over	  en	  tiårig	  periode	  blevet	  mere	  ulige.	  I	  2014	  levede	  86	  %	  af	  verdens	  flygtninge	  i	  udviklingslande,	  hvor	  det	  samme	  gjorde	  sig	  gældende	  for	  70	  %	  i	  2004.	  Udviklingslande	  bærer	  i	  stigende	  grad	  flygtningebyrden	  (Ban	  2014).	  	  Men	  også	  Danmark	  har	  et	  medansvar.	  Danmark	  underskrev	  i	  1951	  “Konventionen	  om	  
flygtninges	  retsstilling”,	  som	  sikrer,	  at	  Danmark	  skal	  tage	  imod	  flygtninge,	  samt	  give	  disse	  samme	  rettigheder	  som	  danske	  statsborgere	  på	  områder	  som	  offentlig	  undervisning,	  offentlig	  understøttelse	  med	  videre	  uden	  stillingtagen	  til	  personens	  race,	  religion	  eller	  oprindelsesland	  (Udenrigsministeriet	  1954;	  Udenrigsministeriet	  1968).	  Op	  gennem	  det	  20.	  århundrede	  havde	  Danmark	  primært	  modtaget	  flygtninge,	  der	  var	  flygtet	  fra	  krige,	  Danmark	  ikke	  havde	  været	  direkte	  aktiv	  i.	  Dette	  ændrede	  sig	  efter	  terrorangrebet	  på	  World	  Trade	  Center	  i	  2001.	  Terrorangrebet	  førte	  til,	  at	  Danmark	  i	  2002	  var	  med	  i	  NATOs	  invasion	  af	  Afghanistan.	  Siden	  hen	  har	  Danmark	  været	  aktiv	  i	  flere	  krige.	  I	  2003	  i	  Irak,	  i	  2011	  i	  Libyen	  og	  senest	  i	  2014	  i	  Syrien-­‐Irak.	  Samtidig	  med	  Danmarks	  stigende	  militære	  engagement	  er	  der	  sket	  en	  række	  stramninger	  af	  den	  danske	  udlændingelov	  (Bejder	  2011).	  	  Siden	  uroligheder	  og	  opstande	  brød	  ud	  i	  Syrien	  i	  marts	  2011,	  der	  senere	  udviklede	  sig	  til	  en	  regulær	  borgerkrig,	  er	  knap	  halvdelen	  af	  den	  syriske	  civilbefolkning	  drevet	  på	  flugt,	  hvilket	  svarer	  til	  omkring	  11,6	  	  millioner	  mennesker	  -­‐	  heraf	  er	  7,6	  millioner	  internt	  fordrevne	  i	  Syrien	  (OCHA	  2015).	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Urolighederne	  i	  Syrien	  har	  naturligvis	  også	  genereret	  en	  stor	  stigning	  af	  asylansøgere	  i	  Europa.	  I	  2013	  steg	  antallet	  af	  syriske	  asylansøgere	  i	  Europa	  i	  forhold	  til	  2012	  med	  109	  pct.	  Her	  søgte	  50.435	  syrere	  asyl	  i	  europæiske	  lande	  (Heeger	  2014).	  	  	  Urolighederne	  og	  den	  massive	  stigning	  af	  syriske	  flygtninge	  i	  Europa	  har	  også	  presset	  tilstrømningen	  til	  Danmark	  i	  vejret.	  Sammenlignet	  med	  de	  enorme	  mængder	  af	  fordrevne	  syrere,	  og	  antallet	  af	  flygtninge	  andre	  EU-­‐lande	  modtager,	  er	  de	  danske	  tal	  beskedne,	  men	  de	  er	  dog	  stadig	  et	  udtryk	  for	  en	  stor	  stigning.	  	  Frem	  til	  august	  2014	  havde	  3.317	  syrere	  søgt	  asyl	  i	  Danmark.	  I	  hele	  2013	  var	  tallet	  1.710	  (Jensen,	  B.	  D.	  2014).	  Danmark	  modtager	  altså,	  ligesom	  de	  fleste	  europæiske	  lande,	  langt	  flere	  syriske	  flygtninge	  end	  tidligere.	  Når	  de	  syriske	  asylansøgere	  ankommer	  til	  Danmark,	  bliver	  de	  i	  busser	  fordelt	  rundt	  omkring	  i	  landet.	  Grundet	  den	  store	  stigning	  har	  myndighederne	  været	  nødsaget	  til	  at	  indkvartere	  grupper	  af	  syrere	  i	  forladte	  sportshaller,	  på	  hoteller,	  i	  tomme	  lagerbygninger	  og	  andre	  improviserede	  modtagelsescentre.	  	  Enorme	  strømme	  af	  flygtninge	  der	  krydser	  landegrænser	  og	  verdenshave	  for	  at	  komme	  væk	  fra	  katastrofer	  som	  den	  i	  Syrien,	  er	  en	  af	  mange	  konsekvenser	  af	  globaliseringen.	  I	  den	  moderne,	  globaliserede	  tidsalder	  bliver	  landegrænser	  udviskede,	  og	  mennesker	  bliver	  bragt	  tættere	  sammen.	  Det	  sociale,	  interrelationelle	  udvides	  på	  tværs	  af	  tid	  og	  rum.	  Giddens	  beskriver	  globaliseringen	  således:	  	   “Globaliseringen	  kan	  således	  defineres	  som	  intensiveringen	  af	  verdensomspændende	  
sociale	  relationer,	  som	  forbinder	  fjerne	  lokaliteter	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  lokale	  
begivenheder	  påvirkes	  af	  hændelser,	  der	  finder	  sted	  mange	  kilometer	  væk	  og	  vice	  versa.”	  (Kaspersen	  2013:	  713)	  	  Ikke	  nok	  med	  at	  vi	  danskere	  kan	  sidde	  foran	  tv’et	  og	  indirekte	  følge	  med	  i	  udviklingen	  i	  den	  syriske	  borgerkrig;	  en	  dag	  står	  de	  fordreven	  syriske	  flygtninge	  på	  vores	  dørtærskel	  og	  beder	  om	  hjælp,	  og	  vi	  bliver	  på	  den	  måde	  direkte	  konfronteret	  med	  katastrofer,	  der	  finder	  sted	  langt	  væk.	  	  	  En	  dag	  blev	  det	  også	  sønderborgenserne	  tur	  til	  at	  mærke	  den	  direkte	  konsekvens	  af	  globaliseringens	  intensivering	  af	  verdensomspændende	  begivenheder.	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Ligesom	  i	  tilfældet	  med	  mange	  andre	  mindre,	  danske	  byer,	  blev	  busserne	  med	  syriske	  flygtninge	  nemlig	  en	  dag	  også	  dirigeret	  mod	  Sønderborg.	  	  	  For	  at	  finde	  plads	  til	  asylansøgerne	  åbnede	  Asylcenter	  Sønderborg	  i	  midten	  af	  august	  2014	  på	  en	  gammel	  kaserne	  i	  centrum	  af	  Sønderborg.	  	  Kasernen	  havde	  længe	  været	  et	  varemærke	  og	  en	  stolthed	  for	  byen.	  Her	  vil	  vi	  kort	  komme	  med	  en	  uddybning	  af	  kasernes	  betydning	  for	  sønderborgenserne,	  fordi	  det	  har	  vist	  sig	  at	  have	  en	  betydning	  for	  dette	  projekt.	  	  Militærets	  Sergentskole	  flyttede	  ind	  på	  Sønderborg	  kaserne	  den	  1.	  oktober	  1926,	  og	  skolen	  blev	  blandt	  andet	  en	  del	  af	  en	  udvikling,	  der	  gik	  ud	  på	  at	  genetablere	  danske	  institutioner	  i	  et	  område,	  der	  tidligere	  havde	  været	  tysk,	  og	  som	  man	  først	  lige	  havde	  stemt	  tilbage	  til	  Danmark	  (Forsvaret	  2014).	  Man	  skal	  altså	  se	  kasernes	  betydning	  for	  de	  lokale	  i	  lyset	  af	  Sønderjyllands	  historie.	  Som	  bekendt	  havde	  Slesvig	  været	  et	  hertugdømme	  under	  den	  danske	  konge	  fra	  1460	  til	  1864,	  hvor	  Danmark	  tabte	  Slesvig	  til	  Preussen/Østrig.	  Efter	  1.	  Verdenskrig	  blev	  Nordslesvig	  ved	  en	  folkeafstemning	  igen	  en	  del	  af	  Danmark.	  Det	  skal	  ikke	  underkendes,	  at	  det	  sønderjyske	  folk	  historisk	  set	  har	  oplevet	  store	  omvæltninger	  i	  forhold	  til	  nationale	  og	  statslige	  tilhørsforhold	  (Olesen	  2012).	  Derudover	  ligger	  kasernen	  i	  smukke	  omgivelser	  hævet	  en	  smule	  over	  havnefronten	  og	  med	  udsigt	  til	  Sønderborg	  Slot.	  Men	  i	  foråret	  2013	  besluttede	  man	  officielt	  at	  flytte	  sergentskolen	  til	  Varde,	  blandt	  andet	  på	  grund	  af	  besparelser	  og	  omstruktureringer	  i	  forbindelse	  med	  Forsvarsforliget	  2013.	  Dannebrog	  blev	  for	  sidste	  gang	  strøget	  på	  kasernen	  den	  4.	  april	  2014	  (Forsvaret	  2014).	  Lukningen	  af	  kasernen	  var	  et	  hårdt	  slag	  for	  mange	  sønderborgensere.	  Borgmesteren	  i	  Sønderborg	  sagde	  i	  forbindelse	  med	  lukningen;	  “Det	  er	  alvorligt	  for	  os,	  og	  det	  piller	  ved	  
muligheden	  for	  at	  bevare	  Sønderborg	  som	  den	  stærke	  studieby,	  vi	  har	  været	  i	  flere	  år	  og	  gerne	  
vil	  udvikle.”	  (Nathan	  &	  Lihn	  2014).	  Alvoren	  af	  kasernelukningen	  var	  ikke	  til	  at	  tage	  fejl	  af,	  både	  blandt	  lokalpolitikerne	  og	  sønderborgenserne.	  	  Som	  et	  led	  i	  historien	  om	  kaserne-­‐lukningen	  skal	  her	  også	  nævnes,	  at	  Sønderborg	  de	  seneste	  år	  har	  været	  ramt	  af	  lukninger	  og	  fraflytninger	  af	  store	  institutioner.	  Eksempler	  på	  dette	  er,	  at	  Sønderborg	  sygehus	  skal	  afvikle	  store	  dele	  og	  rykke	  til	  supersygehuset	  i	  Aabenraa,	  UC	  Syddanmark	  besluttede	  i	  2014	  at	  rykke	  Sønderborg	  Sygeplejeskole	  fra	  byen,	  og	  Sønderborgs	  skattecenter	  rykkede	  i	  2007	  til	  Tønder.	  Derudover	  har	  en	  del	  butikker	  i	  den	  gamle	  gågade	  måtte	  dreje	  nøglen	  om	  på	  grund	  af	  konkurrence	  fra	  et	  stort	  shoppingcenter	  i	  byen.	  Denne	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centralisering	  har	  påvirket	  sønderborgenserne,	  og	  det	  er	  også	  noget,	  vi	  vil	  behandle	  i	  projektet.	  	  	  Sønderborg	  Kommune	  overvejede	  at	  købe	  kasernebygningerne,	  men	  da	  kommunen	  tøvede,	  lejede	  Udlændingestyrelsen	  kasernen	  af	  Forsvaret	  i	  august	  2014	  med	  henblik	  på	  at	  åbne	  et	  asylcenter	  hurtigst	  muligt	  (Reintoft	  2014;	  Jepsen	  2014;	  Jacobsen	  2014;	  Mathiasen	  2014).	  Der	  gik	  ikke	  mere	  end	  en	  uges	  tid	  fra,	  at	  Kasernen	  blev	  lejet	  af	  Udlændingestyrelsen,	  til	  at	  de	  første	  syrere	  ankom	  i	  busser	  fra	  Sandholmlejren.	  I	  første	  omgang	  skulle	  asylcenteret	  huse	  300	  asylansøgere,	  men	  dette	  tal	  blev	  hurtigt	  sat	  op	  til	  700	  (Lorenzen	  2014).	  Asylcentret	  i	  Sønderborg	  fungerer	  som	  et	  indslusningscenter,	  hvor	  asylansøgerne	  bor,	  imens	  deres	  ansøgning	  bliver	  behandlet.	  Hvis	  de	  bliver	  anerkendt	  som	  krigsflygtninge,	  bliver	  de	  fordelt	  ud	  på	  landets	  kommuner.	  I	  løbet	  af	  2014	  boede	  3425	  mennesker	  på	  asylcenteret	  (Stoof	  2014).	  	  Selve	  oprettelsen	  af	  asylcenteret	  på	  den	  nedlagte	  kaserne	  midt	  i	  byen	  blev	  modtaget	  meget	  forskelligt	  i	  Sønderborg.	  Der	  var	  en	  modstand	  fra	  borgere	  og	  politikere,	  som	  mente,	  at	  der	  ikke	  skulle	  oprettes	  et	  asylcenter	  på	  Sønderborg	  Kaserne.	  Venstre	  og	  Dansk	  Folkeparti	  forsøgte	  at	  blokere	  for	  oprettelsen	  med	  henvisning	  til,	  at	  det	  gik	  imod	  borgernes	  holdninger	  og	  vilje	  (Jensen,	  M.	  2014).	  	  Et	  andet	  eksempel	  på	  modstanden	  mod	  oprettelsen	  af	  et	  asylcenter	  i	  Sønderborg	  er	  Facebookgruppen	  ”Nej	  til	  asylcenter	  i	  Sønderborg”.	  Den	  fik	  over	  4500	  medlemmer	  i	  løbet	  af	  et	  døgn,	  og	  da	  medlemstallet	  var	  på	  sit	  højeste,	  havde	  gruppen	  6250	  	  medlemmer.	  I	  de	  første	  dage	  efter	  at	  beslutningen	  om	  at	  benytte	  kasernen	  som	  et	  asylcenter,	  var	  der	  heftig	  debat	  på	  den	  omtalte	  facebookgruppe.	  Mange	  havde	  brug	  for	  at	  lufte	  deres	  frustrationer	  over	  beslutningen.	  Man	  kunne	  blandt	  andet	  læse	  udtalelser	  på	  gruppen	  som;	  	  	   “En	  skamplet	  på	  et	  Historisk	  mindesmærke	  som	  bestemt	  kunne	  have	  været	  brugt	  til	  
mange	  andre	  ting	  end	  at	  huse	  et	  asylcenter	  (...)”	  (Jensen,	  M.	  D.	  2014),	  “ALS	  den	  
grønne	  ferieø	  skal	  ha	  et	  asylcenter	  ??!!!,	  det	  er	  den	  værste	  tilbagegang	  jeg	  slet	  slet	  
ikke	  har	  ord	  for.”	  (Skov,	  M.	  2014),	  og	  “Hvad	  pokker	  sker,	  Kasernen	  skal	  da	  bruges	  
fornuftigt	  og	  ikke	  som	  asylcenter	  øv.”	  (Baumann,	  S.	  2014).	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Man	  kan	  dog	  på	  den	  anden	  side	  læse	  i	  de	  lokale	  aviser	  og	  forstå	  på	  sønderborgenserne,	  at	  der	  også	  var	  en	  stor	  tilslutning	  af	  frivillige	  og	  personer,	  der	  ville	  donere	  tøj	  og	  andre	  genstande	  (Hansen	  2014).	  Særligt	  i	  Nordborg,	  en	  lille	  by	  uden	  for	  Sønderborg	  med	  omkring	  4500	  indbyggere,	  er	  den	  varme	  velkomst	  og	  de	  frivilliges	  engagement	  blevet	  fremhævet.	  Det	  bliver	  det	  blandt	  andet	  i	  en	  artikel	  bragt	  i	  Politiken	  under	  overskriften	  “De	  syriske	  flygtninge	  og	  
miraklet	  på	  Als”	  (Hvilsom,	  F.	  2014).	  	  	  Det	  er	  denne	  umiddelbare	  reaktion	  blandt	  borgerne	  i	  Sønderborg	  vi	  først	  og	  fremmest	  ønsker	  at	  undersøge	  i	  denne	  opgave.	  Vi	  kan	  læse	  os	  til,	  at	  rigtig	  mange	  sønderborgensere	  har	  taget	  godt	  imod	  syrerne;	  der	  er	  blevet	  arrangeret	  fodboldkampe	  og	  tøjindsamling,	  danskundervisning	  og	  meget	  mere	  i	  et	  frivilligt	  regi	  blandt	  de	  lokale.	  Samtidig	  erfarer	  vi,	  at	  de	  frivillige	  på	  asylcentret	  og	  i	  lokalsamfundet	  bliver	  mødt	  med	  skepsis	  og	  negative	  kommentarer,	  og	  at	  de	  negativt	  stemte	  får	  meget	  plads	  i	  medierne	  (Grahndin	  2015;	  Ritzau	  2015).	  	  Med	  en	  sociologisk	  tilgang	  vil	  vi	  undersøge	  de	  differentierede	  oplevelser	  og	  opfattelser	  i	  Sønderborg	  lokalsamfund,	  der	  hersker	  omkring	  mødet	  med	  “de	  fremmede”.	  Vi	  ønsker	  med	  en	  kvalitativ	  og	  eksplorativ	  fremgangsmåde	  at	  få	  belyst,	  hvordan	  den	  almene	  sønderborgenser	  møder	  syrerne,	  og	  hvordan	  sønderborgenserne	  møder	  hinanden.	  Vi	  undrer	  os	  over	  de	  kraftige	  reaktioner,	  man	  umiddelbart	  får	  et	  indtryk	  af,	  når	  man	  læser	  i	  lokalaviser,	  kigger	  på	  Facebook-­‐debatter	  og	  snakker	  med	  de	  lokale	  i	  Sønderborg,	  og	  over,	  hvordan	  disse	  reaktioner	  fordeler	  sig.	  Vi	  er	  interesserede	  i	  at	  undersøge	  de	  samfundsfaglige	  problematikker,	  der	  kan	  ligge	  i,	  hvordan	  man	  modtager	  de	  fremmede,	  altså	  hvordan	  man	  modtager	  asylansøgere.	  Vi	  vil	  anskue	  den	  skitserede	  problemstilling	  tværfagligt	  for	  at	  belyse	  forskellige	  sider	  af	  denne.	  Rent	  sociologisk	  er	  det	  interessant	  at	  undersøge,	  hvordan	  sønderborgenserne	  har	  stillet	  sig	  i	  mødet	  med	  de	  syriske	  asylansøgere,	  og	  på	  et	  mere	  spatialt	  plan	  er	  det	  interessant	  at	  kigge	  på,	  dels	  hvordan	  konflikter	  i	  det	  globale	  rum	  får	  en	  påvirkning	  på	  mindre,	  lukkede	  rum,	  men	  også	  hvordan	  mødet	  med	  de	  syriske	  flygtninge	  har	  ændret	  sønderborgensernes	  opfattelse	  af	  deres	  lokale	  byrum.	  Sønderborg	  er	  en	  god	  case	  at	  benytte	  til	  at	  belyse	  ovenstående	  problemstilling,	  fordi	  der	  er	  en	  række	  faktorer	  i	  Sønderborg,	  der	  er	  sat	  på	  spidsen.	  Her	  hentyder	  vi	  blandt	  andet	  til	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Sønderborgs	  historie	  med	  Tyskland,	  kasernens	  betydning	  og	  dens	  lukning,	  generelle	  lukninger	  og	  fraflytninger	  af	  statslige	  institutioner	  og	  den	  lokale	  identitet.	  Ovenstående	  har	  ført	  til	  følgende	  problemformulering:	  	  
Problemformulering	  og	  arbejdsspørgsmål	  
Hvilke	  faktorer	  har	  haft	  indflydelse	  på	  sønderborgensernes	  reaktioner	  på	  oprettelsen	  af	  
Asylcenter	  Sønderborg,	  og	  hvordan	  har	  dette	  påvirket	  lokalsamfundet?	  	  Når	  vi	  i	  problemformuleringen	  skriver	  ‘oprettelsen	  af	  Asylcenter	  Sønderborg’,	  henviser	  vi	  ikke	  kun	  til	  selve	  oprettelsen	  af	  asylcentret,	  men	  også	  til	  det	  faktum	  at	  der	  kom	  asylansøgere	  til	  byen.	  For	  at	  forstå	  sønderborgensernes	  møde	  med	  de	  syriske	  asylansøgere,	  har	  vi	  herunder	  opstillet	  en	  række	  arbejdsspørgsmål,	  som	  vi	  har	  arbejdet	  ud	  fra	  for	  at	  besvare	  problemformuleringen:	  	  
• Hvilken	  betydning	  har	  den	  lokale	  identitet	  og	  historie	  haft	  for	  sønderborgensernes	  reaktioner?	  
• Hvilken	  betydning	  har	  den	  hurtige	  tilflytning	  og	  lokalbefolkningens	  fordomme	  om	  syrerne	  haft	  for	  de	  første	  reaktioner?	  
• Hvordan	  har	  debatten	  efter	  oprettelsen	  af	  asylcentret	  påvirket	  sønderborgenserne	  og	  deres	  opfattelse	  af	  asylansøgerne?	  	  
• Hvordan	  har	  det	  kropslige	  møde	  med	  den	  fremmede	  påvirket	  sønderborgensernes	  opfattelse	  af	  byrummet?	  	  
Metodeafsnit	  
Projektbeskrivelse	  I	  dette	  projekt	  undersøger	  vi,	  hvilke	  faktorer	  der	  har	  haft	  indflydelse	  på	  sønderborgensernes	  reaktioner	  i	  forbindelse	  med	  oprettelsen	  af	  Asylcenter	  Sønderborg.	  Pludselig	  stod	  700	  syriske	  flygtninge	  og	  skulle	  flytte	  ind	  på	  den	  gamle	  kaserne,	  som	  lå	  placeret	  i	  byens	  centrum,	  hvilket	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skabte	  røre	  i	  lokalsamfundet.	  I	  vores	  projekt	  undersøger	  vi	  derfor	  også,	  hvordan	  disse	  reaktioner	  har	  påvirket	  lokalsamfundet.	  	  For	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  der	  rent	  faktisk	  var	  på	  spil	  i	  Sønderborg	  i	  mødet	  med	  de	  fremmede,	  har	  vi	  valgt	  at	  indsamle	  vores	  empiriske	  data	  gennem	  kvalitative	  interviews	  med	  fem	  informanter	  fra	  Sønderborg	  og	  omegn,	  der	  har	  været	  mere	  eller	  mindre	  påvirket	  af	  og/eller	  involveret	  i	  sagen.	  I	  vores	  analyse	  behandler	  vi	  disse	  kvalitative	  interview	  i	  sammenspil	  med	  vores	  valgte	  teorier.	  Vores	  teoretiske	  afsæt	  tager	  udgangspunkt	  i	  forskellige	  teorier	  og	  begreber,	  som	  vi	  mener	  bedst	  muligt	  kan	  beskrive	  og	  forklare	  nuancerne	  i	  vores	  datamateriale.	  Gennem	  vores	  analyse	  behandler	  vi	  fire	  forskellige	  aspekter	  af	  sønderborgensernes	  møde	  med	  de	  syriske	  asylansøgere.	  Det	  første	  aspekt	  behandler	  betydningen	  af	  asylcenteret	  placering,	  den	  lokale	  egnsfølelses	  påvirkning	  på	  reaktionerne	  og	  mødet	  med	  de	  fremmede.	  Dette	  perspektiv	  sættes	  i	  lyset	  af	  teorien	  om	  glokalisering	  og	  reproduktion	  af	  den	  nationale	  identitet	  i	  sprogbruget.	  Herefter	  bliver	  Saids	  teori	  om	  Orientalismen	  inddraget	  for	  at	  skitsere,	  hvilke	  fordomme	  sønderborgenserne	  havde	  om	  syrerne	  i	  starten,	  samt	  hvorledes	  forestillingerne	  om	  de	  fremmede	  har	  påvirket	  det	  reelle	  mødet	  med	  de	  syriske	  asylansøgere.	  Det	  tredje	  aspekt	  vi	  behandler	  i	  vores	  analyse	  vedrører	  dikotomien	  i	  debatten	  Her	  undersøger	  vi,	  hvordan	  debatten	  har	  påvirket	  lokalbefolkningen	  og	  den	  polarisering,	  der	  forekom	  blandt	  sønderborgenserne.	  Til	  slut	  undersøger	  vi,	  hvordan	  det	  konkrete	  møde	  har	  været	  med	  asylansøgerne,	  og	  hvordan	  dette	  har	  skabt	  både	  rumlige	  og	  kropslige	  forandringer	  for	  vores	  informanter.	  For	  at	  belyse	  dette	  perspektiv	  inddrager	  vi	  Baumans	  teori	  om	  det	  fremmede	  i	  sammenspil	  med	  teorier	  om	  globalisering	  og	  glokalisering.	  Vores	  case	  belyser	  en	  samfundsfaglig	  problemstilling,	  som	  indeholder	  mange	  nuancer.	  Disse	  nuancer	  kommer	  til	  udtryk	  i	  de	  konklusioner,	  vi	  har	  draget.	  Derfor	  har	  vi	  gjort	  os	  en	  række	  refleksive	  overvejelser	  omkring	  projektets	  resultater,	  samt	  den	  viden	  og	  læring	  vi	  har	  bidraget	  med,	  og	  hvordan	  den	  kan	  sige	  noget	  om	  mødet	  med	  det	  fremmede	  i	  lignende	  cases.	  Vores	  fremgangsmåde	  og	  design	  til	  at	  besvare	  projektets	  problemformulering	  fremgår	  af	  nedenstående	  projektdesign.	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Projektdesign	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Begrebsafklaring	  
Sønderborg	  	  Når	  der	  i	  analysen	  og	  konklusionen	  henvises	  til	  Sønderborg,	  drejer	  dette	  sig	  ikke	  udelukkende	  om	  Sønderborg	  by,	  men	  også	  om	  to	  mindre	  byer	  uden	  for	  Sønderborg,	  hvor	  to	  af	  vores	  informanter	  kommer	  fra.	  	  
Afgrænsning	  I	  dette	  projekt	  er	  vi	  interesserede	  i	  at	  undersøge,	  hvordan	  sønderborgenserne	  har	  reageret	  i	  forhold	  til	  mødet	  med	  de	  syriske	  flygtninge,	  der	  ankom	  til	  Sønderborg	  og	  omegn	  i	  sommeren	  2014,	  og	  vi	  afgrænser	  os	  derfor	  til	  dette	  emnefelt.	  Vi	  er	  ikke	  interesserede	  i	  at	  undersøge,	  hvordan	  syrerne	  oplevede	  deres	  velkomst	  i	  Sønderjylland.	  Det	  har	  vi	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  fra,	  netop	  fordi	  vi	  i	  denne	  rapport	  har	  fokus	  på,	  hvordan	  en	  lokalbefolkning	  reagerer	  og	  bliver	  påvirket	  af,	  at	  der	  oprettes	  et	  asylcenter	  i	  nærområdet.	  Vi	  har	  derudover	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  fra	  det	  politiske	  aspekt	  i	  modtagelsen	  af	  de	  syriske	  flygtninge	  og	  vil	  derfor	  ikke	  undersøge,	  hvilke	  politiske	  tiltag	  kommunen	  har	  sat	  i	  gang	  for	  at	  forberede	  modtagelsen.	  Ved	  at	  afgrænse	  os	  fra	  det	  politiske	  aspekt	  frafalder	  perspektiver,	  der	  kunne	  have	  været	  relevante	  for,	  hvordan	  sønderborgenserne	  har	  reageret	  i	  mødet	  med	  “de	  fremmede”,	  idet	  en	  beskrivelse	  af,	  hvilke	  politiske	  tiltag	  der	  blev	  udlagt	  fra	  politikernes	  side,	  kunne	  have	  skabt	  forståelse	  for	  sønderborgensernes	  måde	  at	  møde	  de	  fremmede	  på.	  Vores	  afgrænsning	  fra	  disse	  perspektiver	  må	  ses	  i	  lyset	  af	  den	  tidsbegrænsning,	  som	  projektet	  har.	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Valg	  af	  metode	  
Casestudie	  	  
”Én	  fugl	  i	  hånden	  er	  bedre	  end	  ti	  på	  taget”	  	  Et	  casestudie	  er	  en	  forskningsstrategi,	  hvor	  man	  tager	  udgangspunkt	  i	  et	  enkelt	  eksempel	  eller	  en	  case	  i	  en	  klasse	  af	  fænomener	  (Flyvbjerg	  2015:	  499).	  Vi	  har	  valgt	  Sønderborg	  som	  case	  for	  at	  belyse,	  hvilke	  faktorer	  der	  spiller	  ind	  på	  befolkningens	  reaktioner	  og	  konsekvenserne	  af	  disse,	  når	  der	  bliver	  oprettet	  et	  asylcenter	  i	  deres	  nærområde.	  Ved	  at	  behandle	  hvordan	  sønderborgenserne	  har	  taget	  imod	  de	  syriske	  asylansøgere	  som	  en	  case,	  opnår	  vi	  en	  mere	  nuanceret	  forståelse	  af	  problematikken	  i	  en	  konkret	  kontekst	  (Flyvbjerg	  2015:	  500-­‐502).	  Den	  teoretiske	  baggrundsviden	  eller	  den	  forudindtagethed,	  man	  kan	  have	  forud	  for	  sit	  studie,	  bliver	  konstant	  udfordret	  i	  et	  casestudie,	  da	  man	  her	  arbejder	  med	  den	  komplicerede	  virkelighed.	  Casestudiet	  giver	  derfor	  forskeren	  mulighed	  for	  at	  lære	  af	  sin	  case	  og	  få	  et	  mere	  nuanceret	  billede	  af	  teorier	  i	  forhold	  til	  den	  kontekstbundne	  viden,	  man	  indsamler	  ved	  et	  casestudie	  (Flyvbjerg	  2015:	  500-­‐502).	  Ved	  at	  bruge	  casestudie	  til	  at	  besvare	  vores	  problemformulering,	  sikrer	  vi,	  at	  vi	  ikke	  blindt	  vælger	  en	  teori,	  som	  vi	  så	  prøver	  at	  få	  bekræftet	  i	  empirien.	  Da	  forskeren	  i	  et	  casestudie	  går	  i	  dybden	  med	  den	  specifikke	  kontekst	  og	  ”møder”	  casen	  og	  derfor	  er	  modtagelig	  for	  feedback	  fra	  casen,	  vil	  casestudier	  oftere	  falsificere	  og	  ikke	  verificere	  forskerens	  bias.	  Forskeren	  kan	  have	  et	  teoretisk	  billede	  af	  årsager	  og	  virkninger,	  men	  dette	  vil	  blive	  udfordret	  af	  casens	  kompleksitet,	  hvor	  man	  aldrig	  med	  sikkerhed	  kan	  gøre	  rede	  for	  alle	  årsager	  eller	  virkninger	  (Flyvbjerg	  2015:	  501,	  512-­‐515).	  Det	  er	  her	  vigtigt,	  at	  vi	  som	  forskere	  er	  opmærksomme	  på	  disse	  begrænsninger	  og	  sikrer	  en	  gennemsigtighed	  i	  de	  faser,	  hvor	  vores	  subjektivitet	  kan	  være	  en	  svaghed	  eller	  en	  styrke	  (Karpatschof	  2015:	  453).	  Sønderborg	  er	  på	  flere	  måder	  en	  kritisk	  case.	  De	  lokale	  aspekter	  som	  Sønderjyllands	  historie	  og	  placeringen	  af	  asylcentret	  i	  selve	  kasernen	  i	  centrum	  spiller	  en	  stor	  rolle	  i	  denne	  case,og	  dette	  gør	  det	  til	  en	  mere	  kritisk	  case	  end	  andre	  cases	  ville	  være.	  Vi	  kan	  konkludere,	  at	  hvis	  den	  geografiske	  placering	  af	  asylcentret	  ikke	  har	  en	  indflydelse	  her,	  vil	  den	  med	  stor	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sandsynlighed	  heller	  ikke	  have	  det	  steder,	  hvor	  asylcentret	  bliver	  placeret	  væk	  fra	  centrum	  i	  en	  bygning	  uden	  historisk	  betydning	  (Flyvbjerg	  2015:	  512-­‐514).	  Ved	  at	  arbejde	  med	  Sønderborg	  som	  en	  case	  får	  vi	  mulighed	  for	  at	  sætte	  den	  empiri,	  vi	  indsamler	  med	  vores	  interviews,	  i	  forhold	  til	  den	  samme	  kontekst.	  I	  stedet	  for	  at	  interviewe	  personer	  fra	  flere	  forskellige	  lignende	  fænomener,	  opnår	  vi	  her	  en	  større	  mulighed	  for	  at	  sige	  noget	  konkret	  om	  situationen,	  da	  det	  er	  den	  samme	  kontekst,	  informanterne	  indgår	  i.	  Gennem	  den	  feedback	  vi	  får	  om	  casen	  fra	  de	  forskellige	  informanter,	  får	  vi	  mulighed	  for	  at	  identificere	  fællestræk	  og	  problematikker,	  der	  er	  relevante	  på	  tværs	  af	  informanterne,	  og	  som	  samtidig	  findes	  i	  den	  konkrete	  kontekst.	  
Det	  kvalitative	  forskningsinterview	  Det	  kvalitative	  forskningsinterview	  benyttes,	  hvis	  man	  i	  sin	  forskning	  ønsker	  at	  forstå	  sit	  forskningsobjekt	  ud	  fra	  interviewpersonernes	  oplevelser	  og	  synspunkter	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:17).	  Forskningsinterviewet	  vil	  producere	  viden,	  og	  denne	  viden	  bliver	  til	  i	  samspillet	  mellem	  forsker	  (interviewer)	  og	  informant.	  Forskningsinterviewet	  er	  altså	  en	  professionel	  samtale,	  der	  bygger	  på	  dagligdagen	  og	  hverdagslivet,	  men	  den	  rækker	  ud	  over	  den	  almindelige	  dagligdags	  samtale	  af	  udvekslinger	  af	  synspunkter.	  Forskningsinterviewet	  er	  ikke	  en	  ligestillet	  samtale	  mellem	  to	  parter,	  og	  interviewet	  har	  en	  struktur	  og	  et	  formål,	  fordi	  intervieweren	  benytter	  forskningsinterviewet	  som	  en	  metode	  til	  opmærksomt	  at	  udspørge	  og	  lytte,	  for	  i	  sidste	  ende	  at	  kunne	  producere	  ny	  viden	  og	  forskning	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:18-­‐19).	  Vi	  har	  benyttet	  os	  af	  det	  semistrukturerede	  forskningsinterview	  i	  vores	  undersøgelse.	  Det	  defineres	  som”(…)	  et	  interview,	  der	  har	  til	  formål	  at	  indhente	  beskrivelser	  af	  den	  interviewedes	  
livsverden	  med	  henblik	  på	  at	  fortolke	  betydningen	  af	  de	  beskrevne	  fænomener”	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  19).	  Det	  udføres	  med	  en	  interviewguide,	  der	  har	  fokus	  på	  bestemte	  emner,	  men	  da	  det	  ikke	  er	  et	  stramt	  styret	  interview,	  er	  guiden	  blot	  et	  forslag	  til	  spørgsmål,	  man	  kan	  komme	  ind	  på.	  Normalt	  transskriberes	  interviewet,	  og	  forskeren	  foretager	  en	  meningsanalyse	  af	  materialet	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:45-­‐46).	  Vi	  har	  valgt	  det	  kvalitative	  forskningsinterview	  som	  metode	  i	  vores	  opgave	  til	  at	  besvare	  vores	  problemformulering.	  Det	  skyldes,	  at	  vi	  i	  vores	  opgave	  ønsker	  at	  undersøge	  de	  lokale	  sønderborgenseres	  holdning	  til	  og	  oplevelse	  af,	  at	  de	  syriske	  asylansøgere	  flyttede	  til	  byen	  og	  blev	  placeret	  på	  kasernen	  og	  konsekvenserne	  af	  disse	  reaktioner.	  Vi	  har	  indhentet	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informanternes	  beskrivelser	  af	  deres	  oplevelser	  og	  herefter	  forsøgt	  at	  fortolke	  betydningen	  af	  disse	  beskrivelser.	  Ovenstående	  kendskab	  til	  det	  kvalitative	  forskningsinterview	  har	  vi	  benyttet,	  når	  vi	  har	  udviklet	  interviewguide	  og	  vores	  interview-­‐strategi.	  Vi	  har	  igennem	  hele	  forløbet	  arbejdet	  ud	  fra	  de	  syv	  faser	  af	  en	  interviewundersøgelse,	  som	  skitseret	  i	  InterView	  af	  Kvale	  og	  Brinkmann;	  tematisering,	  design,	  interview,	  transskription,	  analyse,	  verifikation	  og	  rapportering	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  122-­‐123).	  	  	  
Hvordan	  vi	  anvender	  ovenstående	  metoder	  i	  vores	  projekt	  I	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering	  har	  vi	  benyttet	  casestudiet	  som	  forskningsstrategi,	  og	  vi	  har	  benyttet	  det	  kvalitative	  forskningsinterview	  som	  metode	  til	  indsamling	  af	  empiri.	  Ved	  at	  betragte	  vores	  problemstilling	  som	  et	  casestudie	  er	  det	  muligt	  at	  komme	  ud	  over	  de	  enkelte	  informanters	  livsverden,	  fordi	  vi	  får	  mulighed	  for	  at	  sætte	  vores	  case	  og	  den	  fundne	  viden	  i	  relation	  til	  andre	  lignende	  fænomener	  eller	  cases.	  I	  praksis	  kan	  suppleringen	  af	  de	  to	  metodikker	  forstås	  således:	  Ved	  brug	  af	  det	  kvalitativ	  interview	  opnår	  vi	  en	  detaljeret	  undersøgelse	  af	  et	  begrænset	  antal	  informanters	  oplevelse	  og	  unikke	  perspektiv	  -­‐	  altså	  deres	  livsverden.	  Ud	  fra	  vores	  specifikke	  case,	  som	  er	  modtagelsen	  af	  syrerne	  i	  Sønderborg,	  vil	  vi	  analysere	  os	  frem	  til,	  hvad	  der	  er	  typisk	  for	  vores	  case,	  og	  herefter	  vil	  vi	  kigge	  på,	  hvilken	  almen	  læring	  om	  mødet	  med	  de	  fremmede	  man	  kan	  uddrage	  af	  vores	  case	  (Flyvbjerg	  2015:	  503).	  Samspillet	  mellem	  casestudiet	  og	  det	  kvalitative	  interview	  gør	  vores	  producerede	  viden	  mere	  dybdegående	  på	  det	  specifikke	  niveau	  men	  samtidig	  brugbart	  inden	  for	  et	  bredere	  felt.	  
	  
Empiri	  
Etiske	  overvejelser	  i	  forbindelse	  med	  interview	  I	  forbindelse	  med	  vores	  kvalitative	  interview	  har	  vi	  gjort	  os	  en	  række	  etiske	  overvejelser.	  I	  vores	  overvejelser	  har	  vi	  været	  bevidste	  om	  kompleksiteten	  i	  at	  tilvejebringe	  den	  specifikke	  information,	  som	  er	  en	  nødvendighed	  for	  at	  gentage	  undersøgelsen	  i	  et	  videnskabeligt	  henseende	  og	  samtidig	  opfylde	  etiske	  krav	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  19).	  Derfor	  har	  vi	  inden	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udførelsen	  af	  de	  kvalitative	  interviews	  gjort	  os	  en	  række	  overvejelser	  omkring,	  hvordan	  den	  information,	  de	  respektive	  informanter	  fremlagde	  om	  deres	  privatliv,	  bedst	  muligt	  kunne	  beskyttes.	  Vi	  vurderede,	  at	  det	  var	  essentielt	  at	  bygge	  vores	  interview	  med	  informanterne	  på	  et	  informeret	  samtykke	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  89).	  Under	  det	  informerede	  samtykke	  blev	  informanterne	  	  informeret	  om	  formålet	  med	  projektet	  og	  om,	  hvordan	  vi	  ville	  anvende	  interviewene	  i	  vores	  projekt.	  Vi	  gav	  også	  informanterne	  mulighed	  for	  at	  være	  anonyme	  og	  tilbød	  at	  tilsende	  projektet	  til	  godkendelse	  hos	  informanterne	  inden	  aflevering.	  Dermed	  sikrede	  vi,	  at	  vores	  informanter	  kunne	  stå	  inde	  for	  den	  måde,	  vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  deres	  udtalelser	  i	  projektet.	  Derudover	  gjorde	  vi	  det	  klart	  under	  samtykket	  med	  vores	  informanter,	  at	  hvis	  ikke	  de	  ønskede	  at	  fortsætte	  samtalen	  eller	  ikke	  havde	  lyst	  til	  at	  svare	  på	  vores	  spørgsmål,	  skulle	  de	  sige	  til.	  Fordi	  vores	  emne	  omhandler	  en	  problemstilling,	  som	  for	  nogle	  informanter	  kan	  være	  øm	  og	  ubehageligt	  at	  tale	  om	  eller	  have	  betydning	  for	  deres	  privatliv,	  vurderede	  vi,	  at	  det	  var	  vigtigt	  at	  kunne	  sikre	  anonymitet	  og	  fortrolighed.	  Samtidig	  kan	  det	  også	  være	  med	  til	  at	  skabe	  en	  mere	  åben	  og	  ærlig	  dialog	  mellem	  interviewer	  og	  informant,	  og	  derudover	  giver	  det	  os	  som	  forskere	  større	  frihed	  til	  at	  anvende	  deres	  udtalelser	  i	  analysen.	  Selvom	  ikke	  alle	  informanter	  havde	  et	  åbenlyst	  ønske	  om	  at	  bevare	  deres	  anonymitet,	  har	  vi	  valgt	  at	  ændre	  alle	  informanternes	  navne	  i	  transskriptionen	  og	  i	  analysen.	  Vi	  har	  også	  valgt	  at	  ændre	  navnene,	  når	  vores	  informanter	  omtaler	  andre	  personer	  i	  interviewene.	  For	  yderligere	  at	  sikre	  anonymiteten	  hos	  de	  informanter	  der	  gav	  udtryk	  for,	  at	  de	  ønskede	  dette,	  har	  vi	  udeladt	  eller	  reguleret	  i	  oplysninger,	  vi	  vurderede	  ville	  kunne	  lede	  frem	  til,	  hvem	  de	  er,	  eller	  som	  var	  for	  personlige.	  Vi	  har	  vurderet,	  at	  disse	  udeladte	  passager	  ikke	  havde	  betydning	  for	  vores	  projekt.	  Vi	  har	  altså	  forsøgt	  at	  skabe	  de	  bedst	  mulige	  rammer	  for	  de	  kvalitative	  forskningsinterviews,	  uden	  at	  gå	  på	  kompromis	  med	  vores	  informanters	  ønsker	  om	  fortrolighed	  og	  anonymitet.	  	  
Hvilke	  kriterier	  har	  vi	  udvalgt	  informanter	  på	  baggrund	  af?	  Vi	  har	  gjort	  os	  en	  række	  overvejelser	  i	  forbindelse	  med	  udvælgelsen	  af	  informanter.	  Idéen	  og	  inspirationen	  til	  projektet	  opstod	  på	  baggrund	  af	  et	  af	  gruppemedlemmernes	  relation	  til	  en	  af	  vores	  informanter,	  som	  har	  ageret	  som	  frivillig	  på	  kasernen	  i	  Sønderborg.	  På	  baggrund	  af	  kendskabet	  til	  personens	  beretninger	  om	  situationen,	  fandt	  vi	  det	  interessant	  at	  undersøge	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disse	  holdningerne	  blandt	  lokalbefolkningen	  i	  Sønderborg,	  og	  hvad	  der	  kunne	  ligge	  til	  grund	  for	  disse	  kraftige	  reaktioner.	  	  Vores	  første	  tanker	  var,	  	  at	  vi	  kunne	  få	  det	  mest	  repræsentative	  udsnit	  af	  lokalbefolkningens	  holdninger,	  hvis	  vi	  ikke	  på	  forhånd	  havde	  kendskab	  til	  vores	  informanters	  holdning	  og	  position	  i	  sagen.	  Derfor	  forsøgte	  vi	  at	  kontakte	  ”tilfældige”	  personer	  ved	  at	  kigge	  i	  telefonbogen	  og	  ringe	  dem	  op,	  for	  at	  høre	  om	  de	  ville	  medvirke	  i	  vores	  interviewundersøgelse.	  Vi	  var	  her	  opmærksomme	  på,	  at	  vi	  bevidst	  valgte	  adresser,	  der	  lå	  tæt	  op	  af	  asylcenteret,	  da	  vi	  formodede,	  at	  vi	  på	  den	  måde	  ville	  få	  kontakt	  med	  dem,	  der	  var	  mest	  påvirkede	  af	  situationen	  og	  dermed	  havde	  en	  holdning	  til	  situationen.	  	  En	  anden	  erfaring	  ved	  vores	  indsamling	  af	  informanter	  er,	  at	  vi	  var	  to	  kvindelige	  gruppemedlemmer,	  der	  forsøgte	  at	  ringe	  rundt,	  og	  i	  den	  forbindelse	  bemærkede	  vi	  efterfølgende,	  at	  vi	  ubevidst	  kun	  ringede	  op	  til	  kvinder.	  	  Vi	  forsøgte	  at	  ringe	  til	  omkring	  20	  personer,	  hvoraf	  ingen	  ønskede	  at	  medvirke.	  Nogle	  begrundede	  det	  ikke,	  andre	  mente	  ikke	  de	  havde	  en	  stærk	  nok	  holdning	  til	  sagen,	  og	  en	  enkelt	  mente,	  at	  hun	  var	  for	  gammel	  til	  at	  medvirke.	  	  Vi	  reflekterede	  efterfølgende	  over,	  om	  dette	  er	  et	  eksempel	  på	  en	  forskningsbarriere,	  man	  kan	  risikere	  at	  støde	  på,	  når	  man	  vil	  undersøge	  samfundsmæssige	  problemstillinger,	  som	  har	  en	  speciel	  betydning	  eller	  bliver	  anset	  som	  et	  tabubelagt	  emne	  i	  samfundet.	  Derfor	  er	  alle	  vores	  informanter	  enten	  fundet	  gennem	  sociale	  medier	  eller	  andre	  medier,	  hvor	  de	  har	  udtalt	  sig	  omkring	  emnet,	  eller	  gennem	  nogle	  af	  gruppemedlemmernes	  bekendte,	  der	  har	  haft	  kendskab	  til	  nogle,	  der	  bor	  i	  Sønderborg	  og	  omegn.	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  interviewe	  fem	  personer.	  Hvad	  antallet	  af	  informanter	  i	  en	  kvalitativ	  interviewundersøgelse	  angår,	  så	  står	  der	  i	  InterView:	  ”Interview	  så	  mange	  personer,	  som	  det	  
kræver	  for	  at	  finde	  ud	  af	  det,	  du	  har	  brug	  for	  at	  vide”	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  133).	  De	  peger	  på,	  at	  for	  få	  informanter	  gør	  det	  vanskeligt	  at	  generalisere	  og	  ikke	  muligt	  at	  teste	  hypoteser,	  mens	  for	  mange	  gør,	  at	  man	  ikke	  har	  tid	  til	  at	  foretage	  en	  dybdegående	  undersøgelse.	  Antal	  af	  informanter	  afhænger	  af,	  hvad	  formålet	  med	  undersøgelsen	  er	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  134).	  Vores	  valg	  af	  antal	  af	  informanter	  skyldtes	  flere	  faktorer:	  dels	  at	  det	  var	  disse	  fem	  af	  de	  mange	  vi	  tog	  kontakt	  til,	  som	  ville	  deltage	  i	  undersøgelsen,	  dels	  at	  vores	  projektarbejde	  er	  tidsbegrænset,	  og	  at	  vi	  derfor	  må	  tage	  højde	  for,	  at	  det	  tager	  tid	  at	  lave	  gennemarbejdede	  interviewguides,	  udføre	  interviewene	  og	  efterfølgende	  transskribere	  dem.	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  Fordi	  vi	  ønskede	  at	  få	  forskellige	  perspektiver	  på	  sagen	  har	  vi	  bevidst	  opsøgt	  de	  differentierede	  holdninger,	  hvilket	  vi	  er	  bevidste	  om	  har	  formet	  vores	  projekt.	  Vi	  har	  haft	  som	  kriterium	  for	  udvælgelsen	  af	  vores	  informanter,	  at	  vi	  både	  ville	  inddrage	  sønderborgensere,	  der	  var	  overvejende	  negative	  over	  for	  oprettelsen,	  sønderborgensere	  der	  var	  overvejende	  positivt	  stillede,	  og	  så	  nogle,	  der	  forholdt	  sig	  mere	  neutralt	  til	  debatten.	  Vores	  informanter	  repræsenterer	  dermed	  et	  lille	  udsnit	  af	  lokalbefolkningen	  i	  Sønderborg	  i	  deres	  fåtal,	  da	  vi	  har	  forsøgt	  at	  ramme	  flere	  forskellige	  perspektiver	  og	  aldersgrupper	  blandt	  vores	  informanter.	  	  	  Vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  fordi	  vores	  kendskab	  og	  interesse	  til	  sagen	  blev	  vakt	  gennem	  et	  gruppemedlems	  bekendtes	  beretninger	  og	  mediernes	  dækning,	  kan	  det	  hos	  os	  have	  skabt	  en	  mere	  kritisk	  tilgang	  til	  sagen.	  Vi	  havde	  på	  forhånd	  et	  internt	  kendskab	  til,	  at	  der	  var	  konflikt	  omkring	  omdannelsen	  af	  Sønderborg	  kaserne	  til	  et	  asylcenter	  og	  forskellige	  holdninger	  til	  modtagelsen	  af	  asylansøgerne.	  Som	  sagt	  er	  kontakten	  til	  tre	  af	  informanterne	  skabt	  gennem	  bekendte.	  Det	  kan	  både	  have	  skabt	  større	  tillid	  i	  relationen	  mellem	  interviewer	  og	  informant,	  men	  omvendt	  kan	  det	  også	  have	  mindsket	  informantens	  åbenhed	  og	  ærlighed.	  	  
Overvejelser	  før	  interviewet	  Inden	  vi	  påbegyndte	  interviewene,	  havde	  vi	  udarbejdet	  en	  grundlæggende	  semistruktureret	  interviewguide,	  som	  skulle	  danne	  ramme	  for	  vores	  interviews	  med	  informanterne.	  Vi	  udvidede	  interviewguiderne	  ved	  de	  informanter,	  hvor	  vi	  på	  forhånd	  kendte	  til	  deres	  specifikke	  position	  i	  sagen.	  Vi	  havde	  på	  forhånd	  en	  formodning	  om,	  hvad	  disse	  informanters	  syn	  på	  sagen	  var,	  og	  vi	  	  kunne	  derfor	  være	  mere	  detaljerede	  i	  de	  udarbejdede	  spørgsmål.	  Vi	  har	  dog	  været	  opmærksomme	  på	  ikke	  at	  lade	  vores	  interviewspørgsmål	  bære	  præg	  af	  vores	  forudindtagelser	  og	  formodninger	  om,	  hvad	  informanterne	  ville	  svare.	  	  	  Vi	  besluttede	  i	  forbindelse	  med	  forberedelsen	  af	  interviewene,	  at	  der	  var	  to	  gruppemedlemmer,	  der	  skulle	  medvirke	  til	  hvert	  interview,	  hvoraf	  den	  ene	  skulle	  fungere	  som	  primær	  interviewer,	  og	  den	  anden	  skulle	  supplere,	  hvis	  personen	  havde	  noget	  at	  tilføje,	  og	  følge	  op	  på	  om	  der	  var	  noget,	  den	  primær	  interviewer	  havde	  glemt	  at	  komme	  ind	  på	  under	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interviewet.	  Hermed	  sikres	  kontrol	  med	  interviewet	  og	  sparring	  angående	  interviewerfaringer,	  samtidig	  med	  at	  informanten	  ikke	  føler	  det	  for	  overvældende	  med	  fire	  interviewere.	  Vi	  vurderede,	  at	  dette	  ville	  danne	  de	  mest	  hensigtsmæssige	  rammer	  for	  et	  interview,	  da	  det	  ville	  åbne	  op	  for	  en	  mere	  naturlig,	  åben	  og	  ærlig	  samtale.	  Vi	  skiftedes	  til	  at	  parre	  op	  på	  kryds	  og	  tværs	  internt	  i	  gruppen	  ved	  hvert	  interview,	  for	  alle	  at	  øve	  interviewteknikker	  og	  opnå	  den	  bedst	  mulige	  sparring	  med	  hinanden.	  Vi	  vurderede,	  at	  denne	  sparring	  ville	  give	  et	  mere	  ensartet	  resultat	  ved	  interviewene.	  Vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  hvis	  én	  person	  havde	  udført	  alle	  fem	  interviews,	  var	  det	  blevet	  mere	  ensartet.	  	  
Projektets	  informanter	  	  
Rosa	  
• 73	  år	  
• Har	  boet	  i	  Sønderborg	  i	  43	  år,	  så	  er	  selv	  tilflytter	  
• Har	  været	  frivillig	  på	  asylcenteret,	  men	  er	  det	  ikke	  længere	  Rosa	  var	  den	  første	  person,	  vi	  kontaktede	  i	  forbindelse	  med	  opstarten	  af	  vores	  projekt.	  Et	  af	  gruppemedlemmerne	  kendte	  Rosa	  og	  havde	  via	  hende	  fået	  ideen	  om	  at	  undersøge	  de	  forskellige	  reaktioner	  i	  forbindelse	  med	  oprettelsen	  af	  asylcentret	  i	  Sønderborg.	  Rosa	  har	  selv	  arbejdet	  som	  frivillig	  på	  asylcentret,	  og	  af	  den	  grund	  har	  hun	  en	  del	  viden	  om	  asylcentret	  og	  reaktionerne	  herpå.	  	  
Carsten	  
• 38	  år	  
• Bor	  lidt	  uden	  for	  Sønderborg,	  og	  har	  gjort	  det	  hele	  livet	  
• Aktiv	  i	  Facebookgruppen	  ”Nej	  til	  asylcenter	  i	  Sønderborg”	  
• Uddannet	  elektriker	  og	  har	  derudover	  12	  års	  uddannelse	  efter	  folkeskolen	  bag	  sig	  	  	  	  	  	  	  Vi	  tog	  kontakt	  til	  Facebookgruppen	  ”Nej	  tak	  til	  asylcenter	  i	  Sønderborg”	  og	  kom	  derigennem	  i	  kontakt	  med	  Carsten,	  som	  aktivt	  deltager	  i	  debatten	  omkring	  asylcenteret	  i	  Sønderborg.	  Facebookgruppen	  har	  til	  formål	  at	  vise	  lokalpolitikerne,	  at	  en	  stor	  del	  af	  befolkningen	  i	  Sønderborg	  er	  utilfredse	  med	  oprettelsen	  af	  asylcentret	  midt	  i	  centrum	  af	  Sønderborg.	  Lige	  fra	  starten	  har	  Carsten	  været	  negativt	  stemt	  over	  for	  oprettelsen	  af	  asylcenteret,	  og	  han	  frygter	  for,	  hvad	  asylansøgerne	  vil	  betyde	  for	  det	  lokalsamfund	  han	  bor	  i.	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Peter	  
• 41	  år	  
• Har	  boet	  i	  Nordborg	  da	  han	  var	  barn,	  og	  flyttede	  tilbage	  igen	  for	  syv	  år	  siden	  
• Har	  studeret	  zoneterapi	  og	  har	  arbejdet	  som	  maler	  
• Er	  arbejdsløs	  og	  på	  kontanthjælp	  
• Er	  frivillig	  på	  et	  aktivitetscenter	  for	  de	  syriske	  flygtninge	  i	  Nordborg	  Vi	  tog	  kontakt	  til	  Peter,	  da	  vi	  havde	  hørt	  om	  hans	  engagement	  som	  frivillig	  i	  Nordborg	  igennem	  medierne,	  og	  derudover	  havde	  Rosa	  også	  nævnt	  ham.	  Peter	  har	  arbejdet	  som	  frivillig	  på	  aktivitetscenteret,	  men	  gør	  det	  ikke	  længere.	  Dog	  er	  han	  stadig	  en	  stor	  del	  af	  aktivitetscenteret,	  da	  han	  sammen	  med	  andre	  frivillige	  var	  med	  til	  at	  starte	  det	  hele	  op	  fra	  bunden	  af	  uden	  hjælp	  fra	  kommunen	  og	  asylcenteret	  i	  Sønderborg.	  
	  
Maria	  
• 36	  år	  
• Har	  boet	  i	  Sønderborg	  i	  14	  år	  
• Bor	  i	  en	  mindre	  by	  lidt	  udenfor	  Sønderborg	  
• Arbejder	  på	  en	  skole	  i	  en	  mindre	  by	  uden	  for	  Sønderborg	  Vi	  kom	  i	  kontakt	  med	  Maria	  gennem	  en	  bekendt,	  som	  er	  i	  familie	  med	  hende.	  Maria	  har	  ikke	  selv	  engageret	  sig	  som	  frivillig	  eller	  i	  debatten.	  På	  trods	  af	  dette	  kunne	  hun	  dog	  fortælle	  om	  relevante	  problematikker	  omkring	  asylcentret	  og	  asylansøgerne	  i	  Sønderborg.	  Maria	  er	  overvejende	  positiv	  stemt,	  men	  pointerer	  flere	  gange	  at	  hun	  ikke	  har	  tid	  og	  overskud	  til	  at	  være	  frivillig	  og	  på	  den	  måde	  have	  kontakt	  med	  asylansøgerne.	  
	  
Andreas	  
• 26	  år	  
• Er	  lige	  blevet	  færdig	  med	  sin	  uddannelse	  på	  universitetet	  
• Har	  	  været	  i	  forsvaret	  i	  3,5	  år	  
• Har	  boet	  i	  Sønderborg	  hele	  sit	  liv,	  bortset	  fra	  når	  han	  har	  været	  bortrejst	  Vi	  tog	  kontakt	  til	  Andreas	  gennem	  en	  bekendt,	  som	  er	  i	  familie	  med	  ham.	  Andreas	  har	  ikke	  engageret	  sig	  som	  frivillig	  grundet	  travlhed	  med	  studiet.	  Dog	  har	  Andreas	  ofte	  debatteret	  problematikkerne	  omkring	  asylcenteret	  og	  asylansøgerne	  med	  venner	  og	  familie.	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Overvejelser	  efter	  interviewene	  Efter	  hvert	  enkelt	  interview	  sørgede	  intervieweren	  for	  at	  skrive	  grundlæggende	  tanker	  og	  interessante	  emner	  og	  perspektiver	  ned,	  som	  interviewpersonen	  havde	  bemærket	  under	  interviewet.	  Disse	  notater	  benyttede	  vi	  til	  videre	  analyse.	  Det	  gjorde	  vi	  for	  bedre	  at	  kunne	  huske,	  hvilke	  pointer	  man	  særligt	  bemærkede	  under	  interviewet,	  og	  hvilke	  tanker	  og	  reaktioner	  man	  selv	  havde	  omkring	  informantens	  udtalelser.	  	  Efter	  at	  have	  udført	  interviewene	  har	  vi	  transskriberet	  dem	  for	  at	  gøre	  vores	  interviewdata	  mere	  overskueligt	  og	  anvendeligt	  i	  en	  videre	  analyse.	  Vi	  valgte	  at	  uddelegere	  interviewene	  til	  hvert	  gruppemedlem.	  Her	  sørgede	  vi	  for,	  at	  man	  ikke	  transskriberede	  et	  interview,	  man	  havde	  medvirket	  i,	  så	  flest	  muligt	  gruppemedlemmer	  fik	  hørt	  det	  originale	  interview	  i	  taleform,	  da	  det	  talte	  sprog	  kan	  spille	  en	  afgørende	  rolle	  for	  forståelsen	  af	  informantens	  budskaber.	  Derudover	  valgte	  vi	  i	  transskriptionen	  at	  udlade	  mumlen	  og	  småord,	  der	  ikke	  ændrede	  betydningen,	  for	  at	  gøre	  betydningen	  klarere	  og	  lettere	  at	  forstå	  for	  læseren.	  Vi	  vurderede,	  at	  det	  ikke	  ville	  have	  nogen	  betydning	  for	  projektet,	  da	  det	  vigtigste	  var	  at	  forstå	  deres	  budskab	  og	  ikke	  nødvendigvis	  den	  eksakte	  ordlyd.	  Efter	  endt	  transskribering	  gennemgik	  vi	  hver	  især	  alle	  transskriptioner	  enkeltvis	  for	  at	  få	  flest	  øjne	  på	  materialet	  og	  sikre	  os,	  at	  vi	  udledte	  de	  særligt	  relevante	  og	  interessante	  pointer	  fra	  hvert	  interview.	  Herefter	  foretog	  vi	  en	  meningskondensering	  for	  at	  overskueliggøre	  informanternes	  udsagn	  og	  udlede	  hovedpointer	  fra	  transskriptionerne	  til	  videre	  brug	  i	  	  analysen.	  På	  baggrund	  af	  vores	  transskriptioner	  udledte	  vi	  nogle	  overordnede	  emner	  som	  ramme	  for	  meningskondenseringen.	  	  
Analysestrategi	  af	  materiale	  En	  grundig	  meningskondensering	  har	  været	  nødvendig	  og	  afgørende	  for	  vores	  valg	  af	  teori	  og	  til	  videre	  analyse	  og	  fortolkning.	  I	  vores	  analyse	  af	  interviewene	  har	  vi	  derfor	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  de	  fem	  trin,	  som	  Kvale	  og	  Brinkmann	  beskriver	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  228).	  Vi	  har	  derfor	  først	  gennemlæst	  vores	  interviews	  for	  at	  danne	  et	  helhedsindtryk	  og	  forsøgt	  at	  sammenholde	  dette	  helhedsindtryk	  med	  de	  nedskrevne	  notater,	  vi	  skrev	  efter	  hvert	  enkelt	  interview.	  Herefter	  har	  vi	  forsøgt	  at	  bestemme	  det	  som	  Kvale	  og	  Brinkmann	  beskriver	  som	  ”naturlige”	  meningsenheder;	  vi	  har	  forsøgt	  at	  udlede	  de	  ”naturlige”	  meningsenheder	  gennem	  citater	  fra	  vores	  datamateriale,	  for	  at	  være	  mest	  tro	  over	  for	  interviewpersonernes	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udsagn.	  Herudfra	  har	  vi	  forsøgt	  at	  omformulere	  og	  tematisere	  de	  udsagn,	  vi	  fandt	  dominerende	  for	  de	  ”naturlige”	  meningsenheder.	  Ud	  fra	  vores	  tematisering	  har	  vi	  diskuteret,	  hvilke	  temaer	  der	  kunne	  være	  relevante	  og	  interessante	  at	  arbejde	  videre	  med,	  og	  herefter	  har	  vi	  fundet	  frem	  til	  de	  teorier	  og	  begreber,	  der	  bedst	  muligt	  kunne	  forklare	  de	  fænomener	  vi	  ønskede	  at	  beskrive	  ud	  fra	  vores	  problemformulering.	  Dette	  har	  muliggjort	  og	  skabt	  rammen	  for	  vores	  analyse	  og	  fortolkning.	  Fordi	  vi	  har	  haft	  en	  induktiv	  tilgang,	  hvor	  vi	  har	  valgt	  vores	  teoretiske	  perspektiv	  på	  baggrund	  af	  de	  udledte	  temaer,	  har	  vi	  ikke	  ladet	  et	  teoretisk	  perspektiv	  være	  styrende	  for	  vores	  forståelse	  af	  empirien,	  og	  det	  har	  derfor	  været	  muligt	  at	  beskrive	  nuancerne	  i	  vores	  datamateriale	  og	  være	  mere	  tro	  over	  for	  vores	  informanters	  udsagn,	  hvilket	  har	  styrket	  gyldigheden	  af	  vores	  resultater.	  Derfor	  har	  vi	  i	  vores	  analyse	  ikke	  udelukkende	  teoretiske	  begreber,	  der	  beskriver	  alle	  de	  fænomener,	  vi	  fandt	  relevante	  i	  forhold	  til	  vores	  problemstilling,	  men	  også	  udledt	  pointer	  og	  nuancer,	  der	  rækker	  ud	  over	  teorien,	  men	  som	  vi	  fandt	  relevante	  at	  inddrage	  i	  forhold	  til	  vores	  specifikke	  case.	  	  	  	  
Reliabilitet	  Pålideligheden	  af	  den	  producerede	  viden	  vurderes	  på	  baggrund	  af	  muligheden	  for	  at	  andre	  vil	  kunne	  udlede	  samme	  resultater,	  såfremt	  de	  benytter	  sig	  af	  vores	  fremgangsmåde	  og	  undersøger	  den	  samme	  case.	  Vores	  empiriske	  datamateriale	  omfatter	  individuelle	  interviews	  med	  fem	  informanter	  fra	  Sønderborg	  og	  omegn.	  Vi	  har	  i	  vores	  interview-­‐metodeafsnit	  redegjort	  for	  brugen	  af	  vores	  datamateriale,	  som	  består	  af	  mange	  siders	  transskriptionsmateriale.	  Her	  fremgår	  det,	  at	  vi	  blandt	  andet	  har	  udarbejdet	  en	  samlet	  interviewguide	  til	  alle	  vores	  informanter	  med	  få	  variationer.	  Interviewguiden	  har	  været	  med	  til	  at	  styrke	  pålideligheden	  af	  vores	  resultater,	  fordi	  vi	  på	  forhånd	  klargjorde,	  hvad	  vores	  formål	  med	  de	  respektive	  interview	  var,	  og	  hvilke	  spørgsmål	  der	  ville	  være	  interessante	  og	  relevante	  at	  stille.	  Men	  vi	  valgte	  samtidig	  at	  udarbejde	  en	  semistruktureret	  interviewguide,	  så	  det	  stadig	  var	  muligt	  at	  opretholde	  kreativiteten	  under	  interviewet	  og	  skabe	  plads	  til,	  at	  vi	  som	  interviewere	  kunne	  forfølge	  nye	  og	  interessante	  spor,	  der	  kunne	  fremkomme	  under	  hvert	  enkelt	  interview.	  Der	  kan	  derfor	  alligevel	  være	  forekommet	  opfølgende	  spørgsmål,	  som	  kan	  være	  svære	  at	  genskabe	  og	  ikke	  nødvendigvis	  vil	  generere	  de	  samme	  svar	  og	  resultater	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  272).	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Derudover	  fastsatte	  vi	  klare	  rammer	  for	  transskriptionen	  af	  vores	  interview,	  som	  beskrevet	  i	  interview-­‐metode	  afsnittet,	  for	  at	  give	  den	  mest	  ensartede	  transskribering	  og	  være	  så	  tro	  over	  for	  informantens	  udtalelser,	  som	  det	  var	  muligt.	  Den	  udførlige	  beskrivelse	  forstærker	  projektets	  pålidelighed,	  fordi	  det	  skaber	  gennemsigtighed	  og	  gør	  den	  producerede	  viden	  mulig	  at	  genskabe	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  271).	  Vi	  har	  altså	  i	  vores	  projekt	  været	  opmærksomme	  på	  at	  fremlægge,	  præcis	  hvad	  vi	  har	  gjort	  i	  udførelsen	  af	  interviewene,	  og	  hvilke	  overvejelser	  vi	  har	  gjort	  omkring	  dem,	  både	  før	  og	  efter,	  for	  at	  opnå	  en	  højere	  grad	  af	  transparens.	  	  	  
Validitet	  Vi	  har	  i	  løbet	  af	  projektet	  diskuteret	  og	  vurderet	  aspekter,	  der	  kunne	  påvirke	  projektets	  gyldighed.	  	  Vi	  har	  derfor	  lagt	  særlig	  vægt	  på	  at	  beskrive	  den	  metodiske	  tilgang	  til	  vores	  interviewundersøgelse,	  da	  det	  er	  vores	  primære	  empiri.	  Dermed	  bliver	  det	  muligt	  for	  modtageren	  på	  bedst	  muligt	  vis	  at	  vurdere	  projektets	  gyldighed.	  Under	  vores	  interview	  har	  vi	  været	  opmærksomme	  på	  at	  følge	  interviewguiden,	  således	  at	  alle	  emner	  i	  guiden	  blev	  afdækket.	  Derudover	  har	  vi	  været	  opmærksomme	  på	  at	  stille	  opfølgende	  spørgsmål	  for	  at	  sikre	  en	  korrekt	  forståelse	  af	  vores	  informanters	  udsagn.	  Vi	  har	  i	  vores	  analyse	  lagt	  vægt	  på	  inddragelse	  af	  informanternes	  citater	  for	  at	  forstærke	  forståelsen	  og	  dokumentere	  pointerne	  i	  analysen	  og	  de	  afledte	  fortolkninger.	  Fordi	  vores	  analytiske	  fremgangsmåde	  har	  været	  induktiv,	  er	  vores	  analytiske	  grundlag	  ikke	  baseret	  udelukkende	  på	  teori,	  men	  vi	  har	  forsøgt	  at	  finde	  teorier,	  der	  beskriver	  de	  fænomener	  og	  hovedpointer,	  der	  kommer	  til	  udtryk	  i	  vores	  empiriske	  data.	  Derudover	  beskriver	  og	  berører	  vi	  nuancer,	  der	  rækker	  ud	  over	  vores	  teoretiske	  begrebsapparat,	  hvilket	  øger	  gyldigheden,	  fordi	  vi	  dermed	  ikke	  udelukker	  vigtige	  pointer,	  vi	  finder	  relevante	  i	  forhold	  til	  vores	  case.	  Vi	  har	  gennem	  hele	  processen	  forsøgt	  at	  forholde	  os	  kritiske	  til	  vores	  empiri,	  forstået	  på	  den	  måde	  at	  vi	  har	  været	  opmærksomme	  på	  at	  sætte	  vores	  forudindtagelser	  og	  viden	  omkring	  emnet	  og	  interviewpersoner	  i	  parentes	  før,	  under	  og	  efter	  de	  udførte	  interviews.	  Efter	  valget	  af	  teori	  har	  vi	  ligeledes	  været	  opmærksomme	  på	  vigtigheden	  af	  ikke	  at	  se	  os	  teoretisk	  blinde	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på	  vores	  empiriske	  materiale,	  og	  fremsætte	  de	  differentierede	  nuancer	  der	  fremkom	  blandt	  vores	  informanter	  i	  et	  teoretisk	  perspektiv.	  Gyldigheden	  i	  projektet	  kunne	  have	  været	  forstærket	  yderligere,	  hvis	  vi	  havde	  opsøgt	  vores	  informanter	  igen	  og	  fulgt	  op	  på	  vores	  udledte	  fortolkninger.	  Her	  kunne	  det	  også	  have	  været	  relevant	  at	  inddrage	  flere	  metodiske	  perspektiver	  til	  at	  belyse	  vores	  casestudie.	  	  
Diskussion	  over	  generaliserbarhed	  Vi	  vil	  her	  kort	  diskutere,	  om	  det	  er	  muligt	  at	  generalisere	  på	  baggrund	  af	  et	  casestudie,	  hvilket	  vi	  benytter	  som	  forskningsstrategi	  i	  projektet,	  og	  hvad	  man	  kan	  bruge	  den	  viden	  til,	  man	  kommer	  frem	  til.	  Det	  kvalitative	  casestudie,	  som	  vi	  har	  udført,	  kan	  belyse	  det	  konkrete	  og	  unikke	  ved	  det	  undersøgte	  fænomen.	  På	  den	  måde	  kommer	  man	  i	  dybden	  med	  den	  givne	  case,	  og	  man	  bliver	  i	  stand	  til	  at	  pege	  på,	  hvilke	  aspekter	  der	  har	  været	  på	  spil	  i	  netop	  dét	  felt,	  man	  har	  rettet	  sin	  opmærksomhed	  mod.	  Spørgsmålet	  er,	  hvad	  man	  kan	  bruge	  den	  viden	  til,	  man	  har	  produceret	  i	  sit	  casestudie?	  I	  hvilken	  grad	  kan	  vi	  generalisere	  ud	  fra	  den	  indhentede	  viden	  om	  den	  specifikke	  case?	  I	  naturvidenskaben	  benytter	  man	  afprøvede,	  forudseende	  teorier,	  men	  i	  samfundsvidenskaben	  gør	  det	  sig	  generelt	  gældende,	  at	  der	  ikke	  findes	  kontekstuafhængige,	  forudsigende	  teorier	  (Flyvbjerg	  2015:	  501).	  Derfor	  er	  den	  viden,	  man	  producerer	  som	  udgangspunkt	  kontekstbestemt	  og	  konkret.	  Casestudiet	  skaber	  netop	  denne	  slags	  viden,	  og	  det	  er	  en	  af	  fordelene	  ved	  dette.	  I	  den	  positivistiske	  forstand	  er	  det	  altså	  ikke	  muligt	  at	  generalisere	  på	  baggrund	  af	  et	  kvalitativt	  casestudie.	  Men	  man	  kan	  imidlertid	  sagtens	  med	  sit	  casestudie	  bidrage	  til	  den	  samlede	  kollektive	  vidensakkumulation	  i	  et	  givent	  samfundsvidenskabeligt	  felt	  (Flyvbjerg	  2015:	  505).	  Det	  er	  blandt	  andet	  i	  dette	  lys,	  vi	  ser	  på	  den	  viden,	  vi	  har	  opnået	  i	  arbejdet	  med	  vores	  casestudie.	  Det	  er	  ikke	  et	  mål	  for	  vores	  projekt,	  at	  vi	  vil	  sige	  noget	  almengyldigt	  og	  helt	  generelt	  om	  det	  undersøgte	  emne,	  men	  analysen	  og	  konklusionerne	  skal	  ses	  som	  en	  videnskabelig	  refleksion	  og	  et	  bidrag	  til	  debatten	  om,	  hvordan	  vi	  (i	  Danmark)	  modtager	  og	  møder	  de	  mange	  flygtninge,	  der	  ankommer	  til	  landet.	  Nogle	  af	  fordelene	  ved	  den	  kvalitative	  forskning	  er	  jo	  netop,	  at	  den	  vil	  og	  kan	  inspirere,	  vække	  en	  interesse	  og	  informere	  om	  et	  givent	  emne	  (Flyvbjerg	  2015:	  462).	  Hvis	  man	  skal	  argumentere	  for,	  hvorfor	  vi	  har	  valgt	  at	  udføre	  et	  casestudie	  i	  forhold	  til	  den	  viden,	  vi	  producerer	  på	  det	  undersøgte	  felt,	  kan	  man	  hævde	  at	  ”En	  disciplin	  uden	  et	  stort	  antal	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omhyggeligt	  udførte	  casestudier	  er	  en	  disciplin	  uden	  systematisk	  produktion	  af	  paradigmatiske	  
eksempler,	  og	  at	  en	  disciplin	  uden	  eksempler	  mangler	  gennemslagskraft.”	  (Flyvbjerg	  2015:	  520).	  Det	  er	  også	  i	  lyset	  af	  denne	  pointe,	  man	  kan	  opfatte	  vores	  bidrag	  til	  den	  samfundsfaglige	  debat;	  som	  et	  paradigmatisk	  eksempel.	  I	  perspektiveringen	  vil	  vi	  komme	  ind	  på,	  hvilken	  læring	  man	  kan	  udlede	  af	  vores	  casestudie.	  	  
Teori	  
Orientalisme	  Edward	  Said	  undersøgte	  i	  sin	  bog	  Orientalism	  fra	  1978	  de	  vestlige	  forestillinger	  om	  Orienten.	  Orientalisme	  som	  begreb	  har	  tre	  betydninger:	  1)	  det	  er	  en	  akademisk	  tradition	  i	  udforskningen	  af	  og	  forskningen	  om	  Østen,	  2)	  det	  er	  en	  tankemåde	  baseret	  på	  en	  ontologisk	  og	  epistemologisk	  differentiering	  mellem	  Vesten	  og	  Østen,	  og	  3)	  orientalisme	  er	  en	  samlet	  institution	  og	  diskurs	  til	  at	  håndtere	  Orienten,	  der	  giver	  ”a	  Western	  style	  for	  dominating,	  
restructuring,	  and	  having	  authority	  over	  the	  Orient.”	  (Said	  2003:	  2-­‐3).	  Said	  arbejder	  ud	  fra,	  at	  differentieringen	  mellem	  og	  forestillingen	  om	  Vesten	  og	  Østen,	  eller	  Occidenten	  og	  Orienten,	  udelukkende	  er	  diskursiv	  og	  skabt	  af	  mennesker;	  den	  besidder	  ingen	  ontologisk	  stabilitet.	  Vesten	  og	  Østen	  som	  dikotomisk	  forskellige	  områder	  og	  kulturer	  er	  skabt	  af	  og	  for	  Vesten.	  Orienten	  har	  spillet	  en	  vigtig	  rolle	  i	  skabelsen	  af	  den	  europæiske	  selvforståelse	  ved	  at	  fungere	  som	  et	  modsætningsforhold,	  europæerne	  kunne	  differentiere	  sig	  fra	  (Said	  2003:	  1-­‐5;	  Haldrup	  et.	  al.	  2008:	  117;	  Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  60).	  Orientalismen	  er	  et	  institutionelt	  system,	  der	  er	  funderet	  i-­‐	  og	  er	  en	  videreudvikling	  af	  kolonialismens	  magtherredømme	  over	  Orienten.	  Orienten	  kan	  ikke	  fortolke	  sig	  selv	  grundet	  sin	  underlegenhed,	  og	  det	  er	  derfor	  Vestens	  fremstilling	  af	  dikotomien,	  der	  har	  produceret	  sproget	  om	  og	  opfattelsen	  af	  Orienten,	  hvilket	  skaber	  måden,	  hvorpå	  mødet	  foregår	  mellem	  Østen	  og	  Vesten	  (Said	  2003:	  289,	  293;	  Haldrup	  et.	  al.	  2008:	  117;	  Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  59-­‐60).	  Efter	  anden	  verdenskrig,	  og	  særligt	  efter	  11.	  september,	  har	  orientalisme	  primært	  omhandlet	  Islam	  og	  arabere.	  I	  populærkulturen	  bliver	  araberen	  afbilledet	  som	  en	  forbryderisk	  person,	  og	  i	  nyhedsmedierne	  er	  det	  altid	  som	  en	  vred	  masse,	  der	  handler	  irrationelt,	  som	  fx	  til	  demonstrationer	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  63).	  Denne	  fremstilling	  er	  ifølge	  Said	  et	  resultat	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af	  den	  frygt,	  orientalisme	  skaber	  i	  samfundet:	  ”Lurking	  behind	  all	  of	  these	  images	  is	  the	  menace	  
of	  jihad.	  Consequence:	  a	  fear	  that	  the	  Muslims	  (or	  Arabs)	  will	  take	  over	  the	  world.”	  (Said	  2003:	  287).	  Ifølge	  Said	  er	  dikotomien,	  og	  derigennem	  frygten,	  et	  resultat	  af	  det,	  han	  kalder	  forestillede	  geografier,	  hvor	  rumlige	  afstande	  mellem	  personer	  bliver	  omdannet	  til	  opfattede	  forskelle.	  Der	  bliver	  skabt	  en	  sondring	  mellem	  det	  nære	  rum,	  der	  er	  ’vores’,	  og	  det	  fjerne	  rum,	  der	  er	  ’deres’,	  som	  ofte	  bliver	  skildret	  negativt	  med	  et	  fokus	  på,	  hvad	  ’deres’	  rum	  mangler	  i	  forhold	  til	  ’vores’.	  I	  orientalismen	  kommer	  dette	  til	  udtryk	  ved,	  at	  Orienten	  mangler	  fx	  demokrati,	  oplysning	  og	  ytringsfrihed.	  Vesten	  danner	  forestillingen	  om	  orientalerne	  på	  baggrund	  af	  generaliseringer,	  der	  danner	  grundlag	  for	  en	  reduktionisme,	  som	  fremstiller	  orientaleren	  som	  endegyldigt	  primitiv	  og	  fjendtlig:	  Islam	  kommer	  til	  at	  betyde	  terror	  og	  barbarisme	  og	  bliver	  et	  billede	  på	  det	  dæmoniske	  i	  et	  modsætningsforhold	  til	  Vesten.	  Dette	  skaber	  et	  abstrakt	  rum	  bestående	  af	  dikotomier	  som	  ’os’	  og	  ’dem’	  og	  ’ond’	  og	  ’god’	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  60-­‐61).	  Den	  orientalistiske	  fremstilling	  af	  Islam	  og	  araberen	  skaber	  derfor	  en	  ond	  spiral	  af	  fremmedgørelse	  og	  produktion	  af	  frygt,	  og	  ”(…)	  orientalismen	  har	  aldrig	  været	  mere	  tydelig	  
end	  i	  vor	  tid	  med	  mobilisering	  af	  frygt,	  had,	  afsky	  og	  genopblussen	  af	  hovmod	  og	  arrogance.”	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  65-­‐66).	  Denne	  fremstilling	  bliver	  ikke	  blot	  produceret	  og	  reproduceret	  af	  medier	  og	  eliter,	  men	  bliver	  det	  også	  i	  hverdagslivet	  i	  mødet	  med	  ”den	  fremmede”.	  Orientalismen,	  med	  sine	  rumlige	  stereotypiseringer	  af	  ”den	  fremmede”	  og	  forestillinger	  om,	  hvor	  ”den	  fremmede”	  hører	  til,	  påvirker	  hverdagens	  rum	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  66-­‐67).	  Orientalismens	  stereotyper,	  kategorier	  og	  figurer	  påvirker	  også	  hverdagssproget	  og	  fører	  til	  en	  banalisering	  af	  et	  radikalt	  sprogbrug:	  	  
”Således	  er	  udsagn	  som	  ’de	  hører	  ikke	  til	  her’,	  ’vores	  demokratiske	  samfund’	  eller	  
’islam	  er	  farlig’	  blevet	  et	  dagligdagssprog,	  som	  ofte	  passerer	  ubemærket	  hen	  og	  
dermed	  blindt	  reproducerer	  orientalismen	  eksempelvis	  i	  hverdagslivets	  narrative	  
konstruktion	  af	  dansk	  identitet.”	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  67)	  	  Orientalismen	  er	  med	  til	  at	  gøre	  radikale	  fænomener	  som	  xenofobi,	  racisme	  og	  eksklusion	  banale,	  forstået	  som	  at	  det	  bliver	  en	  del	  af	  et	  normalt	  hverdagssprog,	  der	  så	  reproducerer	  orientalismens	  sandfærdighed	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  67-­‐68).	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Mødet	  med	  den	  fremmede	  i	  byen	  Bauman	  har	  beskæftiget	  sig	  med	  	  en	  lang	  række	  af	  samtidsperspektiver	  og	  diagnoser,	  der	  ikke	  kun	  kan	  kobles	  til	  livet	  i	  byen,	  da	  han	  overordnet	  set	  forsøger	  at	  pege	  på	  særligt	  problematiske	  udviklingstræk	  i	  det	  moderne	  samfund	  (Jacobsen	  2012:	  120).	  Mange	  af	  	  hans	  analyser	  kredser	  dog	  om	  livet	  i	  storbyen,	  fordi	  Bauman	  argumenterer	  for,	  at	  storbyen	  i	  dag	  afspejler	  ”samfundets	  iboende	  ambivalens”	  (Bauman	  2005:	  65).	  Storbyen	  udgør	  for	  Bauman	  et	  slags	  analytisk	  ”mikrokosmos”	  ,	  vindue	  eller	  sociologisk	  laboratorium,	  som	  han	  benytter	  til	  at	  pege	  på	  mere	  overordnede	  samfundstendenser	  (Jacobsen	  2012:	  120).	  Vi	  vil	  derfor	  tage	  udgangspunkt	  i	  Baumans	  bysociologiske	  vinkel	  og	  hans	  afsæt	  i	  byen	  som	  sociologisk	  laboratorium,	  fordi	  vi	  mener,	  det	  kan	  bidrage	  til	  at	  belyse	  vores	  case	  og	  til	  at	  forklare,	  hvorfor	  sønderborgenserne	  reagerede,	  som	  de	  gjorde.	  Først	  vil	  vi	  skitsere	  ”den	  fremmede”	  som	  teoretisk	  konstruktion.	  Herefter	  vil	  vi	  med	  Baumans	  og	  Simmels	  sociologiske	  blik	  på	  byen	  skitsere	  vores	  teoretiske	  udgangspunkt	  for	  ”byen”.	  Herefter	  vil	  vi	  behandle	  ”mødet	  med	  den	  fremmede”,	  og	  til	  slut	  vil	  vi	  kort	  diskutere,	  hvordan	  disse	  teoretiske	  forståelser	  spiller	  sammen	  i	  vores	  projekt.	  
”Den	  fremmede”	  Simmel	  var	  den	  første	  til	  at	  behandle	  figuren	  ”den	  fremmede”	  inden	  for	  klassisk	  samfundsteori.	  Simmel	  betegner	  den	  fremmede	  som	  ham	  ”der	  kommer	  i	  dag	  og	  slår	  sig	  ned	  i	  
morgen”	  (Simmel	  1998:	  95).	  Måden	  hvorpå	  ”den	  fremmede”	  skiller	  sig	  ud	  og	  bliver	  defineret	  i	  forhold	  til	  den	  etablerede	  gruppe	  er,	  at	  han	  ikke	  har	  tilhørt	  gruppen	  fra	  start	  af,	  og	  at	  han	  tager	  karakteristika	  og	  egenskaber	  med	  ind	  på	  den	  nye	  gruppes	  territorium,	  som	  er	  nye	  for	  den	  eksisterende	  gruppe	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2012:	  167;	  Simmel	  1998:	  95).	  Den	  fremmede	  beskrives	  som	  en	  relationel	  figur,	  hvilket	  betyder,	  at	  den	  fremmede	  konstrueres	  i	  samspil	  med	  den	  gruppe,	  han/hun	  opholder	  sig	  i.	  Dette	  har	  at	  gøre	  med	  Simmels	  nærhed/distance-­‐dikotomi;	  den	  fremmede	  er	  inkluderet,	  samtidig	  med	  at	  han	  er	  ekskluderet.	  Han	  lever	  altså	  i	  en	  rumlig	  ambivalens	  mellem	  nærhed	  og	  distance	  (Koefoed	  og	  Simonsen	  2012:	  168).	  Denne	  relationelle	  tilgang	  til	  den	  fremmede	  viderebygger	  Sara	  Ahmed.	  Hendes	  pointe	  er,	  at	  den	  fremmede	  ikke	  bare	  er	  fremmed	  men	  bliver	  genkendt	  og	  produceret	  i	  sociale	  møder	  gennem	  det	  kropslige.	  Det	  kan	  siges	  sådan,	  at	  ”(…)	  de	  skikkelser,	  der	  mødes	  her	  og	  nu,	  bærer	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både	  individuelle	  og	  kollektive	  erfaringer,	  minder	  og	  forestillinger	  med	  sig	  i	  det	  konkrete	  møde,	  
der	  medvirker	  til	  identifikationen	  af	  den	  som	  fremmed”	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  20).	  	  Bauman	  ser	  den	  fremmede	  som	  et	  prototypisk	  eksempel	  på	  ambivalens.	  Ambivalens	  forstået	  ved	  at	  det	  at	  tilhøre	  mere	  end	  én	  kategori	  medfører	  ambivalens,	  betingethed	  og	  ubestemthed	  for	  den	  fremmede.	  Den	  fremmede	  er	  ifølge	  Bauman	  en	  konstant	  trussel	  mod	  samfundets	  ordensprojekt,	  fordi	  han/hun	  tilhører	  en	  familie	  af	  ubestemmelige	  og	  desorienterede	  enheder,	  som	  ikke	  passer	  ind	  i	  det	  allerede	  eksisterende	  ordensprojekt	  i	  samfundet	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  19).	  Bauman	  beskriver	  den	  ambivalens,	  der	  hersker	  i	  mødet	  med	  den	  fremmede	  således:	  	  
”De	  fremmede	  legemliggør	  risiko.	  Der	  findes	  ingen	  risiko	  uden	  i	  det	  mindste	  en	  rest	  af	  frygt	  
for	  at	  blive	  gjort	  fortræd	  eller	  for	  at	  lide	  nederlag,	  men	  uden	  risiko	  er	  der	  heller	  ingen	  chance	  
for	  gevinst	  eller	  triumf.	  Derfor	  kan	  områder,	  der	  gennemsyres	  af	  risiko,	  kun	  opfattes	  som	  
steder	  for	  endemisk	  tvetydighed,	  som	  til	  gengæld	  blot	  afføder	  ambivalente	  holdninger	  og	  
handlinger.	  Områder	  gennemsyret	  af	  risiko	  er	  tilbøjelige	  til	  på	  en	  og	  samme	  tid	  både	  at	  
tiltrække	  og	  frastøde,	  og	  det	  særlige	  punkt,	  hvor	  den	  ene	  reaktion	  forvandles	  til	  sin	  
modsætning,	  er	  særdeles	  varieret,	  foranderligt	  og	  næsten	  umuligt	  at	  kunne	  lokalisere	  for	  slet	  
ikke	  at	  tale	  om	  at	  kunne	  fikseres.”	  (Bauman	  2005:	  74)	  
Byen	  Bauman	  hævder,	  at	  byen	  engang	  var	  forbundet	  med	  sikkerhed,	  og	  det	  der	  var	  på	  den	  anden	  side	  af	  bymuren	  var	  usikkert	  og	  forbundet	  med	  fare	  og	  risiko.	  Bymurene	  eller	  voldgraven	  var	  tydelige	  grænsedragninger	  mellem	  ”os”	  og	  ”dem”,	  mellem	  orden,	  sikkerhed	  og	  fred	  og	  vildnis,	  kaos	  og	  krig.	  Udviklingen	  har	  medført,	  at	  man	  i	  dag	  mere	  betragter	  byen	  som	  et	  sted	  forbundet	  med	  fare	  end	  med	  sikkerhed:	  	  
”Man	  kan	  hævde,	  at	  kilderne	  til	  fare	  nu	  er	  flyttet	  ind	  i	  byens	  hjerte.	  Venner,	  fjender	  
og	  mest	  af	  alt	  de	  undvigende	  og	  mystiske	  fremmede,	  der	  svinger	  mellem	  disse	  to	  
yderpunkter,	  blander	  sig	  med	  hinanden	  og	  kommer	  i	  nærkontakt	  på	  byens	  gader	  og	  
stræder.	  Krigen	  mod	  usikkerhed,	  fare	  og	  risiko	  føres	  nu	  inde	  i	  byen,	  og	  det	  er	  
herinde,	  at	  slagmarkerne	  markeres	  og	  frontlinierne	  trækkes	  op”	  (Bauman	  2005:	  70).	  Bauman	  pointerer	  her	  noget	  interessant,	  som	  vi	  kan	  bruge	  i	  vores	  analyse.	  Vi	  er	  jo	  netop	  interesseret	  i	  at	  undersøge,	  hvad	  der	  sker,	  når	  ”de	  fremmede”	  –	  syrerne	  -­‐	  flytter	  ind	  i	  centrum	  eller	  i	  hjertet	  af	  Sønderborg.	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I	  forlængelse	  af	  sit	  nærheds/distance-­‐fokus	  skitserer	  Simmel	  to	  centrale	  træk	  ved	  det	  moderne	  byliv.	  På	  den	  ene	  side	  søger	  medborgeren	  indad	  og	  distancerer	  sig	  socialt.	  Simmel	  betegner	  det	  som	  en	  slags	  selvbeskyttelses-­‐strategi.	  Denne	  reaktion	  forekommer	  blandt	  andet,	  fordi	  det	  sociale	  liv	  i	  byerne	  bliver	  mere	  og	  mere	  medieret,	  og	  man	  bliver	  bombet	  af	  sanseindtryk.	  Denne	  reaktion	  kan	  være	  et	  udtryk	  for	  “en	  indifferens	  over	  for	  de	  andre,	  men	  den	  
skal	  også	  ses	  som	  en	  form	  for	  mental	  reserve,	  udviklet	  til	  at	  inddæmme	  den	  latente	  frastødning	  
og	  afsky,	  som	  nemt	  kan	  blive	  resultatet	  af	  bylivets	  kropslige	  tæthed.”	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  27).	  På	  den	  anden	  side	  oplever	  medborgeren	  i	  den	  moderne	  by	  en	  høj	  grad	  af	  frihed	  og	  frigørelse	  -­‐	  og	  individualisering,	  men	  denne	  frihed	  skal	  hele	  tiden	  konstitueres	  i	  byrummet,	  kæmpes	  for	  og	  udøves.	  Simmels	  opridsede	  udviklingstræk	  kan	  være	  med	  til	  at	  beskrive,	  hvordan	  individet	  optræder	  og	  agerer	  “(…)	  inden	  for	  det	  mulighedsfelt,	  der	  stilles	  til	  rådighed	  af	  den	  reelle/forestillede	  
rumlige	  formation,	  vi	  kalder	  byen	  -­‐	  et	  bud,	  der	  har	  det	  uundgåelige	  møde	  mellem	  fremmede	  som	  
sit	  omdrejningspunkt.”	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  27).	  	  Det	  er	  Simmels	  analytiske	  omdrejningspunkt	  –	  mødet	  med	  den	  fremmede	  –	  som	  danner	  udgangspunkt	  for	  vores	  opgave,	  og	  derfor	  er	  Simmel	  interessant	  at	  inddrage.	  Vi	  kan	  bruge	  Simmels	  begreber	  og	  perspektiver	  til	  at	  sige	  noget	  om,	  hvordan	  sønderborgenserne	  forsøger/forsøgte	  at	  opretholde	  deres	  frihed	  (i	  storbyen)	  ved	  at	  udøve	  en	  form	  for	  selvbeskyttelses-­‐strategi	  i	  form	  af	  social	  distancering.	  
Mødet	  Som	  borger	  i	  et	  lokalsamfund	  vil	  man	  forsøge	  at	  definere,	  hvem	  der	  er	  fremmed	  for	  den	  herskende	  identitet,	  stedet	  eller	  territoriet.	  Man	  afgrænser	  det	  specifikke	  ‘bosted’	  ved	  at	  lave	  denne	  sondring	  eller	  specifikation.	  Der	  skitseres	  en	  dobbelthed	  i	  forhold	  til	  de	  lokale	  fællesskaber,	  der	  er	  tale	  om:	  de	  er	  sociale	  fællesskaber,	  hvor	  beboere	  kommunikerer	  og	  har	  fælles	  aktiviteter,	  men	  samtidig	  er	  de	  afgrænsede	  områder,	  der	  forsøger	  at	  afgrænse	  territorium	  over	  for	  “de	  fremmede”,	  og	  hvor	  man	  forsøger	  at	  opretholde	  og	  håndhæve	  disse	  grænsetrækninger,	  for	  dem	  der	  ikke	  hører	  til	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  30).	  Denne	  pointe	  understreges	  i	  følgende	  citat	  af	  David	  Sibley:	  	  	  
“The	  resistance	  to	  a	  different	  sort	  of	  person	  moving	  into	  a	  neighbourhood	  stems	  
from	  feelings	  of	  anxiety,	  nervousness	  and	  fear.	  Who	  is	  felt	  to	  belong	  and	  not	  to	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belong	  contributes	  to	  an	  important	  way	  of	  shaping	  social	  space.”	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  30).	  	  Inden	  for	  samme	  teoretiske	  genstandsfelt	  lægges	  der	  endvidere	  	  vægt	  på	  sprogets	  og	  grammatikkens	  betydning	  for,	  hvilke	  forestillinger	  man	  har	  om	  ”den	  fremmede”,	  og	  hvordan	  forskellen	  konstrueres	  mellem	  ”dem”	  og	  ”os”.	  Det	  bliver	  en	  del	  af	  den	  narrative	  hverdagspraksis	  at	  skabe	  og	  opretholde	  modsætninger	  og	  forskelligheder	  gennem	  eksempelvis	  talehandlinger.	  Banal	  nationalisme	  er	  et	  begreb	  udviklet	  af	  Michael	  Billig,	  og	  det	  bliver	  brugt	  til	  at	  beskrive	  
”(…)	  hvordan	  etablerede	  nationer	  gennem	  rutinemæssige	  hverdagspraksisser	  reproducerer	  den	  
nationale	  identitet	  på	  måder,	  der	  er	  så	  ordinære	  og	  indforståede,	  at	  de	  ofte	  undslipper	  sig	  vores	  
opmærksomhed.”	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  22-­‐23).	  Gennem	  denne	  form	  for	  hverdagspraksis	  skabes	  rumlige	  afgrænsninger	  og	  territoriale	  konstruktioner	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  22-­‐23).	  	  
Globaliseringen	  Vi	  vil	  nedenfor	  redegøre	  for,	  hvordan	  vi	  påtænker	  at	  benytte	  globaliseringen,	  da	  vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  det	  er	  et	  diffust	  og	  omdiskuteret	  begreb.	  	  Den	  globaliserede	  tidsalder	  har	  ændret	  vores	  oplevelse	  af-­‐	  og	  processer	  tilknyttet	  det	  territoriale	  og	  spatiale.	  Grænser	  udviskes,	  verden	  rykker	  tættere	  sammen	  og	  med	  globaliseringen	  er	  fokus	  flyttet	  fra	  det	  tidslige	  til	  geografien	  og	  det	  sociale	  (Kaspersen	  2013:	  707-­‐708).	  Roland	  Robertson	  mener,	  at	  globaliseringen	  både	  henviser	  til	  ”(…)	  verdens	  
sammenpresning/fortætning	  og	  til	  en	  intensivering	  af	  bevidstheden	  om	  verden	  som	  helhed.”	  (Kaspersen	  2013:	  708).	  	  Objektivt	  set	  er	  globaliseringen	  grunden	  til,	  at	  verden	  i	  dag	  knyttes	  tættere	  sammen	  på	  det	  mere	  materielle	  plan	  gennem	  eksempelvis	  øget	  samhandel,	  turisme	  og	  grænseoverskridende	  kriser	  –	  altså	  bliver	  vi	  mere	  gensidigt	  afhængige.	  Den	  subjektive	  side	  af	  globaliseringen	  går	  på	  den	  voksende	  globale	  bevidsthed,	  det	  enkelte	  individ	  har	  om,	  at	  vi	  alle	  er	  en	  del	  af	  et	  globalt	  system.	  Udviklingen	  mod	  en	  mere	  og	  mere	  globaliseret	  verden	  er	  konfliktfyldt	  i	  kraft	  af	  den	  modstand,	  der	  opstår	  mod	  denne	  udvikling.	  Globaliseringsprocesserne	  har	  medvirket	  til	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fremkomsten	  af	  ex.	  islamisk	  fundamentalisme,	  fremmedfjendtlighed	  og	  protektionisme	  (Kaspersen	  2013:	  712).	  Giddens	  betegner	  globaliseringens	  modsatrettede	  hændelser	  som	  dialektiske,	  fordi	  den	  både	  
”(…)	  kan	  defineres	  som	  intensiveringen	  af	  verdensomspændende	  sociale	  relationer,	  som	  
forbinder	  fjerne	  lokaliteter	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  lokale	  begivenheder	  påvirkes	  af	  hændelser,	  der	  
finder	  sted	  mange	  kilometer	  væk	  og	  vice	  versa.”	  (Kaspersen	  2013:	  713).	  Man	  kan	  altså	  identificere	  to	  modsatrettede	  tendenser	  ved	  globaliseringen.	  På	  den	  ene	  side	  udvides	  det	  sociale	  på	  tværs	  af	  tid	  og	  rum.	  Verden	  bliver	  større	  og	  grænser	  forsvinder.	  På	  den	  anden	  side	  påvirkes	  den	  lokale	  dagligdag	  af	  begivenheder,	  der	  foregår	  langt	  væk,	  hvilket	  kan	  skabe	  et	  behov	  for	  at	  trække	  grænser	  og	  fremhæve	  lokal	  eller	  national	  kultur	  og	  identitet.	  Koefoed	  og	  Simonsen	  tager	  udgangspunkt	  i	  et	  globaliseringsperspektiv,	  der	  beskrives	  som	  kaotisk	  og	  ikke	  nemt	  lader	  sig	  definere.	  Men	  som	  udgangspunkt	  har	  globaliseringen	  som	  konsekvens,	  at	  vi	  i	  dag	  ”lever	  i	  en	  verden	  af	  ”fremmede””	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  9).	  Det	  er	  et	  vilkår	  for	  individerne	  i	  det	  moderne,	  globaliserede	  samfund,	  at	  man	  er	  omgivet	  af	  ”fremmede”.	  Af	  globaliseringens	  mange	  virkninger	  lægger	  Koefoed	  og	  Simonsen	  især	  vægt	  på	  menneskers	  øgede	  transnationale	  mobilitet,	  og	  på	  hvilke	  effekter	  dette	  har	  på	  nutidens	  samfund	  -­‐	  også	  helt	  lokalt.	  Her	  inddrages	  en	  forståelse	  af,	  at	  der	  er	  sket	  en	  lokalisering	  af	  globaliseringen.	  Han	  benytter	  begreber	  som	  transnationalisme	  og	  ’globalisering	  fra	  neden’.	  Derudover	  anlægger	  Koefoed	  og	  Simonsen	  et	  hverdagslivsperspektiv;	  den	  forsøger	  at	  stille	  skarpt	  på	  ”kulturmøder	  samt	  praksisser	  og	  identifikation	  knyttet	  til	  rumlige	  skalaer	  fra	  det	  
kropslige	  til	  det	  globale.”	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  9).	  Koefoed	  og	  Simonsens	  perspektiver	  på	  globaliseringen	  og	  dens	  konsekvenser	  er	  nogle,	  vi	  kan	  inddrage	  i	  vores	  opgave.	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  flygtninge	  og	  asylansøgere	  er	  en	  konsekvens	  af	  globaliseringen,	  og	  derfor	  må	  vi	  i	  vores	  undersøgelse	  inddrage	  teorier	  om	  globaliseringen,	  og	  måske	  især	  med	  fokus	  på	  hvordan	  globaliseringen	  har	  en	  stor	  effekt	  helt	  ned	  på	  det	  lokale	  niveau	  for	  at	  forstå	  sønderborgensernes	  reaktioner.	  Globaliseringen	  har	  gjort	  storbyen	  til	  et	  ambivalent	  sted	  for	  menneskene,	  fordi	  den	  på	  den	  ene	  side	  er	  et	  udtryk	  for	  forskellighed,	  fællesskab	  og	  fortryllelse,	  men	  på	  den	  anden	  side	  står	  for-­‐	  og	  bliver	  symbol	  på	  intimidering,	  segregering	  og	  mistænkelighed.	  Begrebet	  ambivalens	  står	  centralt	  for	  Bauman	  og	  hentyder	  overordnet	  set	  til,	  at	  en	  gruppe	  af	  mennesker	  eller	  et	  fænomen	  indeholder	  karaktertræk,	  der	  gør	  det	  svært	  at	  forholde	  sig	  til	  dem,	  hvilket	  genererer	  frygt	  og	  usikkerhed.	  Moderniteten	  er	  kendetegnet	  ved	  mixofobi	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(frygten	  for	  at	  sammenblande	  ting),	  og	  proteofobi	  (frygten	  for	  det,	  som	  forandrer	  sig,	  og	  som	  vi	  ikke	  kan	  inddele	  i	  vores	  kategorier	  og	  klassifikationssystemer)	  (Jacobsen	  2013:	  475).	  Han	  peger	  samtidig	  på,	  at	  globaliseringen	  skaber	  frygt,	  netop	  fordi	  alle	  grænser	  i	  dag	  er	  flydende,	  hvilket	  skaber	  usikkerhed,	  utryghed	  og	  frygt	  (Bauman	  2005:	  65).	  	  Med	  udgangspunkt	  i	  Robertsons	  begreb	  ‘glokalisering’	  introducerer	  Bauman	  dialektikken	  mellem	  det	  globale	  og	  det	  lokale.	  Man	  kan	  ud	  fra	  begrebet	  glokalisering	  opstille	  modsætningsparrene	  syntese/spredning,	  integration/opløsning,	  globalisering/lokalisering	  og	  afterritorialisering/genterritoralisering	  (Jacobsen	  2013:	  479).	  	  Bauman	  beskriver	  de	  negative	  konsekvenser,	  som	  er	  fulgt	  med	  udviklingen,	  fremskridtet	  og	  globaliseringen	  således:	  	  
”Ude	  af	  stand	  til	  at	  bremse	  forandringens	  ufattelige	  fart,	  for	  slet	  ikke	  at	  tale	  om	  
muligheden	  for	  at	  forudsige	  eller	  kontrollere	  dens	  retning,	  fokuserer	  vi	  i	  stedet	  på	  
de	  ting,	  vi	  kan,	  eller	  som	  vi	  føler	  eller	  er	  overbevidste	  om	  vi	  kan,	  påvirke:	  Vi	  forsøger	  
at	  beregne	  og	  minimere	  de	  risici,	  som	  vi	  selv	  eller	  de,	  der	  for	  øjeblikket	  står	  os	  nær,	  
kan	  blive	  ofre	  for	  samt	  de	  uendelige	  og	  udefinerbare	  farer,	  som	  en	  uigennemskuelig	  
verden	  og	  dens	  usikre	  fremtid	  har	  i	  baghånden	  til	  os.”	  (Bauman	  2005:	  66)	  	  Netop	  ovenstående	  citat	  er	  noget,	  vi	  i	  vores	  undersøgelse	  kan	  se	  og	  genkende	  i	  lokalbefolkningen	  i	  Sønderborg,	  og	  derfor	  er	  Baumans	  teorier	  om	  globaliseringen,	  det	  moderne	  samfund	  og	  dets	  iboende	  frygt	  noget,	  der	  er	  relevant	  at	  inddrage.	  	  
Teoretiske	  refleksioner	  over	  den	  fremmede	  	  I	  vores	  arbejde	  med	  projektet	  er	  vores	  valg	  af	  teori	  blevet	  udfordret	  af	  empirien,	  fordi	  vi	  i	  forløbet	  har	  sprunget	  frem	  og	  tilbage	  mellem	  empiri	  og	  teori.	  Dette	  har	  påvirket	  vores	  forståelse	  både	  af	  teorierne	  og	  af	  empirien.	  Vi	  har	  derfor	  ud	  fra	  vores	  materiale	  gjort	  os	  nogle	  refleksioner	  omkring,	  hvordan	  teorierne	  om	  “den	  fremmede”	  og	  om	  orientalisme	  spiller	  sammen	  og	  supplerer	  hinanden	  i	  vores	  case.	  	  	  Både	  Bauman	  og	  Simmel	  behandler	  “den	  fremmede”	  som	  en,	  man	  endnu	  ikke	  har	  mødt.	  Byen	  er	  for	  dem	  begge	  et	  omdrejningspunkt	  for	  deres	  analyser,	  fordi	  man	  her	  konstant	  møder	  fremmede	  og	  bliver	  konfronteret	  med	  dem.	  	  Vi	  erfarede	  i	  empirien,	  at	  man	  er	  fremmede	  for	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hinanden	  i	  Sønderborg,	  da	  alle	  ikke	  kender	  alle.	  Mødet	  med	  den	  fremmede	  i	  Sønderborg	  sker	  altså	  hele	  tiden;	  i	  Bilka,	  ved	  bageren.	  Men	  i	  vores	  case	  får	  den	  teoretisk	  fremmede	  en	  ny	  betydning,	  da	  “den	  fremmede”	  i	  vores	  undersøgelse	  ikke	  blot	  er	  en	  ny,	  fremmed	  person,	  men	  en	  som	  bringer	  radikalt	  anderledes	  karakteristika	  med	  ind	  i	  byen.	  Informanterne	  fremhæver	  uafhængigt	  af	  hinanden	  de	  mellemøstlige	  træk	  ved	  “de	  fremmede”	  som	  en	  kilde	  til	  frygt.	  Den	  fremmede	  fra	  Østen	  skaber	  utryghed,	  og	  han	  bliver	  udpeget	  som	  fremmed	  på	  baggrund	  af	  de	  lokales	  fordomme	  og	  forestillinger	  om	  hans	  kultur.	  	  Når	  vi	  i	  vores	  projekt	  omtaler	  og	  behandler	  mødet	  med	  den	  fremmede	  (asylansøger),	  kombinerer	  vi	  altså	  de	  nævnte	  teorier	  om	  “den	  fremmede”	  og	  orientalismens	  diskurs	  og	  forestillinger	  om	  Østen.	  	  Når	  vi	  i	  den	  efterfølgende	  analyse	  behandler	  asylansøgerne,	  omtaler	  vi	  dem	  derfor	  ikke	  som	  “de	  fremmede”,	  men	  som	  fremmede	  i	  den	  forstand	  vi	  netop	  har	  forsøgt	  at	  skitsere.	  	  
Analyse	  
I	  analysen	  vil	  vi	  belyse	  sønderborgensernes	  forskellige	  reaktioner	  på,	  at	  de	  syriske	  asylansøgere	  blev	  indkvarteret	  på	  Sønderborg	  Kaserne.	  Vi	  vil	  forsøge	  at	  fortolke	  de	  forskellige	  reaktioner	  ud	  fra	  teoretiske	  perspektiver,	  og	  vi	  vil	  pege	  på,	  hvilke	  konsekvenser	  de	  forskelligartede	  reaktioner	  har	  fået	  for	  sønderborgenserne	  og	  for	  lokalsamfundet.	  	  	  Først	  vil	  vi	  kigge	  på,	  hvilken	  betydning	  det	  historiske	  perspektiv	  i	  området	  har	  haft,	  om	  man	  kan	  snakke	  om	  en	  bestemt	  lokal	  identitet,	  og	  om	  denne	  har	  haft	  en	  indflydelse	  på	  sønderborgensernes	  reaktioner.	  Vi	  vil	  derudover	  kigge	  på,	  hvad	  Sønderborg	  som	  lokalsamfund	  betyder	  for	  de	  lokale.	  	  Herefter	  vil	  vi	  gå	  i	  dybden	  med,	  hvilke	  fordomme	  om	  de	  syriske	  asylansøgere	  vi	  kan	  udlede	  fra	  vores	  materiale.	  Vi	  vil	  komme	  ind	  på,	  hvordan	  disse	  kan	  være	  opstået,	  hvordan	  de	  bliver	  reproduceret	  i	  sønderborgensernes	  omtale	  af	  syrerne,	  og	  hvilken	  betydning	  disse	  fordomme	  har	  haft	  for	  den	  generelle	  stemning	  i	  byen.	  	  Vi	  vil	  i	  analysen	  ligeledes	  behandle	  den	  debat,	  der	  har	  fundet	  sted	  i	  Sønderborg	  om	  asylspørgsmålet.	  Her	  vil	  vi	  komme	  ind	  på,	  hvordan	  debatten	  har	  påvirket	  Sønderborgenserne	  imellem,	  og	  hvordan	  det	  har	  påvirket	  deres	  generelle	  holdning	  til	  asylansøgerne.	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Til	  slut	  vil	  vi	  behandle	  aspektet	  om,	  hvordan	  sønderborgenserne	  har	  oplevet	  det	  faktiske	  møde	  med	  syrerne	  i	  byen,	  og	  vi	  vil	  se	  på,	  hvad	  syrernes	  tilstedeværelse	  i	  byen	  har	  gjort	  ved	  de	  lokales	  opfattelse	  af	  rummet.	  	  
Det	  lokales	  betydning	  Vi	  vil	  i	  det	  følgende	  afsnit	  skitsere	  informanternes	  oplevelse	  af	  Sønderborg	  og	  sønderborgenserne.	  Derefter	  vil	  vi	  gøre	  rede	  for	  og	  behandle	  betydningen	  af,	  at	  Sønderborg	  Kaserne	  ikke	  er	  den	  eneste	  offentlige	  institution,	  der	  er	  blevet	  lukket	  i	  Sønderborg.	  Disse	  to	  aspekter	  er	  vigtige	  for	  at	  forstå	  den	  modstand,	  der	  kom	  mod	  lukningen	  af	  Sønderborg	  kaserne.	  Aflsutningsvis	  vil	  vi	  i	  dette	  afsnit	  inddrage	  Sønderborg	  kaserne	  og	  den	  betydning,	  den	  har	  haft	  for	  vores	  informanter.	  Herunder	  vil	  vi	  inddrage	  teorien	  om	  glokalisering	  for	  at	  få	  et	  teoretisk	  perspektiv	  på	  disse	  reaktioner.	  	  
Sønderborg	  som	  lokalsamfund	  	  Vores	  informanter	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  finder	  Sønderborg	  som	  værende	  en	  dejlig	  by	  med	  en	  række	  karakteristika,	  der	  passer	  dem	  godt.	  De	  beskriver	  Sønderborg	  med	  ord	  som	  ’nærmiljø’,	  ’glimrende’	  og	  at	  ”(…)	  Sønderborg	  har	  en	  meget,	  en	  rimelig	  stolt	  historie.”	  (Andreas,	  bilag	  2:	  3).	  De	  giver	  udtryk	  for,	  at	  Sønderborg	  rammer	  et	  godt	  sted	  mellem	  land	  og	  by,	  da	  byen	  har	  det	  meste,	  men	  heller	  ikke	  er	  for	  stor.	  Overordnet	  set	  er	  vores	  informanter	  positive	  omkring	  Sønderborg	  som	  by,	  og	  de	  er	  glade	  for	  at	  bo	  der.	  Ifølge	  Rosa,	  der	  er	  tilflytter,	  var	  det	  i	  starten	  svært	  for	  hende	  at	  komme	  ind	  på	  sønderborgenserne,	  da	  de,	  den	  gang	  hun	  flyttede	  til	  Sønderborg,	  var	  mere	  lukkede,	  end	  hun	  var	  vant	  til	  med	  københavnere,	  og	  ”(…)	  du	  skal	  kende	  dem	  længe,	  inden	  du	  kommer	  ind	  under	  
huden	  på	  dem	  (…)”	  (Rosa,	  bilag	  3:	  2).	  Hun	  tænker	  dog,	  at	  dette	  har	  ændret	  sig	  på	  grund	  af	  den	  tilflytning	  af	  arbejdskraft,	  der	  er	  kommet	  med	  virksomheder	  som	  Danfoss	  og	  Linark.	  Denne	  forandring	  stemmer	  overens	  med	  Marias	  oplevelse	  som	  senere	  og	  yngre	  tilflytter,	  og	  hun	  tilskriver	  ligeledes	  forandringen	  de	  store	  virksomheder:	  ”(...)	  som	  tilflytter	  mærkede	  jeg,	  at	  
man	  lettere	  bliver	  accepteret	  i	  Sønderborg,	  end	  man	  gør	  mange	  andre	  steder.”	  (Maria,	  bilag	  5:	  2).	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Både	  Rosa	  og	  Maria	  nævner	  i	  forlængelse	  af	  dette,	  at	  menneskene	  i	  Sønderborg	  tænker	  sig	  grundigere	  om,	  før	  de	  taler	  og	  handler,	  end	  de	  har	  været	  vant	  til	  fra	  de	  tidligere	  steder,	  de	  har	  boet.	  For	  Carsten	  spiller	  Sønderborg	  og	  Sønderborgs	  historie	  en	  stor	  rolle.	  Han	  beskriver,	  hvordan	  han	  med	  sin	  opvækst	  på	  Dybbøl	  Banke	  føler	  sig	  rodfæstet.	  Han	  føler	  en	  stor	  tilknytning	  til	  Sønderborg	  og	  har	  ikke	  lyst	  til	  at	  flytte.	  Han	  siger,	  at	  ”Skanserne	  har	  været	  min	  
barndomslegeplads,	  det	  vil	  sige,	  historiens	  vingesus	  har	  jeg	  lidt	  fået	  ind	  med	  modermælken	  (…)”	  (Carsten,	  bilag	  1:	  3),	  og	  ”(…)	  jeg	  føler	  mig	  rodbundet	  her	  i	  egnen,	  og	  selvfølgelig	  vil	  jeg	  kæmpe	  
for	  den	  med	  næb	  og	  klør.	  Jeg	  ved	  ikke	  hvad	  det	  er,	  der	  er	  måske	  lidt	  Holger	  Danske	  i	  mig.”	  (Carsten,	  bilag	  1:	  20).	  På	  samme	  måde	  føler	  Andreas	  en	  trang	  til	  at	  blive	  boende	  i	  Sønderborg.	  Da	  han	  skulle	  vælge	  studie,	  var	  det	  for	  ham	  vigtigt,	  at	  det	  var	  et	  studie,	  der	  kunne	  læses	  på	  universitetet	  i	  Sønderborg.	  På	  tværs	  af	  informanterne	  kommer	  det	  til	  udtryk,	  at	  Sønderborg	  ikke	  er	  en	  by,	  hvor	  alle	  kender	  alle.	  Som	  Carsten	  udtrykker	  det:	  ”Jeg	  er	  fremmed	  hver	  gang	  jeg	  kommer	  hen	  til	  bageren,	  
jeg	  er	  fremmed	  hver	  gang	  jeg	  kommer	  hen	  til	  Bilka.	  Så	  det	  er	  vi	  for	  store	  til.”	  (Carsten,	  bilag	  1:	  4).	  Dog	  kommer	  det	  til	  udtryk,	  at	  der	  til	  en	  hvis	  grad	  er	  en	  sammenknytning	  bredt	  i	  byen,	  men	  at	  denne	  i	  højere	  grad	  finder	  sted	  inden	  for	  de	  respektive	  aldersgrupper,	  fritidsinteresser	  og	  arbejdsområder.	  Andreas	  peger	  også	  på,	  at	  sønderborgenserne	  er	  en	  ret	  homogen	  befolkning.	  
Lukninger	  og	  besparelser	  i	  Sønderborg	  kommune	  Lukningen	  af	  kasernen	  er	  ikke	  et	  enkeltstående	  fænomen	  men	  derimod	  én	  lukning	  i	  en	  række	  af	  lukninger	  af	  større	  institutioner,	  der	  har	  præget	  Sønderborg	  de	  seneste	  år.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  inddrage	  disse	  lukninger,	  da	  de,	  ifølge	  vores	  informanter,	  spillede	  en	  rolle	  i	  den	  modstand,	  lukningen	  af	  kasernen	  fik,	  og	  de	  påvirkede	  sønderborgensernes	  holdning	  til	  asylcenterets	  oprettelse.	  Informanterne	  nævner	  en	  række	  større	  statslige	  institutioner,	  som	  er	  blevet	  fraflyttet	  Sønderborg.	  De	  fremhæver	  dette	  som	  en	  tendens,	  der	  har	  skabt	  en	  større	  og	  større	  modstand	  ved	  hver	  lukning.	  Det	  har	  skabt	  en	  følelse	  af	  at	  blive	  afkoblet	  som	  by.	  Beslutningerne	  bliver	  taget	  i	  København	  og	  er	  derfor	  uden	  for	  Sønderborgs	  rækkevidde:	  	   ”(…)	  når	  vi	  gerne	  vil	  Sønderborg,	  så	  er	  det	  klart,	  vi	  også	  er	  interesseret	  i,	  at	  der	  er	  
gang	  i	  byen,	  ik’?”	  (Maria,	  bilag	  5:	  4).	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”Den	  ene	  med	  den	  anden	  og	  den	  tredje	  og	  den	  fjerde.	  Jeg	  tror	  nok	  vi	  er	  oppe	  på	  syv	  
store	  institutioner,	  statslige	  eller	  kommunale	  institutioner,	  de	  vælger	  at	  pille	  fra	  
Sønderborg.	  Vi	  taler	  tusindvis	  af	  medarbejdere.	  Vi	  ser	  det	  sådan	  hernede	  -­‐	  vi	  kan	  
ikke	  alle	  sammen	  arbejde	  i	  København,	  vi	  kan	  ikke	  alle	  sammen	  bo	  i	  Århus,	  det	  er	  
umuligt,	  så	  hver	  gang	  de	  flytter	  nogen	  af	  dem	  her,	  så	  bliver	  modstanden	  bare	  større	  
og	  større	  og	  større.”	  (Carsten,	  bilag	  1:	  5).	  	  
”(…)	  jeg	  synes	  jo	  bare,	  det	  var	  for	  meget	  det	  her,	  jeg	  følte	  vi	  var	  blevet,	  nu	  skal	  jeg	  
holde	  igen,	  men	  vi	  var	  blevet	  kørt	  agterud	  af	  de	  politiske	  beslutninger,	  der	  skete	  
ovre	  i	  København,	  ik’,	  igen,	  igen,	  igen.”	  (Rosa,	  bilag	  3:	  4).	  	  Som	  det	  fremgår	  af	  ovenstående	  citater,	  har	  de	  tidligere	  lukninger	  af	  statslige	  institutioner	  skabt	  grundlag	  for	  en	  generel	  og	  stor	  modstand	  mod	  lukninger	  som	  den,	  der	  ramte	  kasernen,	  og	  er	  derfor	  vigtige	  for	  at	  forstå	  den	  modstand,	  der	  blev	  ytret,	  da	  Udlændingestyrelsen	  oprettede	  Asylcenter	  Sønderborg	  i	  de	  tomme	  kasernebygninger.	  Carsten	  beskriver,	  hvordan	  han	  er	  villig	  til	  at	  kæmpe	  for	  at	  beskytte	  sin	  egn	  og	  lokalsamfund.	  Han	  oplever,	  at	  der	  i	  stigende	  grad	  sker	  forandringer,	  som	  man	  i	  Sønderborg	  ikke	  har	  kontrol	  over,	  og	  som	  bryder	  med	  den	  måde,	  man	  har	  levet	  på	  i	  det	  sydlige	  Sønderjylland:	  	  
”Man	  har	  altid	  levet	  her,	  i	  det	  sydlige	  Sønderjylland,	  altså	  ”vi	  lever	  vores	  dagligdag	  
og	  nu	  ikke	  for	  meget	  postyr,	  sådan	  har	  vi	  altid	  gjort,	  og	  sådan	  gør	  vi	  også	  i	  
morgen.”	  Men	  den	  er	  jo	  blevet	  brudt	  nu.	  (…)	  at	  de	  lukker	  alle	  de	  her	  statslige	  
institutioner,	  og	  man	  flytter	  arbejdspladserne	  væk,	  det	  er,	  altså	  det	  er	  ikke	  fint,	  men	  
det	  er	  blevet	  accepteret	  under	  udviklingens	  hellige	  navn.”	  (Carsten,	  bilag	  1:	  23).	  	  Carsten	  ser	  de	  forandringer,	  der	  rammer	  Sønderborg	  som	  et	  brud	  med	  noget	  bedre	  og	  vant.	  
Sønderborg	  Kaserne	  Sønderborg	  Kaserne,	  der	  husede	  Sergentskolen,	  har	  ligget	  i	  Sønderborg	  i	  mange	  år,	  og	  informanterne	  siger,	  at	  den	  har	  spillet	  en	  stor	  rolle	  i	  byens	  selvforståelse	  og	  byliv.	  Rosa	  beskriver,	  hvorledes	  lukningen	  kom	  som	  et	  chok	  og	  skabte	  en	  stor	  sorg,	  netop	  fordi	  kasernen	  var	  byens	  stolthed.	  Hun	  fortæller	  om,	  hvordan	  hun	  hvert	  år	  var	  med	  sin	  mand	  til	  komsammen	  på	  kasernen:	  
”(…)	  det	  var	  meget	  nationalt,	  det	  var	  med	  flaghejsning,	  og	  det	  var	  jo	  kongernes	  
konge,	  som	  man	  sang	  om	  på	  kasernen,	  og	  der	  blev	  talt,	  og	  det	  var	  chefer	  fra	  
brigaden,	  alt	  det	  der,	  og	  det	  var	  rigtig,	  rigtig,	  rigtig	  flot	  og	  meget	  nationalt	  og	  
meget	  sønderborgsk	  (…)”	  (Rosa,	  bilag	  3:	  3).	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  For	  Rosa	  havde	  kasernen	  en	  stor	  betydning	  både	  i	  en	  national	  og	  en	  lokal	  kontekst.	  Carsten	  og	  Andreas	  deler	  Rosas	  synspunkt	  om,	  at	  kasernen	  betød	  meget	  for	  Sønderborg:	  	  
”(…)[Kasernen]	  er	  en	  af	  byens	  store	  uddannelsesinstitutioner,	  og	  har	  altid	  været	  
det.	  Det	  var	  160	  faste	  medarbejdere,	  der	  gik	  heroppe,	  da	  regeringen	  valgte	  at	  
nedlægge	  den	  her	  kaserne.	  160	  arbejdspladser,	  som	  har	  været	  i	  byen.	  Nogle	  af	  de	  
tidligste	  billeder	  der	  er	  malet	  af	  Sønderborg,	  der	  står	  den	  der	  altså	  også.	  Den	  har	  
været	  her	  i	  umenneskelige	  tider	  -­‐	  	  jamen	  at	  lukke	  den,	  det	  da	  noget	  mærkeligt	  
noget.”	  (Carsten,	  bilag	  1:	  4).	  	  
”(…)	  [Kasernen]	  er	  en	  central	  del	  af	  hele	  byens	  mentalitet,	  og	  når	  nu	  jeg	  selv	  
kommer	  fra	  byen,	  og	  jeg	  har	  selv	  været	  i	  hæren,	  så	  for	  mig	  var	  det	  også	  en	  stolt	  
bygning,	  det	  er	  en	  fed	  ting	  at	  have	  i	  byen.”	  (Andreas,	  bilag	  2:	  3).	  	  	  Andreas	  og	  særligt	  Maria	  adskiller	  sig	  fra	  Rosa	  og	  Carsten	  ved,	  at	  de	  lægger	  meget	  vægt	  på	  det,	  de	  selv	  omtaler	  som	  logikken	  bag	  ved	  lukningen.	  De	  taler	  her	  om	  den	  økonomiske	  side	  ved	  at	  drive	  en	  sådan	  bygning,	  og	  at	  Forsvaret	  derfor	  gør	  ret	  i	  at	  udleje	  lokalerne	  til	  Udlændingestyrelsen.	  Her	  fokuserer	  de	  på	  det	  gode	  i,	  at	  kasernen	  bliver	  brugt	  til	  noget	  frem	  for	  at	  stå	  tom,	  og	  at	  det	  offentliges	  penge	  bruges	  bedst	  muligt.	  	  Informanterne	  har	  forskellige	  opfattelser	  af,	  hvilken	  del	  af	  det	  rumlige	  aspekt,	  der	  har	  spillet	  den	  største	  rolle.	  Maria	  er	  af	  den	  opfattelse,	  at	  hvis	  sønderborgenserne	  havde	  haft	  tid	  til	  at	  vænne	  sig	  til,	  at	  kasernen	  stod	  tom,	  så	  havde	  modreaktionerne	  ikke	  været	  lige	  så	  kraftige.	  Det,	  at	  mange	  sønderborgensere	  lagde	  vægt	  på	  placeringen	  af	  asylcenteret	  på	  kasernen	  og	  i	  centrum	  af	  Sønderborg,	  var	  ifølge	  Maria	  ”(…)	  lavt	  hængende	  frugter,	  argumentmæssigt	  (…)”	  (Maria,	  bilag	  5:	  15).	  	  Andreas	  ser	  den	  centrale	  placering	  som	  en	  grundlæggende	  faktor	  for	  utilfredsheden,	  og	  han	  vægter	  denne	  højere,	  end	  at	  det	  lige	  var	  kasernen,	  eller	  at	  det	  var	  syriske	  asylansøgere.	  Han	  begrunder	  det	  med,	  at	  asylcentre	  i	  resten	  af	  landet	  ligger	  mere	  afsides,	  og	  at	  en	  fjern	  placering	  
”(…)	  jo	  for	  mange	  ses	  som	  sådan,	  så	  får	  vi	  afskåret	  asylansøgerne	  fra	  resten	  af	  samfundet,	  så	  kan	  
de	  ikke	  give	  problemer	  og	  lave	  ballade.”	  (Andreas,	  bilag	  2:	  4).	  For	  Carsten	  er	  det	  største	  problem	  det,	  som	  han	  selv	  beskriver	  som	  et	  paradoks:	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”Det	  vil	  sige,	  at	  paradokset	  består	  egentlig	  i,	  at	  man	  tager	  den	  [kasernen]	  og	  lukker	  
vores	  militære	  uddannelsesinstitution,	  og	  fylder	  den	  med	  de	  mennesker,	  som	  vi	  
ender	  med	  at	  komme	  i	  krig	  med,	  når	  de	  bliver	  mange	  nok	  til	  at	  undertrykke	  os.	  Det	  
synes	  jeg	  er	  et	  meget	  interessant	  paradoks.”	  (Carsten,	  bilag	  1:	  6)	  	  
”Dem	  der	  skal	  beskytte	  os,	  dem	  jager	  man	  væk,	  og	  så	  fylder	  man	  den	  med	  fjenden.	  
Det	  er	  lidt	  stillet	  op	  på	  en	  spids,	  det	  er	  jeg	  godt	  klar	  over,	  der	  er	  ingen,	  der	  siger,	  at	  
vi	  får	  krig	  her	  i	  Danmark,	  men	  det	  kan	  ende	  der.”	  (Carsten,	  bilag	  1:	  23)	  	  Det	  bliver	  i	  disse	  to	  citater	  tydeligt,	  at	  Carsten	  frygter	  for,	  hvad	  der	  med	  tiden	  kan	  komme	  til	  at	  ske	  med	  Sønderborg,	  hvis	  indvandringen	  af	  syriske	  asylansøgere	  fortsætter.	  Denne	  frygt	  for	  asylansøgerne	  bliver	  behandlet	  i	  afsnittet	  ”Fordommene	  og	  frygten	  for	  de	  fremmede”.	  Hvordan	  informanterne	  har	  håndteret	  oprettelsen	  af	  asylcenteret	  på	  kasernen	  kan	  ses	  i	  forhold	  til	  Baumans	  begreb	  om	  glokalisering.	  Det	  er	  karakteristisk	  for	  Carsten,	  at	  han	  ser	  Sønderborg	  som	  et	  sted,	  der	  skal	  forsvares,	  og	  hans	  udtalelser	  er	  præget	  af	  en	  kampterminologi.	  At	  han	  sammenligner	  sig	  selv	  med	  Holger	  Danske,	  der	  vil	  kæmpe	  for	  sin	  egn,	  vidner	  om	  et	  behov	  for	  at	  ”forsvare”	  den	  lokale	  kultur.	  Én	  konsekvens	  af	  globaliseringen	  er	  netop,	  at	  nogle	  føler	  behov	  for	  at	  optrække	  nationale	  og	  lokale	  grænser	  ved	  at	  understrege	  vigtigheden	  af	  den	  lokale	  identitet.	  Carstens	  sprogbrug	  er	  et	  udtryk	  for	  banal	  nationalisme,	  hvor	  den	  nationale	  identitet	  reproduceres	  og	  forstærkes.	  Han	  er	  godt	  bevidst	  om	  syrernes	  grunde	  til	  at	  flygte,	  men	  han	  mener	  ikke,	  at	  dette	  bør	  udmunde	  i,	  at	  de	  kommer	  til	  hans	  hjemegn,	  og	  han	  advokerer	  for,	  at	  man	  skal	  hjælpe	  flygtninge	  i	  deres	  lokalområder:	  ”Jeg	  er	  bare	  rigtigt,	  rigtig	  ked	  af,	  at	  det	  er	  min	  
hjemegn,	  det	  går	  ud	  over.”	  (Carsten,	  bilag	  1:	  21).	  Objektivt	  set	  knytter	  globaliseringen	  verden	  sammen,	  hvilket	  betyder,	  at	  en	  krigskatastrofe	  i	  Syrien	  påvirker	  Danmark	  helt	  ned	  på	  det	  lokale	  plan	  i	  Sønderborg.	  Den	  subjektive	  side	  af	  globaliseringen	  går	  på,	  om	  man	  som	  medborger	  og	  individ	  i	  en	  globaliseret	  verden	  er	  bevidst	  om	  denne	  sammenvævning	  af	  land	  og	  skæbner	  i	  det	  globale	  system.	  Carstens	  generelle	  opfattelse,	  af	  at	  vi	  ikke	  skal	  hjælpe	  asylansøgerne	  her	  i	  Danmark,	  indikerer,	  at	  han	  ikke	  er	  klar	  til	  eller	  interesseret	  i	  at	  påtage	  sig	  globaliseringens	  konsekvenser	  -­‐	  i	  hvert	  fald	  ikke	  der	  hvor	  han	  bor.	  Rosa	  ser	  en	  styrke	  i	  det	  multikulturelle	  samfund.	  Hun	  mener,	  at	  ”vi	  som	  mennesker	  kan	  lære	  
meget	  af	  deres	  familiemønster	  og	  den	  opmærksomhed	  de	  har	  overfor	  hinanden,	  den	  omsorg	  de	  
også	  har.”	  (Rosa,	  bilag	  3:	  8).	  Rosa	  er	  mere	  positivt	  stemt	  over	  for	  den	  fortætning	  af	  mennesker	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og	  kulturer,	  som	  globaliseringen	  bringer,	  fordi	  hun	  mener,	  at	  vi	  danskere	  kan	  lære	  noget	  af	  de	  kulturmøder,	  der	  uvilkårlig	  finder	  sted	  i	  en	  globaliseret	  verden.	  	  Som	  vi	  har	  redegjort	  for,	  findes	  der	  hos	  Maria	  og	  Andreas	  en	  accept	  af	  asylcenterets	  oprettelse	  blandt	  andet	  på	  baggrund	  af	  de	  økonomiske	  fordele	  for	  Sønderborg.	  
Delkonklusion	  Der	  er	  i	  vores	  empiri	  flere	  aspekter,	  der	  omhandler	  betydning	  af	  det	  rumlige	  for	  sønderborgensernes	  reaktioner.	  Sønderborg	  er	  ikke	  en	  lille	  by,	  hvor	  alle	  kender	  alle,	  men	  dog	  af	  en	  størrelse	  der	  gør,	  at	  der	  er	  en	  form	  for	  sammenknytning.	  Maria	  og	  Rosa,	  der	  begge	  er	  tilflyttere,	  beskriver,	  hvordan	  sønderborgenserne	  i	  dag	  er	  præget	  af	  en	  en	  åbenhed	  grundet	  de	  store	  industrivirksomheder,	  der	  trækker	  arbejdskraft	  til	  byen.	  Informanterne	  udtrykker	  et	  positivt	  tilhørsforhold	  til	  Sønderborg	  og	  byens	  historie.	  Tilhørsforholdet	  til	  Sønderborg	  er	  for	  Andreas	  så	  vigtigt,	  at	  det	  havde	  en	  indflydelse	  på	  hans	  valg	  af	  studie.	  Carsten	  føler	  sig	  også	  rodbundet	  til	  egnen	  og	  er	  villig	  til	  at	  forsvare	  den,	  hvis	  det	  bliver	  nødvendigt.	  Sønderborg	  har	  de	  seneste	  år	  været	  ramt	  af,	  at	  en	  række	  statslige	  institutioner	  er	  blevet	  fraflyttet.	  Disse	  fraflytninger	  har	  skabt	  grundlag	  for	  en	  generel	  utilfredshed	  med	  statslige	  lukninger	  i	  Sønderborg,	  som	  gør,	  at	  lukningen	  af	  kasernen	  skal	  ses	  i	  denne	  sammenhæng.	  Lukningen	  af	  kasernen	  kom	  som	  en	  stor	  overraskelse	  og	  skabte	  en	  stor	  sorg.	  Kasernen	  var	  en	  central	  bygning	  i	  Sønderborg	  og	  en	  vigtig	  del	  af	  byens	  selvforståelse	  og	  historie.	  Ved	  lukningen	  af	  kasernen	  forsvandt	  der	  ikke	  kun	  arbejdspladser,	  men	  også	  det	  byliv	  som	  Sergentskolen	  på	  kasernen	  havde	  stået	  for.	  Maria	  og	  Andreas	  viser	  forståelse	  for	  de	  logiske	  og	  økonomiske	  grunde	  for	  lukningen,	  hvor	  Carsten	  ser	  det	  som	  et	  paradoks,	  at	  man	  lukker	  en	  uddannelsesinstitution	  for	  militæret	  og	  i	  stedet	  opretter	  et	  asylcenter	  for	  folk,	  han	  frygter,	  Danmark	  en	  dag	  kommer	  i	  krig	  med.	  Maria	  mener	  ikke,	  at	  placeringen	  af	  asylcentret	  i	  centrum	  eller	  på	  kasernen	  var	  af	  stor	  betydning	  for	  den	  modstand,	  oprettelsen	  mødte,	  hvorimod	  Andreas	  er	  af	  den	  opfattelse,	  at	  den	  centrale	  placering	  af	  asylcenteret	  var	  grunden	  til	  modstanden.	  Vi	  kan	  konkludere,	  at	  der	  i	  forhold	  til	  det	  rumlige	  aspekt	  er	  forskellige	  reaktioner,	  der	  kan	  ses	  i	  forhold	  til	  Baumans	  begreb	  glokalisering.	  Mest	  tydeligt	  fremstår	  Carsten	  og	  Rosa.	  Carsten	  mener,	  at	  Sønderborg	  skal	  forsvares	  mod	  de	  forandringer,	  der	  ændrer	  lokalsamfundet,	  og	  han	  er	  bevidst	  om,	  men	  vil	  ikke	  acceptere,	  hvordan	  fjerne	  lokale	  begivenheder	  påvirker	  hans	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lokale	  liv.	  Rosa	  udtrykker	  en	  bekymring	  over	  for	  de	  forandringer,	  der	  sker,	  men	  møder	  forandringerne	  på	  trods	  af	  disse	  bekymringer	  og	  ser	  muligheder	  for	  at	  lære	  af	  det	  multikulturelle	  samfund.	  	  
Fordommene	  og	  frygten	  for	  de	  fremmede	  I	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  skitsere	  de	  første	  reaktioner	  blandt	  sønderborgenserne,	  da	  nyheden	  om	  asylcenterets	  oprettelse	  blev	  bragt.	  Herudover	  vil	  vi	  skildre	  de	  fordomme	  som	  sønderborgenserne	  havde,	  før	  asylansøgerne	  kom	  til	  Sønderborg.	  Vi	  har	  derfor	  i	  følgende	  afsnit	  fokus	  på	  hvordan	  tidsperspektivet	  og	  frygten	  for	  de	  fremmede	  spillede	  en	  afgørende	  rolle	  for	  sønderborgensernes	  første	  reaktioner	  og	  de	  fordomme,	  der	  florerede	  i	  lokalsamfundet	  i	  starten.	  	  
Fordommene	  i	  starten	  Oprettelsen	  af	  asylcenteret	  på	  Sønderborg	  Kaserne	  skabte	  en	  række	  kraftige	  reaktioner	  blandt	  borgerne	  i	  Sønderborg.	  De	  kraftige	  reaktioner	  skyldtes	  blandt	  andet	  en	  række	  fordomme	  omkring	  syrerne.	  For	  at	  forberede	  sønderborgenserne	  på	  asylansøgernes	  ankomst,	  blev	  der	  til	  at	  starte	  med	  holdt	  borgermøder,	  hvor	  borgerne	  havde	  mulighed	  for	  at	  høre	  om	  kommunens	  planer	  i	  forhold	  til	  asylcenteret.	  De	  kunne	  herudover	  stille	  spørgsmål	  og	  få	  afklaret	  eventuelle	  bekymringer	  i	  forbindelse	  med	  oprettelsen	  af	  asylcenteret.	  	  På	  borgermødet	  oplevede	  Rosa	  de	  kraftige	  fordomme	  komme	  til	  udtryk.	  En	  stor	  del	  af	  borgerne	  var	  bekymrede	  og	  kritiske	  overfor	  de	  fremmede,	  som	  skulle	  blive	  en	  del	  af	  deres	  lokalsamfund:	  
”(…)	  der	  blev	  så	  udlagt	  nogle	  spørgsmål	  til	  folk	  i	  idrætssalen,	  og	  der	  må	  jeg	  sige,	  der	  
krummede	  jeg	  tæer	  mange	  gange	  ikke,	  for	  det	  var	  jo	  helt	  uhyrligt	  at	  høre	  sådan	  
nogle	  spørgsmål,	  der	  blev	  stillet	  til	  kommunen	  og	  til	  den	  politiske	  del,	  der	  sad	  
deroppe,	  og	  til	  udlændingestyrelse.	  Det	  var:	  ”kommer	  de	  med	  nogle	  sygdomme?”,	  
”smitter	  de?”,	  ”er	  de	  kriminelle?”	  (Rosa,	  bilag	  3:	  4).	  Facebookgruppen	  ”Nej	  til	  asylcenter	  i	  Sønderborg”	  fik	  en	  stor	  tilslutning	  på	  meget	  kort	  tid	  og	  blev	  et	  forum,	  hvor	  folk	  kunne	  dele	  deres	  utilfredshed	  med	  asylansøgernes	  tilstedeværelse	  samt	  gøre	  lokalpolitikerne	  opmærksomme	  på,	  at	  de	  beslutninger,	  der	  var	  blevet	  taget,	  ikke	  var	  til	  stor	  begejstring	  for	  en	  større	  del	  af	  borgerne	  i	  Sønderborg:	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”Pointen	  var	  fra	  Hans’	  side	  at	  gøre	  lokalpolitikerne	  opmærksom	  på,	  at	  de	  er	  i	  gang	  
med	  at	  pisse	  i	  nælderne	  hvis	  de	  siger	  ja	  til	  det	  her.	  En	  by	  på	  36.000	  indbyggere	  -­‐	  at	  
du	  på	  et	  døgn	  allerede	  mønstrer	  de	  første	  4.500	  [medlemmer	  af	  gruppen],	  det	  er	  
rigtig	  mange.”	  (Carsten,	  bilag	  1:	  12).	  
	  
Det	  kom	  som	  et	  chok	  Et	  fællestræk	  for	  vores	  informanter	  er	  det	  faktum,	  at	  nyheden	  om	  oprettelsen	  af	  asylcenteret	  på	  kasernen	  kom	  meget	  pludseligt.	  Dette	  har	  haft	  stor	  indflydelse	  på	  den	  måde,	  som	  nyheden	  blev	  taget	  imod	  blandt	  sønderborgenserne:	  ”Der	  var	  ikke	  rigtig	  noget	  oppe	  og	  vende.	  Det	  kom	  
som	  et	  lyn	  fra	  en	  klar	  himmel,	  fra	  den	  ene	  dag	  til	  den	  anden.”	  (Carsten,	  bilag	  1:	  5).	  Den	  pludselige	  nyhed	  om	  asylcenteret	  betød,	  at	  sønderborgenserne	  ikke	  kunne	  forberede	  sig	  på,	  at	  de	  syriske	  asylansøgere	  nu	  skulle	  blive	  en	  del	  af	  deres	  lokalsamfund.	  Det	  betød,	  at	  reaktionerne	  på	  nyheden	  blev	  overvejende	  negative	  i	  starten.	  Da	  vi	  spørger	  Maria,	  om	  hun	  mener,	  reaktionerne	  har	  været	  kraftigere	  på	  grund	  af	  den	  hurtige	  tilflytning,	  svarer	  hun:	  
”Ja,	  det	  tror	  jeg,	  men	  det	  tror	  jeg	  handler	  over	  alt.	  Altså	  det	  der	  med	  at	  vænne	  sig	  til	  
noget,	  ikke	  også.	  Tiden	  er	  bare	  en	  rigtig,	  rigtig	  god	  ting	  i	  den	  forbindelse.	  (…).	  Man	  
skal	  ikke	  fornægte,	  at	  tid	  er	  en	  væsentlig	  partner	  i	  at	  få	  forandringer	  til	  at	  være	  
positive.”	  (Maria,	  bilag	  5:	  15).	  Maria	  giver	  altså	  udtryk	  for,	  at	  længere	  tid	  til	  at	  vænne	  sig	  til	  tanken	  om	  asylansøgernes	  ankomst	  kunne	  have	  skabt	  en	  mindre	  negativ	  stemning.	  Rosa,	  som	  beskriver	  sig	  selv	  som	  en	  meget	  reflekteret	  person,	  og	  som	  en	  der	  gerne	  vil	  lære	  andre	  kulturer	  at	  kende,	  fortæller	  om	  en	  tidligere	  episode,	  hvor	  hun	  inviterede	  nogle	  kinesere,	  hun	  mødte	  på	  gaden	  i	  Augustenborg	  med	  hjem:	  	  ”De	  [hendes	  bekendte	  fra	  Augustenborg]	  siger:	  gud	  inviterer	  du	  dem	  hjem”	  og	  ”ja”	  
siger	  jeg	  så	  bare,	  ikke,	  og	  det	  har	  vi	  da	  haft	  meget	  ud	  af.	  Altså..	  det	  er	  også	  et	  
spørgsmål	  om	  at	  turde	  gøre	  det,	  ikke,	  og	  tro	  på	  det	  gode	  i	  mennesket,	  uanset	  om	  du	  
er	  det	  ene	  eller	  det	  andet	  ikke.”	  (Rosa,	  bilag	  3:	  19).	  	  Trods	  hendes	  åbenhed	  over	  for	  andre	  mennesker,	  kom	  det	  også	  som	  et	  chok	  for	  hende,	  da	  nyheden	  om	  asylcentret	  kom:	  ”det	  var	  faktisk	  et	  chok,	  det	  var	  et	  meget	  meget	  meget	  stort	  chok.	  
Det	  kan	  jeg	  ligeså	  godt	  være	  ærlig	  at	  sige,	  at	  det	  var	  det.”	  (Rosa,	  bilag	  3:	  3).	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Vi	  kan	  altså	  pege	  på,	  at	  tidsperspektivet	  spillede	  en	  afgørende	  rolle	  for	  sønderborgensernes	  første	  reaktioner,	  idet	  manglende	  information	  og	  den	  hurtige	  tilflytning	  medførte,	  at	  mange	  havde	  en	  negativ	  indstilling	  til	  asylansøgernes	  ankomst	  
Frygten	  for	  de	  fremmede	  Udover	  tidsperspektivet	  kan	  vi	  se	  i	  empirien,	  at	  det	  også	  spillede	  en	  afgørende	  rolle	  for	  sønderborgensernes	  reaktion,	  at	  asylansøgerne	  kom	  fra	  Syrien	  og	  derfor	  har	  en	  anden	  kultur	  og	  religion	  end	  den	  danskes.	  Sønderborgensernes	  reaktioner	  kan	  i	  denne	  sammenhæng	  ses	  i	  et	  teoretisk	  perspektiv,	  idet	  teoretikeren	  Edward	  Said	  netop	  beskriver,	  hvordan	  Vesten	  og	  Østen	  er	  skabt	  som	  dikotomisk	  forskellige	  områder	  og	  kulturer	  af	  og	  for	  Vesten.	  Denne	  fremstilling	  af	  Vesten	  som	  dikotomisk	  modsætning	  til	  Østen	  producerer	  en	  bestemt	  og	  nedladende	  forestilling	  om	  Orienten,	  hvilket	  også	  er	  med	  til	  at	  skabe	  den	  måde,	  mødet	  mellem	  Østen	  og	  Vesten	  foregår	  på.	  Disse	  nedladende	  forestillinger	  om	  Østen	  og	  Orienten	  kommer	  til	  udtryk	  gentagende	  gange	  i	  vores	  indsamlede	  empiriske	  materiale	  og	  viser,	  hvordan	  disse	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  udbredt	  frygt	  for	  de	  fremmede	  blandt	  befolkningen	  i	  Sønderborg.	  Forestillingen	  fremstår	  tydeligst	  hos	  Carsten,	  som	  flere	  gange	  beskriver,	  hvordan	  han	  frygter,	  hvad	  asylansøgerne	  med	  deres	  fremmede	  religion	  og	  kultur	  vil	  gøre	  ved	  hans	  lokalsamfund:	  ”Men	  hvis	  man	  forstår	  det	  menneskesyn,	  jeg	  har,	  og	  det	  ideologiske	  synspunkt	  med	  
at	  islam	  ikke	  er	  en	  religion,	  det	  er	  en	  ideologi	  på	  linje	  med	  nazisme.	  Orv,	  den	  var	  
hård.	  Når	  man	  forstår	  det,	  så	  begynder	  man	  at	  forstå,	  hvorfor	  jeg	  er	  bange	  for	  min	  
familie.	  Det	  er	  simpelthen	  frygt,	  der	  driver	  værket.”	  (Carsten,	  bilag	  1:	  22).	  Frygten	  for	  de	  fremmede	  og	  forestillingen	  om	  Orienten	  har	  tydeligt	  formet	  Carstens	  første	  reaktioner,	  fordomme	  og	  tanker	  omkring	  de	  syriske	  asylansøgeres	  tilstedeværelse	  i	  Sønderborg.	  Lige	  fra	  begyndelsen	  valgte	  han	  at	  støtte	  aktivt	  op	  om	  Facebook-­‐gruppen	  ”Nej	  til	  asylcenter	  i	  Sønderborg”	  for	  at	  vise	  sin	  utilfredshed	  med	  at	  asylansøgerne	  kom	  til	  byen.	  De	  dikotomier	  som	  orientalismen	  er	  med	  til	  at	  skabe,	  som	  eksempelvis	  ”os”	  og	  ”dem”	  og	  ”god”	  og	  ”ond”,	  viser	  sig	  også	  i	  de	  forestillinger,	  flere	  af	  vores	  informanter	  havde	  i	  starten.	  Eksempelvis	  beskriver	  Rosa,	  hvordan	  sønderborgenserne	  differentierede	  sig	  fra	  de	  syriske	  flygtninge	  fra	  start	  af:	  ”[…]	  helt	  klart	  i	  starten,	  kunne	  jeg	  klart	  mærke,	  at	  der	  var	  en	  stillingtagen	  
til,	  at	  det	  er	  os	  imod	  dem”	  (Rosa,	  bilag	  3:	  6).	  	  Skildringen	  mellem	  ”os”	  og	  ”dem”	  kommer	  her	  tydeligt	  til	  udtryk	  hos	  Carsten:	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”Jeg	  ser	  det	  danske	  samfund,	  danskerne,	  som	  nogen	  gode	  mennesker,	  som	  egentlig	  
vil	  vores	  omverden,	  også	  vores	  omkringliggende	  lande,	  det	  godt.	  Men	  jeg	  ser	  
desværre	  også	  at	  der	  kommer	  en	  masse	  mennesker	  ind	  i	  landet,	  som	  ikke	  vil	  os	  
noget	  godt.	  	  […].	  hvis	  jeg	  tager	  de	  helt	  store	  briller	  på,	  så	  ser	  jeg	  Europa	  i	  krig,	  så	  ser	  
jeg	  tredje	  verdenskrig,	  der	  kommer	  til	  at	  foregår	  mellem	  halvanden	  mia.	  muslimer	  i	  
verden	  og	  resten	  af	  os.”	  (Carsten,	  bilag	  1:	  6).	  Carsten	  er	  den	  informant,	  hvor	  frygten	  for	  de	  fremmede	  fremgår	  tydeligst.	  Frygten	  for	  de	  fremmede	  kommer	  dog	  også	  til	  udtryk,	  når	  de	  andre	  informanter	  fortæller	  om	  deres	  første	  reaktioner.	  Eksempelvis	  hos	  Peter,	  der,	  trods	  sit	  nuværende	  engagement	  som	  frivillig,	  frygtede	  for,	  hvem	  de	  fremmede	  var,	  da	  han	  hørte	  om	  de	  syriske	  asylansøgere:	  	  ”Jeg	  har	  jo	  ikke	  studeret	  noget	  fra	  Syrien	  af,	  og	  jeg	  vidste	  intet	  om	  dem	  på	  det	  
tidspunkt	  –	  ingenting.	  Jeg	  havde	  jo	  kun	  hørt,	  der	  var	  krig,	  og	  jeg	  havde	  hørt	  om	  IS,	  
men	  det	  var	  også	  det	  eneste,	  så	  mine	  tanker	  det	  var	  den	  der,	  det	  var	  bare	  en	  frygt.”	  (Peter,	  bilag	  4:	  17).	  	  Citatet	  er	  et	  tydeligt	  udtryk	  for,	  hvordan	  orientalismens	  diskurs	  og	  generaliseringer	  om	  araberen	  har	  påvirket	  Peters	  umiddelbare	  tanker	  og	  fordomme	  om	  asylansøgerne.	  Han	  havde	  hørt	  om	  krig	  og	  om	  IS,	  og	  han	  vidste,	  at	  de	  syriske	  asylansøgere	  var	  på	  flugt	  fra	  dette.	  Peter	  kommer	  her	  til	  at	  sætte	  lighedstegn	  mellem	  asylansøgerne	  og	  de	  ting,	  han	  har	  hørt	  om	  IS.	  Peter	  er	  dermed	  med	  til	  at	  reproducere	  en	  frygt,	  der	  bygger	  på	  den	  orientalske	  forestilling	  om	  araberne	  som	  ét	  samlet	  folk.	  Rosa	  var	  også	  splittet	  omkring	  sin	  holdning	  til	  hele	  situationen	  i	  starten:	  	  
”(…)	  jeg	  var	  sådan	  lidt,	  lidt	  ambivalent	  på	  mange	  måder,	  fordi	  jeg	  godt	  kunne	  
forstå	  de	  mennesker	  også,	  og	  jeg	  kunne	  også	  godt	  forstå	  mig	  selv,	  men	  jeg	  ville	  ikke	  
acceptere	  den	  del	  der	  hed	  min	  indre	  svinehund,	  der	  ligesom	  kom	  op”	  (Rosa,	  bilag	  3:	  5).	  	  Hun	  beskriver	  herudover	  på	  samme	  måde	  som	  Peter,	  hvordan	  forestillingerne	  om	  asylansøgerne	  dominerede	  i	  den	  måde,	  sønderborgenserne	  reagerede	  på	  i	  begyndelsen:	  	  
”(…)	  [jeg]	  kan	  måske	  godt	  forstå,	  at	  mange	  sønderborgensere	  hernede	  har	  følt,	  at	  
nu	  bliver	  det	  omdannet	  til	  et	  asylcenter,	  og	  nu	  kommer	  der	  en	  hel	  anden	  kultur,	  og	  
de	  er	  syrere,	  og	  vi	  ved	  ikke	  noget	  om	  det,	  og	  vi	  har	  hørt	  osv.	  osv.”	  (Rosa,	  bilag	  3:	  4).	  	  Rosas	  eget	  syn	  på	  asylcenteret	  og	  asylansøgerne	  ændrede	  sig	  dog,	  da	  hun	  ligesom	  Peter	  engagerede	  sig	  som	  frivillig	  på	  asylcenteret:	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”(…)	  for	  du	  bliver	  nødt	  til	  at	  se,	  hvad	  er	  det	  du	  er	  imod,	  eller	  hvad	  er	  det	  du	  er	  med,	  
ikke	  altså,	  så	  jeg	  kom	  op	  og	  fik	  noget	  danskundervisning	  deroppe	  [på	  asylcenteret],	  
som	  vikar	  via	  AOF,	  og	  det	  må	  jeg	  da	  sige,	  det	  var	  da	  en	  fantastisk	  oplevelse.”	  (Rosa,	  bilag	  3:	  7).	  De	  negative	  forestillinger	  om	  asylansøgerne	  kommer	  også	  til	  udtryk	  ved,	  at	  flere	  af	  vores	  informanter	  peger	  på,	  hvordan	  sønderborgenserne	  spåede	  om	  en	  øget	  kriminalitetsrisiko	  i	  starten:	  
”Jamen	  det	  er	  jo	  mere	  den	  der	  frygt	  for	  at	  de	  kommer	  og	  tager	  vores.	  Hvad,	  det	  ved	  
jeg	  ikke.	  Men	  det	  er	  den	  der	  fornemmelse,	  det	  tror	  jeg.	  (…)	  Ja,	  og	  måske	  lidt	  den	  der	  
med	  altså,	  hvad	  er	  de	  egentlig	  for	  nogle,	  hvad	  kan	  de	  dog	  ikke	  finde	  på?	  Altså	  der	  
var	  jo	  meget	  frygt	  inden	  de	  kom,	  når	  jeg	  læste	  avis	  omkring	  det	  der	  med,	  at	  ville	  der	  
nu	  være	  mere	  kriminalitet,	  ville	  der	  være...,	  i	  den	  stil,	  ik?”	  (Maria,	  bilag	  5:	  6).	  “[Man	  frygtede]	  altså	  et	  øget	  kriminalitetsniveau	  i	  byen,	  fordi	  at	  man	  har	  
eksempler	  fra	  sandholmlejren	  og	  andre	  steder.	  At	  asylansøgere	  kan	  have	  en	  højere	  
kriminalitetsrate	  end	  den	  almene	  befolkning.	  Og	  derfor	  var	  mange	  folk	  bange	  for,	  
at	  nu	  skulle	  asylcenteret	  ligge	  midt	  i	  byen.	  Jamen	  så	  ville	  de	  bare	  have	  nemmere	  
tilgang	  til	  at	  gå	  ud	  og	  stjæle	  folks	  ting	  (…).”	  (Andreas,	  bilag	  4:	  2).	  De	  dominerende	  fordommene	  om	  asylansøgerne	  som	  forbryderiske	  personer	  rykkede	  altså	  sønderborgensernes	  første	  reaktioner	  i	  en	  negativ	  retning.	  Dette	  bekræfter	  igen	  teorien	  om,	  hvordan	  der	  skabes	  et	  nedladende	  billede	  af	  personer	  fra	  orienten,	  og	  hvordan	  dette	  påvirker	  mødet	  mellem	  mennesker	  fra	  Vesten	  og	  Østen.	  Som	  vist	  ovenover	  nævner	  flere	  informanter,	  hvordan	  der	  i	  befolkningen	  har	  været	  en	  tendens	  til	  at	  skelne	  mellem	  ”os”	  og	  ”dem”,	  hvilket	  medfører,	  at	  de	  syriske	  asylansøgere	  bliver	  fremstillet	  som	  en	  dikotomisk	  modsætning	  til	  sønderborgenserne.	  Tilsammen	  viser	  dette,	  hvordan	  dagligdagens	  sprog	  allerede	  fra	  start	  af	  var	  med	  til	  at	  reproducere	  forestillingerne	  om	  asylansøgerne	  som	  fremmede	  og	  anderledes,	  hvilket	  medvirkede	  til	  at	  debatten	  fik	  en	  negativ	  tone.	  Dette	  perspektiv	  kan	  også	  forklares	  med	  Michael	  Billings	  begreb	  om	  banal	  nationalisme,	  der	  tydeliggør,	  hvordan	  sprogbruget	  er	  med	  til	  at	  opretholde	  den	  konstruerede	  forestilling	  om	  ”dem”	  og	  ”os”,	  fordi	  forskellige	  talehandlinger	  indlejres	  og	  legitimeres	  i	  sprogbruget,	  og	  dermed	  bliver	  til	  hverdagspraksisser.	  Dette	  kommer	  særligt	  til	  udtryk	  hos	  vores	  informant	  Carsten,	  der	  i	  sit	  sprogbrug	  tydeligt	  skelner	  mellem	  ”os”	  og	  ”dem”	  og	  ”ond”	  og	  ”god”.	  Gennem	  talehandlinger	  opretholdes	  og	  reproducere	  ikke	  blot	  forestillingen	  om	  syrerne,	  men	  det	  forstærker	  også	  den	  nationale	  identitet	  yderligere.	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Carsten,	  Peter	  og	  Rosa	  beskriver	  de	  fordomme	  og	  den	  frygt,	  som	  dominerede	  deres	  og	  andre	  sønderborgenseres	  første	  reaktioner	  på	  asylansøgernes	  ankomst.	  Dog	  viser	  den	  samme	  frygt	  sig	  ikke	  i	  de	  første	  reaktioner	  hos	  vores	  resterende	  informanter,	  Andreas	  og	  Maria.	  Andreas	  forklarer,	  hvordan	  han	  mener,	  at	  frygten	  for	  de	  fremmede	  altid	  vil	  eksistere	  hos	  mennesket:	  	  
“Man	  oplever	  det	  ofte	  omkring	  (...)	  interaktion	  med	  fremmede	  eller	  folk	  fra	  andre	  
lande,	  at	  vi	  har	  denne	  her	  frygt,	  måske	  lidt	  negative	  indstilling	  til	  folk	  vi	  ikke	  kender	  
og	  folk	  der	  ikke	  er	  helt	  som	  os,	  den	  har	  vi	  sådan	  indgroet,	  som	  en	  del	  af	  vores	  
emotionelle	  matrix.”	  (Andreas,	  bilag	  2:	  8).	  	  Han	  giver	  ikke	  udtryk	  for,	  at	  frygten	  for	  de	  fremmede	  har	  påvirket	  hans	  eget	  syn	  på	  asylansøgernes	  ankomst	  til	  Sønderborg.	  Tværtimod	  beskriver	  han	  sig	  selv	  som	  en	  af	  de	  få	  positivt	  stemte:	  	  
”(...)	  jeg	  [er]	  nok	  et	  af	  de	  få	  positive	  stemte	  mennesker	  omkring	  asylcenteret,	  som	  
jeg	  faktisk	  møder	  og	  kender.	  Den	  generelle	  folkestemning	  hernede	  er	  meget	  
negativt	  ladet	  når	  det	  kommer	  til	  asylcenteret.”	  (Andreas,	  bilag	  2:	  1).	  På	  samme	  måde	  distancerer	  Maria	  sig	  fra	  frygten	  for	  de	  fremmede.	  	  Hun	  havde	  ikke	  behov	  for	  at	  deltage	  i	  borgermøder	  m.m.,	  fordi	  hun	  ikke	  mærkede	  frygten:	  ”(…)	  jeg	  tænkte	  ikke,	  jeg	  på	  
den	  måde	  frygtede,	  hvad	  der	  skete.”	  (Maria,	  bilag	  5:	  6).	  Maria	  pointerer	  flere	  gange,	  at	  hun	  tror,	  at	  frygten	  for	  de	  fremmede	  hovedsageligt	  kommer	  til	  udtryk	  hos	  personer	  med	  ringe	  uddannelsesbaggrund:	  ”(...)	  jeg	  har	  indtryk	  af,	  at	  der	  hvor	  det	  bekymrer	  mest,	  det	  er	  hos	  de	  
mennesker	  som	  –	  det	  er	  meget	  generaliserende	  –	  men	  det	  er	  der,	  hvor	  uddannelsesbaggrunden	  
er	  mindst.”	  (Maria,	  bilag	  5:	  4).	  
Delkonklusion	   	  Ud	  fra	  ovenstående	  analyseafsnit	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  mange	  sønderborgensere	  reagerede	  negativt	  på	  oprettelsen	  af	  asylcentret	  i	  Sønderborg.	  Manglende	  information	  og	  for	  hurtig	  tilflytning	  spillede	  en	  afgørende	  rolle.	  En	  stor	  del	  af	  sønderborgenserne	  havde	  negative	  tanker	  om	  asylansøgerne,	  inden	  de	  kom,	  og	  vi	  har	  vist,	  at	  det	  har	  været	  af	  betydning,	  at	  asylansøgerne	  kom	  fra	  Østen.	  Af	  analysen	  fremgår	  det,	  at	  den	  orientalske	  diskurs	  om	  den	  fremmede	  skaber	  en	  følelse	  af	  fremmedgørelse	  og	  frygt	  blandt	  lokalbefolkningen.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  hos	  flere	  af	  vores	  informanter,	  og	  i	  den	  måde	  de	  mener,	  sønderborgenserne	  har	  reageret	  på.	  Herudover	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  de	  af	  vores	  informanter,	  der	  har	  engageret	  sig	  som	  frivillige,	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har	  fået	  ændret	  deres	  syn	  på	  de	  fremmede	  i	  en	  positiv	  retning.	  Dette	  er	  ikke	  tilfældet	  hos	  Carsten,	  som	  ikke	  involverer	  sig	  med	  asylansøgerne	  og	  ikke	  ønsker,	  at	  de	  skal	  blive	  en	  del	  af	  lokalsamfundet.	  Maria	  og	  Andreas	  er	  ikke	  blevet	  påvirket	  af	  frygten	  for	  det	  fremmede.	  Dog	  har	  begge	  informanter	  oplevet	  en	  frygt	  hos	  andre	  i	  deres	  omgangskreds,	  eller	  hos	  folk	  de	  har	  kendskab	  til	  i	  Sønderborg	  og	  omegn.	  I	  vores	  analyse	  bliver	  det	  altså	  tydeligt,	  at	  selvom	  det	  ikke	  er	  alle	  vores	  informanter,	  der	  selv	  føler,	  at	  de	  direkte	  har	  været	  påvirket	  af	  frygten	  for	  de	  fremmede,	  har	  de	  alle	  mærket	  til	  den.	  Sproget	  i	  debatten,	  som	  især	  i	  starten	  var	  domineret	  af	  negative	  reaktioner,	  kan	  have	  reproduceret	  de	  negative	  holdninger	  og	  indlejret	  en	  forståelse	  af	  Orienten,	  som	  så	  bliver	  en	  mere	  legitim	  opfattelse	  i	  lokalbefolkningen.	  Vi	  har	  vist,	  at	  sønderborgenserne	  gennem	  sproghandlinger	  opretholder	  og	  reproducerer	  forestillingen	  om	  syrerne,	  samt	  hvordan	  banal	  nationalisme	  har	  forstærket	  den	  nationale	  identitet.	  	  
	  
Debatten	  Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  forsøge	  at	  sætte	  fokus	  på	  den	  debat,	  det	  blev	  skabt	  sønderborgenserne	  imellem,	  da	  de	  blev	  oplyst	  om	  og	  senere	  mødte	  de	  asylansøgere,	  der	  skulle	  flytte	  ind	  på	  kasernen	  i	  Sønderborg.	  Vi	  vil	  forsøge	  at	  skildre,	  hvordan	  tonen	  og	  debatten	  har	  foregået	  ifølge	  vores	  informanter.	  Både	  hvordan	  debatten	  har	  været	  fra	  mund	  til	  mund	  i	  lokalsamfundet,	  men	  også	  hvordan	  den	  har	  været	  opfattet	  og	  har	  foregået	  i	  medierne.	  Heraf	  udledes,	  hvordan	  det	  kan	  have	  haft	  en	  påvirkning	  på	  de	  polariserede	  holdninger	  i	  Sønderborg,	  og	  hvorfor	  der	  er	  nogle	  ting,	  der	  har	  været	  i	  orden	  at	  udtale	  sig	  om,	  og	  nogle	  der	  har	  været	  ilde	  set	  at	  bringe	  på	  banen.	  
Lokalsamfund	  og	  rygter	  For	  at	  forstå	  hvordan	  debatten	  har	  været,	  og	  hvordan	  holdninger	  kan	  forstærke	  eller	  svække	  hinanden,	  er	  det	  vigtigt	  at	  forstå	  de	  dynamikker,	  der	  er	  i	  et	  lokalsamfund	  som	  Sønderborg.	  Vores	  informanter	  har	  forskellige	  oplevelser	  af	  Sønderborg	  som	  lokalsamfund,	  og	  dette	  skal	  også	  ses	  i	  lyset	  af	  deres	  differentierede	  alder	  og	  forhold	  til	  byen.	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Gennem	  vores	  informanters	  beskrivelser	  af	  lokalsamfundet	  i	  Sønderborg	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  selvom	  det	  er	  et	  forholdsvis	  lille	  samfund,	  vi	  har	  taget	  udgangspunkt	  i,	  har	  Sønderborg	  et	  indbyggertal	  på	  omkring	  27.000,	  og	  det	  er	  derfor	  ikke	  nødvendigvis	  et	  lokalsamfund	  i	  den	  forstand,	  at	  indbyggerne	  altid	  støder	  på	  nogle	  de	  kender,	  når	  de	  er	  nede	  at	  handle	  eller	  går	  en	  tur	  i	  byen.	   ”(…)	  Sønderborg	  er	  en	  provinsby,	  som	  alle	  andre	  provinsbyer.	  Jeg	  tror	  nok	  vi	  er	  
36.000	  indbyggere	  lige	  i	  øjeblikket.	  Og	  når	  der	  er	  36.000	  indbyggere,	  du	  kan	  ingen	  
gang	  gå	  i	  byen,	  altså	  hver	  gang	  du	  går	  i	  byen,	  møder	  du	  nye	  mennesker.	  Altså	  man	  
kommer	  i	  sine	  små	  kliker	  (...)”	  (Carsten,	  bilag	  1:	  4).	  	  Vores	  yngste	  informant,	  Andreas,	  beskriver	  i	  modsætning	  til	  dette,	  at	  han	  oplever	  en	  nærhed	  i	  lokalsamfundet,	  fordi	  han	  oftest	  møder	  nogle,	  han	  kender,	  når	  han	  går	  ud	  i	  byen,	  på	  trods	  af	  byens	  størrelse.	  Det	  kommer	  til	  udtryk,	  at	  der	  i	  Sønderborg	  eksisterer	  et	  lokalsamfund,	  hvor	  rygter	  hurtigt	  kan	  spredes,	  og	  man	  er	  mere	  påpasselig	  og	  betænksom	  omkring,	  hvad	  man	  udtaler	  sig	  om.	  Eksempelvis	  bliver	  en	  informant	  spurgt	  ind	  til	  rygterne	  i	  byen:	  	   “(...)	  man	  kan	  ikke	  bare	  lukke	  hvad	  som	  helst	  ud	  og	  tro	  på,	  ’nå,	  det	  går	  sgu	  nok’,	  
fordi	  du	  har	  i	  bund	  og	  grund	  et	  eftermæle	  –	  et	  eller	  andet	  rygte,	  du	  skal	  værne	  om,	  
fordi	  du	  kan	  ikke	  lige	  som	  da	  jeg	  boede	  i	  København	  så	  bare	  tænkte	  ’nå,	  jeg	  kommer	  
aldrig	  her	  mere’.	  Det	  kan	  du	  ikke.	  Jamen	  på	  den	  måde	  er	  det	  bare	  lukket.	  Ja,	  et	  
mindre	  samfund.”	  (Maria,	  bilag	  5:	  3).	  	  Denne	  form	  for	  rygtespredning	  tydeliggøres	  yderligere	  i	  nedenstående	  informants	  beskrivelser	  af,	  hvordan	  historier	  hurtigt	  spredes	  og	  opbygges	  i	  Sønderborg:	  
”(…)	  eller	  så	  har	  de	  igen	  en	  lille	  fjer	  der	  bliver	  til	  fem	  høns,	  og	  hvis	  nogle	  ser	  en	  interesse	  i	  at	  gøre	  
den	  historie	  stor,	  så	  bliver	  den	  gjort	  stor	  (...)”	  (Rosa,	  bilag	  3:	  23).	  
Polariseringen	  i	  starten	  I	  starten	  beskriver	  hovedparten	  af	  vores	  informanter	  en	  debat	  domineret	  af	  negative	  reaktioner.	  Rosa	  oplevede	  eksempelvis,	  at	  de	  negative	  holdninger	  dominerede	  debatten	  og	  beskriver	  den	  således:	  “(…)	  helt	  klart	  i	  starten,	  kunne	  jeg	  klart	  mærke,	  at	  der	  var	  en	  
stillingtagen	  til,	  at	  det	  er	  os	  imod	  dem.”	  (Rosa,	  bilag	  3:	  6).	  Hun	  deltog	  også	  i	  et	  borgermøde,	  som	  fandt	  sted	  efter	  sønderborgenserne	  havde	  fået	  meldingen	  om,	  at	  der	  skulle	  flytte	  asylansøgere	  ind	  på	  kasernen,	  hvor	  hendes	  nysgerrighed	  til	  senere	  at	  melde	  sig	  som	  frivillig	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blev	  vakt.	  På	  borgermødet	  oplevede	  hun	  for	  alvor	  dikotomien	  sønderborgenserne	  imellem	  og	  beskriver	  dette	  således:	  	  
”(…)	  der	  blev	  så	  udlagt	  nogle	  spørgsmål	  til	  folk	  i,	  i	  idrætssalen,	  og	  der	  må	  jeg	  sige,	  
der	  krummede	  jeg	  tæer	  mange	  gange	  ikke,	  for	  det	  var	  jo	  helt	  uhyrligt	  at	  høre	  sådan	  
nogle	  spørgsmål,	  der	  blev	  stillet	  til	  kommunen	  og	  til	  den	  politiske	  del,	  der	  sad	  
deroppe	  og	  til	  udlændingestyrelse.	  Det	  var:	  ”kommer	  de	  med	  nogle	  sygdomme?”,	  
”smitter	  de?”,	  er	  de	  kriminelle	  (...)”	  (Rosa,	  bilag	  3:	  4).	  	  Og	  hun	  fortsætter:	  	  
”(…)	  der	  var	  så	  en	  enkelt,	  som	  stod	  op	  og	  sagde,	  ”det	  her	  det	  er	  helt	  umenneskeligt,	  
det	  vi	  står	  og	  siger	  her	  nu,	  for	  hvor	  er	  vores	  næstekærlighed,	  hvor	  er	  vores	  kristne	  
budskab,	  på	  forhånd	  at	  dømme	  en	  helt	  gruppe	  mennesker	  uden,	  før	  de	  overhovedet	  
er	  kommet”	  og	  det	  høstede	  vedkommende	  jo	  altså	  også	  stor	  bifald	  for	  (...)“	  (Rosa,	  bilag	  3:	  4).	  	  Gennem	  Rosas	  beskrivelser	  af	  borgermødet	  bliver	  splittelsen	  i	  holdninger	  blandt	  sønderborgenserne	  tydeliggjort.	  Rosa	  bliver	  forarget	  over,	  at	  der	  er	  nogle,	  der	  kan	  have	  disse	  tanker	  og	  holdninger	  på	  borgermødet.	  Andreas	  oplever	  også	  denne	  pludselige	  eksplosive	  tilstrømning	  i	  de	  negative	  holdninger	  i	  sin	  omgangskreds	  og	  beskriver	  det	  således:	  “Det	  var	  den	  her	  meget	  fremadbrusende	  og	  meget	  
negative	  holdning.	  Meget	  eksplosivt	  negativitet,	  da	  man	  fik	  at	  vide,	  hvad	  skolen	  skulle	  bruges	  til.”	  (Andreas,	  bilag	  2:	  12).	  De	  kraftige	  reaktioner	  og	  polariserede	  holdninger	  kommer	  specielt	  til	  udtryk	  på	  de	  sociale	  medier,	  hvor	  der	  blandt	  andet,	  kort	  tid	  efter	  offentliggørelsen	  af	  at	  kasernen	  skulle	  benyttes	  som	  asylcenter,	  blev	  oprettet	  Facebookgruppen	  ”Nej	  til	  asylcenter	  Sønderborg”,	  som	  oplevede	  stor	  opbakning	  og	  medlemstilstrømning	  inden	  for	  kort	  tid.	  
““Nej	  til	  asylcenter	  i	  Sønderborg",	  som	  voksede	  meget	  meget	  eksplosivt,	  da	  det	  kom	  
frem	  at	  asylcentret	  skulle	  ligge	  hernede,	  jeg	  mener	  de	  kom	  op	  på	  15.000	  
medlemmer,	  på	  ikke	  særlig	  lang	  tid,	  jeg	  ved	  ikke	  hvor	  stor	  den	  er	  nu.	  Jeg	  kunne	  
forestille	  mig,	  at	  de	  måske	  også	  har	  været,	  mange	  af	  dem	  der	  er	  medlem	  af	  den	  klub	  
måske,	  også	  har	  delt	  de	  her	  artikler	  og	  publiceret	  de	  her	  begivenheder,	  med	  mere	  
eller	  mindre	  negative	  briller	  på.”	  (Andreas,	  bilag	  2:	  6).	  	  I	  ovenstående	  citat	  beretter	  Andreas	  om	  et	  medlemstal	  i	  Facebookgruppen	  ”Nej	  til	  asylcenter	  Sønderborg”	  på	  omkring	  15.000	  medlemmer,	  men	  gruppens	  medlemstal	  nåede	  ifølge	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Facebookgruppens	  administrator	  ikke	  højere	  end	  6250	  medlemmer.	  Dermed	  har	  Andreas’	  oplevelse	  af	  opbakningen	  til	  de	  negative	  holdninger	  været	  større,	  end	  den	  reelt	  har	  været,	  hvilket	  kan	  ses	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  de	  negative	  holdninger	  har	  været	  dominerende	  i	  hans	  omgangskreds,	  og	  at	  det	  er	  disse,	  der	  har	  fået	  mest	  opmærksomhed.	  
Åben	  eller	  lukket	  debat	  Der	  har	  ikke	  været	  en	  aktiv	  indsats,	  f.eks.	  i	  form	  af	  demonstrationer	  eller	  lignende	  for	  at	  signalere	  og	  vise	  tydeligt	  overfor	  politikere	  eller	  andre	  borgere,	  at	  man	  har	  været	  negativt	  stemt	  over	  for	  asylcenteret	  og	  asylansøgerne.	  Hvorimod	  den	  modsatrettede	  holdning	  til	  asylansøgerne	  for	  nogle	  borgere	  har	  aktiveret	  dem	  til	  at	  arbejde	  frivilligt	  på	  asylcentret.	  To	  af	  vores	  informanter	  har	  ageret	  som	  frivillige	  under	  processen,	  hvoraf	  den	  ene	  har	  styret	  et	  aktivitetscenter	  i	  Nordborg.	  Begge	  informanter	  har	  oplevet	  blandede	  reaktioner	  på	  deres	  aktive	  indsats.	  Peters	  frivillige	  indsats	  i	  Nordborg	  blev	  blandt	  andet	  hyldet	  af	  medierne	  med	  en	  artikel	  i	  Politiken	  med	  overskriften	  ”De	  syriske	  flygtninge	  og	  miraklet	  på	  Als”	  (Hvilsom,	  F.	  2014).	  Samtidig	  beskriver	  han,	  at	  han	  har	  oplevet	  at	  blive	  truet	  op	  til	  flere	  gange,	  og	  han	  derfor	  afholder	  sig	  	  helt	  fra	  at	  gå	  i	  byen:	  ”Ja,	  jeg	  er	  bange	  for	  hvad	  der	  vil	  ske,	  hvis	  det	  er	  sådan	  
at	  jeg	  kommer	  derind.	  Hvor	  meget	  ballade	  det	  vil	  give	  og	  det	  duer	  ikke..	  Så	  er	  det	  bedre	  at	  holde	  
sig	  væk”	  (Peter,	  bilag	  4:	  25).	  Også	  Andreas	  har	  indtrykket,	  af	  at	  man	  som	  frivillig	  kan	  blive	  set	  ned	  på:	  ”Og	  så	  kan	  jeg	  godt	  
forestille	  mig	  at	  du	  som	  frivillig	  måske	  ikke	  længere	  ville	  være	  velkommen	  på	  værtshuset	  i	  dit	  
lokalsamfund.”	  (Andreas,	  bilag	  2:	  13).	  Blandt	  vores	  informanter	  bliver	  det	  samtidig	  tydeligt,	  at	  det	  ikke	  kun	  er	  de	  af	  informanterne,	  der	  har	  gjort	  en	  aktiv	  frivillig	  indsats,	  der	  oplever	  negativ	  respons.	  Også	  Carsten,	  som	  har	  deltaget	  aktivt	  på	  Facebooksiden	  ”Nej	  til	  asylcenter	  Sønderborg”	  fortæller,	  at	  han	  ikke	  tør	  stille	  sig	  op	  og	  ytre	  sine	  holdninger	  til	  et	  debatarrangement,	  der	  skal	  afholdes	  midt	  på	  torvet	  i	  centrum	  af	  Sønderborg.	  Det	  tør	  han	  ikke,	  fordi	  han	  tror,	  det	  er	  for	  farligt	  for	  ham.	  	  Selvom	  det	  ifølge	  vores	  informanter	  primært	  er	  gennem	  de	  sociale	  medier,	  de	  mest	  kraftige	  reaktioner	  er	  kommet	  til	  udtryk,	  har	  vores	  informanter	  også	  oplevet	  den	  splittede	  holdning	  til	  emnet	  i	  deres	  omgangskreds,	  specielt	  de	  af	  vores	  informanter,	  der	  har	  haft	  sagen	  på	  nært	  hold.	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Rosa	  oplevede	  voldsomme	  og	  uventede	  reaktioner	  i	  sin	  omgangskreds	  på	  sin	  indsats	  som	  frivillig,	  og	  hun	  havde	  til	  at	  starte	  med	  derfor	  ikke	  lyst	  til	  at	  snakke	  højt	  om	  sit	  arbejde	  på	  kasernen:	  	  
”Jeg	  kan	  huske	  dengang,	  da	  jeg	  ligesom	  havde	  aftalt,	  jeg	  skulle	  oppe	  at	  undervise	  
deroppe	  på	  asylcenteret,	  der	  var	  nogle	  reaktioner:	  ”det	  gør	  du	  bare	  ikke”,	  ”det	  
kunne	  du	  vel	  ikke	  finde	  på”.	  	  Jeg	  blev	  faktisk	  fuldstændig,	  “what?”,	  og	  så	  klappede	  
jeg	  i	  som	  en	  østers,	  og	  siden	  har	  jeg	  faktisk	  ikke	  rigtig	  nævnt	  det	  (...)”	  (Rosa,	  bilag	  3:	  9).	  	  Oprettelsen	  af	  asylcentret	  på	  Sønderborg	  Kaserne	  har	  været	  et	  omdiskuteret	  emne	  i	  lokalsamfundet	  og	  har	  skabt	  en	  polarisering	  af	  holdningerne	  i	  Sønderborg,	  der	  har	  påvirket	  debattonen.	  Problematikken	  opleves	  som	  et	  tabubelagt	  emne	  for	  nogle	  informanter,	  og	  dette	  har	  haft	  en	  påvirkning	  på	  debatten	  og	  den	  måde,	  man	  snakker	  om	  sagen	  på,	  og	  om	  man	  overhovedet	  kan	  tale	  om	  det	  i	  bestemte	  kredse.	  Rosa	  oplevede	  eksempelvis	  et	  ubehag	  og	  en	  følelse	  af	  lukkethed	  i	  forhold	  til	  debatten:	  	   ”Du	  kan	  også	  godt	  se	  det	  på	  folk,	  du	  kan	  se	  det	  på	  deres	  fremtræden	  og	  du	  kan	  se	  det	  på	  
deres	  kropssprog.	  Jeg	  kunne	  se	  den,	  den	  sådan	  lidt,	  lidt	  lune	  holdning,	  den	  sådan	  lidt	  
indadvendte	  holdning	  der	  er,	  det	  er	  ikke	  den	  der	  frie	  og	  åbne	  debat	  der	  kommer,	  den	  er	  
lukket	  og	  den	  er..	  den	  er	  ikke	  behagelig.”	  (Rosa,	  bilag	  3:	  5).	  	  Lukketheden	  omkring	  emnet	  kommer	  også	  til	  udtryk	  hos	  vores	  informant	  Carsten.	  Her	  udtaler	  han	  sig	  om	  stemningen	  omkring	  middagsbordet,	  når	  emnet	  nævnes:	  
	  
”Ja,	  når	  samtalen	  ryger	  ind	  på	  det	  her	  emne,	  så	  bliver	  stemningen	  som	  regel	  dyster.	  
Det	  synes	  jeg	  er	  træls,	  for	  at	  sige	  det.	  Det	  er	  skide	  træls,	  fordi	  vi	  burde	  jo	  kunne	  tale	  
sammen	  om	  verden	  omkring	  os.”	  (Carsten,	  bilag	  1:	  29).	  	  Andreas	  har	  debatteret	  asylcenterets	  oprettelse	  med	  flere	  i	  sin	  omgangskreds,	  men	  han	  anser	  det	  ikke	  som	  problematisk	  eller	  vanskeligt	  at	  debattere	  emnet,	  såfremt	  man	  kan	  respektere	  og	  acceptere	  hinandens	  forskellige	  syn	  på	  sagen.	  Selv	  forklarer	  han,	  at	  han	  forsøger	  at	  forholde	  sig	  logisk	  i	  sine	  diskussioner,	  da	  det	  ellers	  bliver	  for	  følelsesmæssigt	  og	  personligt.	  	  Carsten	  beskriver	  polariseringen	  i	  debatten	  som	  noget	  positivt,	  fordi	  han	  oplever,	  at	  folk	  tager	  mere	  stilling	  til	  deres	  politiske	  standpunkt	  og	  tør	  at	  stå	  ved	  det.	  Da	  vi	  spurgte	  Carsten,,	  om	  han	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synes,	  der	  er	  en	  åbenhed	  i	  debatten,	  og	  om	  man	  kan	  diskuterer	  det	  på	  tværs	  af	  holdninger,	  svarer	  han:	  
”Ja	  sagtens.	  Jeg	  tror,	  eller	  det	  er	  min	  oplevelse	  over	  i	  hvert	  fald	  det	  sidste	  år	  
hernede,	  at	  inden	  det	  her	  asylcenter	  det	  kom,	  og	  så	  nu	  hvor	  det	  er	  kommet,	  det	  er	  
som	  om	  at	  polariseringen	  mellem	  -­‐	  jeg	  har	  det	  med	  at	  kalde	  det	  rød	  og	  blå	  (...).	  
Polariseringen	  imellem	  de	  to	  sider,	  den	  er	  blevet	  meget	  meget	  voldsom.	  Altså	  når	  du	  
mener	  nej	  nu,	  så	  mener	  du	  nej,	  når	  du	  mener	  ja,	  jamen	  så	  gør	  du	  det	  også	  ved	  at	  
være	  frivillig,	  og	  du	  gør	  det	  virkelig.	  Sådan	  var	  det	  ikke	  før.	  Før,	  jamen	  det	  kan	  da	  
godt	  være	  at	  du	  er	  rød	  og	  jeg	  er	  blå,	  men	  det	  taler	  vi	  ikke	  om.	  Politik	  ligger	  lidt	  i	  
baggrunden.	  Men	  det	  er	  blevet	  en	  varm	  kartoffel	  hernede.	  Og	  det	  har	  det	  været	  
nødt	  til	  at	  blive,	  fordi	  at	  de	  er	  så	  tydelige	  i	  gadebillede.”	  (Carsten,	  bilag	  1:	  16).	  	  
Medier	  Det	  bliver	  tydeligt	  i	  vores	  empiri,	  at	  medierne	  har	  spillet	  en	  rolle	  i	  debatten,	  og	  at	  de	  mest	  kraftige	  historier	  og	  reaktioner	  primært	  har	  fået	  afløb	  på	  diverse	  medier.	  Medierne	  har	  både	  fremhævet	  de	  positive	  og	  negative	  historier.	  Andreas	  beskriver	  rygtespredningen	  og	  mediernes	  rolle	  således.	  	  
”Men	  det	  er	  ikke	  sådan	  noget,	  der	  er	  "word	  of	  mouth",	  altså	  det	  er	  ikke	  sådan	  fra	  
mund	  til	  mund,	  at	  folk	  siger	  "jeg	  har	  en	  tante	  der	  samler	  tøj	  ind",	  det	  er	  slet	  ikke	  på	  
den	  måde.	  Det	  er	  bare	  via	  lokalavisen	  og	  via	  internettet,	  via	  Facebook	  og	  det	  er	  jo	  
også	  en	  helt	  fin	  måde	  at	  videregive	  information	  på.”	  (Andreas,	  bilag	  2:	  10).	  	  Her	  pointerer	  Andreas,	  at	  han	  anser	  Facebook	  som	  et	  godt	  medie	  at	  videregive	  information	  om	  sager,	  da	  der	  også	  bliver	  fremstillet	  positive	  historier,	  hvorimod	  aviser	  oftest	  fokuserer	  på	  de	  negative	  elementer,	  som	  han	  mener	  kan	  have	  en	  påvirkning	  på	  den	  negative	  stemning	  og	  folks	  opfattelse	  af	  asylansøgerne	  og	  et	  asylcenter.	  Det	  bliver	  tydeligt,	  hvilken	  indflydelse	  medierne	  har	  på	  synet	  af	  sagen,	  fordi	  vores	  informanter	  alle	  fremhæver	  to	  episoder,	  når	  de	  spørges	  ind	  til	  negative	  historier	  omkring	  asylcentret.	  Den	  ene	  vedrører	  byens	  poledance-­‐center,	  hvor	  nogle	  asylansøger	  havde	  været	  oppe	  og	  kigge	  ind,	  og	  derudover	  nævnes	  en	  episode	  angående	  skiltene	  i	  Føtex,	  der	  i	  en	  periode	  var	  blevet	  oversat	  til	  arabisk:	  	  
”Der	  er	  så	  gået	  nogle	  rygter	  i	  byen	  og	  jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  har	  noget	  på	  sig,	  eller	  om	  
det	  ikke	  har	  noget	  på	  sig,	  men	  der	  er	  sådan	  et,	  der	  sådan	  et	  center,	  hvor	  unge	  
kvinder	  kan	  komme,	  det	  er	  sådan	  noget	  med	  sådan	  en	  stang	  de	  danser	  om(…)”	  (Rosa,	  bilag	  3:	  23).	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”Så	  har	  der	  været	  nogle	  problemer	  med	  Føtex,	  de	  begyndte	  at	  sætte	  arabiske	  
prisskilte,	  det	  var	  åbenbart	  også	  et	  dårligt	  træk	  (…)”	  (Andreas,	  bilag	  2:	  5).	  	  Derudover	  giver	  informanterne	  udtryk	  for,	  at	  de	  selv	  og	  andre	  sønderborgensere	  sammenligner	  asylcentret	  med	  Sandholmlejren	  og	  opstiller	  det	  som	  et	  skrækscenarie.	  Her	  bliver	  det	  tydeligt,	  hvordan	  mediernes	  påvirkning	  har	  haft	  en	  essentiel	  betydning	  for,	  hvilke	  tanker	  og	  fordomme	  man	  har	  gjort	  sig	  om	  et	  asylcenter	  og	  asylansøgerne,	  inden	  de	  ankom:	  
”Altså	  et	  øget	  kriminalitetsniveau	  i	  byen,	  fordi	  at	  man	  har	  eksempler	  fra	  sandholmlejren	  og	  
andre	  steder.	  At	  asylansøgere	  kan	  have	  en	  højere	  kriminalitetsrate	  end	  den	  almene	  befolkning”	  (Andreas,	  bilag	  2:	  2).	  Når	  de	  samme	  negative	  historier	  om	  asylansøgerne	  florerer	  mellem	  sønderborgenserne,	  reproduceres	  det	  negative	  og	  fjendtlige	  billede	  af	  asylansøgerne,	  og	  den	  negative	  tone	  i	  debatten	  forstærkes	  ligeledes.	  Dette	  viser,	  hvordan	  Orientalismen	  er	  med	  til	  at	  infiltrere	  hverdagens	  rum,	  hvilket	  også	  medfører,	  at	  frygten	  for	  og	  fremmedgørelsen	  fra	  de	  syriske	  asylansøgere	  forstærkes,	  hvilket	  igen	  påvirker	  debatten	  i	  en	  negativ	  retning.	  
Delkonklusion	  Af	  ovenstående	  analyse	  fremgår	  det,	  at	  debatten	  har	  fyldt	  meget	  i	  lokalsamfundet.	  Det	  er	  også	  tydeligt,	  at	  selvom	  Sønderborg	  bliver	  opfattet	  som	  en	  stor	  by,	  hvor	  alle	  ikke	  kender	  alle,	  så	  eksisterer	  der	  alligevel	  rygter,	  som	  hurtig	  kan	  spredes,	  og	  det	  samme	  gælder	  for	  diverse	  historier	  om	  asylansøgerne.	  De	  historier,	  der	  er	  blevet	  fremtrædende	  i	  byen,	  kan	  dermed	  have	  haft	  en	  påvirkning	  på	  den	  måde,	  hvorpå	  man	  som	  sønderborgenser	  opfatter	  og	  omtaler	  syrerne	  og	  asylcentret	  på.	  Måden,	  hvorpå	  medierne	  har	  fremhævet	  forskellige	  sager	  fra	  Sønderborg,	  kan	  ydermere	  have	  haft	  en	  påvirkning	  på	  sønderborgensernes	  syn	  på	  sagen	  men	  også	  på	  tonen	  og	  sproget	  i	  debatten.	  På	  den	  ene	  side	  oplever	  vores	  informanter,	  at	  debatten	  var	  hård,	  og	  at	  man	  derfor	  ikke	  havde	  lyst	  til	  at	  ytre	  sine	  holdninger.	  På	  den	  anden	  side	  er	  andre	  af	  det	  indtryk,	  at	  polariseringen	  i	  debatten	  har	  genereret	  en	  større	  åbenhed	  og	  har	  fået	  folk	  til	  at	  diskutere	  og	  debattere	  asylcenterets	  oprettelse.	  Det	  er	  blevet	  lettere	  at	  give	  udtryk	  for	  og	  snakke	  åbent	  om	  sine	  holdninger	  til	  emnet,	  hvilket	  har	  givet	  plads	  til	  mere	  rabiate	  holdninger	  i	  den	  offentlige	  debat.	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Det	  kropslige	  møde	  i	  byen	  Gennem	  vores	  analyse	  af	  den	  indsamlede	  empiri	  er	  vi	  stødt	  på	  et	  aspekt,	  der	  er	  interessant	  at	  gå	  i	  dybden	  med.	  Informanterne	  kommer	  i	  vores	  interviews	  ind	  på,	  hvordan	  deres	  opfattelse	  af	  Sønderborg	  som	  by	  og	  som	  rum	  ændrer	  sig	  i	  kraft	  af,	  at	  asylansøgerne	  flytter	  ind	  i	  centrum	  af	  Sønderborg.	  Ligesom	  hos	  Bauman	  har	  vi	  i	  denne	  analysedel	  taget	  udgangspunkt	  i	  byen	  som	  analytisk	  ramme.	  Vi	  har	  kigget	  sociologisk	  på	  byen	  og	  på,	  hvordan	  de	  lokales	  opfattelse	  af	  rummet	  ændrer	  sig,	  for	  derved	  at	  kunne	  fremhæve	  nogle	  tendenser	  i	  vores	  case.	  Vi	  vil	  nedenfor	  behandle	  dette	  aspekt,	  der	  er	  vigtigt	  for	  at	  forstå,	  hvordan	  sønderborgenserne	  har	  oplevet	  mødet	  med	  den	  fremmede.	  Først	  vil	  vi	  kigge	  på,	  hvordan	  de	  lokale	  har	  oplevet	  det	  kropslige	  møde	  med	  den	  fremmede,	  og	  herefter	  vil	  vi	  undersøge,	  hvordan	  det	  kan	  have	  en	  påvirkning	  på,	  hvordan	  sønderborgenserne	  oplever	  byrummet	  anderledes	  og	  forandret.	  
Det	  kropslige	  møde	  Maria	  beskriver,	  hvordan	  hun	  støder	  på	  asylansøgerne	  nede	  i	  Sønderborg,	  efter	  at	  de	  er	  kommet	  til	  byen;	  	   ”(…)	  selvfølgelig	  ser	  jeg	  dem	  når	  jeg	  -­‐	  og	  nu	  ligger	  jeg	  da	  godt	  mærke	  til	  dem,	  men	  
det	  er	  ikke	  sådan,	  hvor	  jeg	  tænker;	  ’	  bøller’,	  altså,	  men	  det	  er	  klart,	  at	  selvfølgelig	  
ser	  vi	  dem,	  også	  fordi	  det	  er	  mænd,	  ik’.	  Fortrinsvis.	  At	  når	  de	  går	  sammen,	  at	  så	  er	  
det	  den	  der,	  så	  lægger	  man	  mærke	  til	  dem,	  ik’,	  hvorimod	  hvis	  det	  var	  en	  familie,	  ville	  
vi	  nok	  ikke	  lægge	  lige	  så	  meget	  mærke	  til	  dem.”	  (Maria,	  bilag	  5:	  5).	  	  For	  Maria	  springer	  asylansøgerne	  altså	  i	  øjnene	  på	  hende,	  når	  hun	  bevæger	  sig	  i	  byen.	  Primært	  fordi	  det	  er	  mænd,	  der	  går	  sammen.	  Andreas	  beskriver	  også	  sit	  møde	  med	  syrerne.	  For	  ham	  gør	  det	  ikke	  nogen	  forskel	  i	  bybilledet,	  at	  asylansøgerne	  er	  kommet	  til;	  man	  ser	  dem,	  man	  lægger	  mærke	  til	  dem,	  men	  det	  generer	  ham	  ikke;	  	   	  ”Man	  ser	  dem	  nogle	  gange	  i	  gadebilledet,	  hvor	  de	  går	  rundt	  og	  kigger	  og	  er	  inde	  i	  
butikkerne	  og	  går	  og	  kigger	  rundt.	  Men	  det	  er	  ikke	  fordi,	  at..	  Det	  er	  ikke	  fordi	  de	  
sådan	  umiddelbart	  gør	  væsen	  af	  sig.	  Det	  er	  sådan	  lidt	  det	  jeg	  mener	  med,	  at	  det	  er	  
gået	  i	  sig	  selv,	  at	  de	  har	  ikke	  gjort	  særlig	  meget	  væsen	  af	  sig	  siden	  de	  flyttede	  ind.”	  (Andreas,	  bilag	  2:	  7).	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  En	  af	  de	  andre	  informanter	  oplever	  ankomsten	  af	  syrerne	  og	  deres	  tilstedeværelse	  i	  bybilledet	  mere	  ekstremt	  end	  de	  to	  foregående.	  Interessant	  nok	  er	  det	  især	  i	  forbindelse	  med	  de	  første	  møder,	  da	  de	  lige	  var	  kommet	  til	  byen,	  at	  hun	  lægger	  mærke	  til	  dem	  og	  ser	  dem	  som	  noget	  fremmed	  og	  nyt	  i	  byen.	  Hun	  siger	  blandt	  andet;	  	  ”	  (…)	  når	  man	  gik	  på	  gaden,	  så	  kunne	  man	  jo	  godt	  se,	  at	  der	  gik	  horder	  af	  mænd,	  
syriske	  mænd,	  og	  de	  gik	  altid	  3-­‐4	  stk.	  sammen,	  og	  de	  talte	  meget	  højt	  og	  meget	  ofte	  
i	  mobiltelefon	  og	  på	  arabisk,	  ikke..	  og	  det	  er	  klart,	  i	  sådan	  et	  relativt	  lille	  
bysamfund,	  der	  pludselig...	  der	  bliver	  du	  overvældet	  af	  den	  kraft	  og	  den	  energi,	  som	  
de	  kommer	  med,	  ikke	  (…).”	  (Rosa,	  bilag	  3:	  6).	  	  At	  Rosa	  bruger	  ordet	  ’horder’	  antyder,	  hvor	  tydeligt	  syrerne	  træder	  frem	  for	  hende	  i	  gadebilledet,	  og	  hvor	  meget	  de	  fylder	  for	  hende.	  Rosa	  siger	  også	  selv,	  at	  hun	  tror,	  man	  især	  så	  dem	  meget	  i	  starten,	  fordi	  det	  var	  nyt.	  Rosa	  beskriver,	  hvordan	  de	  lokale	  reagerede	  ved	  mødet	  med	  syrerne,	  der	  hvor	  de	  handlede,	  i	  fx	  Føtex;	  ”	  (…)	  sådan	  en	  lørdag	  formiddag,	  så	  kunne	  du	  høre	  udtalelsen	  om,	  ”ja	  vi	  har	  lige	  været	  
igennem	  hele	  Libanon-­‐strædet	  her”.	  Der	  kom	  sådan	  nogle	  sarkastiske	  bemærkninger	  (…)”	  (Rosa,	  bilag	  3:	  6).	  Det	  er	  en	  pointe,	  i	  forhold	  til	  sønderborgensernes	  oplevelse	  af,	  hvordan	  rummet	  ændrer	  sig,	  at	  de	  omtaler	  besøget	  i	  Føtex	  som	  ”Libanon-­‐stræde”.	  Rosa	  beskriver	  her,	  hvordan	  hun	  oplever,	  at	  nogle	  sønderborgensere	  sarkastisk	  drager	  paralleller	  mellem	  asylansøgerne	  og	  en	  mellemøstlig	  bazar-­‐stemning.	  Udtalelser	  som	  disse	  understøtter	  teorien	  om,	  at	  orientalisme	  bliver	  reproduceret	  i	  hverdagens	  små	  handlinger,	  inklusive	  sproghandlinger.	  Ved	  at	  drage	  en	  negativ	  sammenligning	  via	  billedsproget	  ”Libanon-­‐stræde”,	  trækker	  man	  på	  og	  udbygger	  forestillinger	  om	  Orienten	  som	  noget	  fremmed	  og	  negativt.	  	  Trods	  dette	  oplever	  Rosa	  som	  sagt	  også,	  i	  hvert	  fald	  i	  forhold	  til	  sig	  selv,	  at	  hun	  vænner	  sig	  til	  at	  se	  asylansøgerne	  i	  gadebilledet	  og	  møde	  dem;	  ”Så	  synes	  jeg	  bestemt,	  jeg	  kan	  mærke,	  de	  er	  
gået	  ind	  og	  blevet	  en	  del	  af	  bylivet	  hernede,	  jeg	  synes..	  jeg	  reflekterer	  ikke	  over	  det,	  jeg	  smiler	  
altid	  og	  hilser	  altid	  og	  moin,	  ikke.”	  (Rosa,	  bilag	  3:	  7).	  Her	  kan	  man	  tale	  om,	  at	  Rosa	  rent	  faktisk	  forsøger	  at	  inddrage	  syrerne	  i	  bybilledet	  og	  livet	  i	  byen	  og	  komme	  fordommene	  til	  livs	  ved	  at	  være	  imødekommende.	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Carsten,	  der	  i	  forvejen	  var	  ret	  negativt	  stemt	  over	  for	  et	  asylcenter	  i	  Sønderborg,	  fortæller	  om	  sine	  oplevelser	  i	  forbindelse	  med	  det	  kropslige	  møde	  med	  syrerne.	  Når	  han	  ser	  dem	  i	  byen,	  så	  ser	  han,	  at;	  	   ”De	  render	  rundt	  i	  nyt	  tøj,	  nye	  iPhones,	  og	  render	  rundt	  og	  har	  det	  super	  fint	  på	  
gaden	  (…)”	  (Carsten,	  bilag	  1:	  7),	  og	  i	  forlængelse	  af	  dette	  siger	  han:	  ”Så	  det	  der	  var	  
at	  se	  på	  gaden,	  det	  var,	  at	  der	  kommer	  flokke	  på	  5-­‐10-­‐20	  syrere	  gående	  sammen.	  
(…),	  alle	  sammen	  nyt	  tøj,	  alle	  sammen	  med	  smarte	  iPhones,	  yallah-­‐musikken	  kører	  
lystigt	  fra	  dem.	  Og	  vi	  fatter	  ikke,	  hvad	  de	  siger	  i	  de	  sange.”	  (Carsten,	  bilag	  1:	  7).	  	  Han	  ser	  altså	  dels	  noget	  fremmed,	  han	  ikke	  kender	  til,	  og	  dels	  ser	  han	  nogle	  mennesker,	  der	  egentlig	  har	  det	  godt	  og	  implicit	  ment	  ikke	  fortjener	  de	  materielle	  goder,	  de	  har	  fået	  foræret.	  For	  Carsten	  er	  de	  syriske	  flygtninge	  dominerende	  i	  gadebilledet,	  og	  han	  bliver	  meget	  påvirket	  af	  det	  kropslige	  møde	  med	  dem	  i	  byen,	  hvilket	  han	  også	  mener,	  at	  andre	  af	  de	  lokale	  gør;	  	  ”(…)	  det	  er	  rigtig	  synligt,	  når	  det	  er	  tusind	  mennesker,	  som	  ikke	  aner	  hvad	  de	  skal	  få	  
tiden	  til	  at	  gå	  med.	  Vi	  ser	  dem	  gå	  ture,	  og	  fred	  være	  med	  det	  altså,	  men	  vi	  oplever	  
dem	  så	  langt	  væk	  som	  5-­‐6-­‐7	  km.	  væk	  fra	  asylcentret,	  ude	  i	  villaområderne,	  hvor	  de...	  
jamen	  de	  aner	  ikke	  hvad	  de	  skal	  lave.	  De	  går	  ture!	  Det	  er	  de	  også	  velkommen	  til,	  det	  
er	  bare	  et	  fremmed	  syn.	  Lokalbefolkningen	  ser,	  at	  de	  hører	  da	  ikke	  hjemme	  her.”	  (Carsten,	  bilag	  1:	  14).	  	  Ved	  at	  bruge	  vendinger	  som	  ”vi”	  og	  ”lokalbefolkningen”	  skaber	  Carsten	  et	  indtryk	  af,	  at	  der	  er	  mange,	  der	  deler	  hans	  utryghed	  ved	  syrerne	  i	  gadebilledet,	  og	  på	  den	  måde	  er	  han	  også	  med	  til	  at	  opretholde	  en	  fortælling	  om	  ”dem”	  og	  ”os”.	  Han	  ser	  ”dem”	  gå	  ture,	  og	  bare	  det,	  at	  han	  studser	  over,	  om	  de	  skal	  have	  lov	  til	  det,	  antyder,	  at	  han	  har	  det	  svært	  ved	  at	  se	  dem	  i	  byrummet.	  Carsten	  forsøger	  altså	  at	  afgrænse	  et	  territorium,	  hvor	  syrerne	  i	  hans	  optik	  ikke	  er	  velkomne,	  nemlig	  villakvartererne.	  Som	  redegjort	  for	  i	  teoriafsnittet	  vil	  der	  i	  byrum	  og	  i	  lokale,	  sociale	  fællesskaber	  altid	  være	  forsøg	  på	  at	  optegne	  grænsetrækninger,	  og	  med	  udtalelser	  som	  denne	  optegner	  Carsten	  disse	  grænsetrækninger	  og	  forsøger	  at	  håndhæve	  grænserne	  over	  for	  dem,	  han	  ikke	  mener,	  hører	  til.	  Carsten	  nævner,	  at	  det	  er	  et	  fremmed	  syn	  for	  ham	  at	  se	  asylansøgere	  i	  villakvarterne.	  For	  Carsten	  bliver	  den	  fremmede,	  asylansøgeren,	  altså	  et	  forstyrrende	  element,	  der	  ikke	  passer	  ind	  i	  hans	  forestillinger	  om	  ”samfundets	  ordensprojekt”.	  At	  se	  syrerne	  i	  byen	  på	  den	  måde	  udfordrer	  Carstens	  opfattelse	  af	  rummets	  orden.	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Carsten	  omtaler	  også	  nogle	  historier	  om	  borgere,	  der	  ”var	  chokerede	  over,	  hvor	  nærgående	  de	  
var,	  de	  her	  syrere	  på	  gaden	  (…)”	  (Carsten,	  bilag	  1:	  7).	  Han	  er	  også	  af	  den	  opfattelse,	  at	  nattelivet	  er	  blevet	  amputeret,	  fordi	  de	  syriske	  mænd	  står	  uden	  for	  diskotekerne	  og	  ”overbeglor”	  de	  danske	  piger.	  Carsten	  er	  altså	  den	  af	  informanterne,	  der	  bliver	  mest	  berørt	  af	  det	  kropslige	  møde	  med	  syrerne	  i	  byrummet.	  Ifølge	  hans	  beskrivelser	  er	  det	  store	  grupper,	  helt	  op	  til	  tyve	  mand,	  af	  syrere,	  der	  fylder	  op	  i	  byen	  og	  hører	  larmende	  musik,	  og	  hans	  oplevelse	  er	  også,	  at	  lokalbefolkningen	  finder	  dem	  nærgående	  og	  ubehagelige	  i	  nattelivet.	  Samtidig,	  i	  det	  konkrete	  møde,	  ser	  og	  vurderer	  Carsten,	  at	  syrerne	  egentlig	  har	  det	  godt,	  og	  at	  det	  er	  for	  meget,	  at	  de	  både	  har	  iPhones	  og	  nyt	  tøj.	  Som	  ovenstående	  viser,	  fremhæver	  vores	  informanter	  forskellige	  karakteristika	  i	  mødet	  med	  syrerne,	  som	  syrerne	  bringer	  med	  ind	  i	  sønderborgenseres	  rum;	  byen.	  Som	  Simmel	  argumenterer	  for,	  er	  det	  altså	  sådan	  	  de	  fremmede	  skiller	  sig	  ud	  og	  bliver	  defineret	  af	  den	  eksisterende	  gruppe	  et	  givent	  sted,	  og	  dette	  gør	  sig	  altså	  også	  gældende	  i	  Sønderborg.	  	  Den	  fremmede	  syrer	  bliver	  genkendt	  som	  fremmed	  på	  de	  karakteristika,	  der	  adskiller	  ham	  fra	  den	  eksisterende	  gruppe,	  men	  de	  lokales	  forestillinger	  om	  de	  fremmede	  medvirker	  yderligere	  til	  at	  identificere	  syrerne	  som	  fremmede.	  Det	  er	  det	  ovenstående	  citat	  med	  ”Libanon-­‐stræde”	  et	  eksempel	  på.	  Syreren	  som	  fremmed	  bliver	  altså	  identificeret	  og	  produceret	  i	  det	  kropslige	  møde	  med	  sønderborgenserne.	  	  
Opfattelsen	  af	  byrummet	  Flere	  af	  informanterne	  havde	  et	  indtryk	  af	  eller	  en	  fordom	  om,	  at	  byrummet	  ville	  ændre	  sig,	  når	  syrerne	  flyttede	  ind	  på	  kasernen	  i	  centrum	  af	  byen.	  Og	  flere	  har	  en	  direkte	  holdning	  om,	  at	  byrummet	  har	  ændret	  sig.	  Én	  af	  bekymringerne	  til	  at	  starte	  med	  gik	  på,	  at	  hvis	  man	  placerede	  et	  asylcenter	  i	  centrum	  af	  byen,	  så	  ville	  kriminalitetsrisikoen	  stige,	  og	  byen	  ville	  blive	  mere	  usikker	  at	  befærde	  sig	  i.	  Andreas	  siger	  blandt	  andet,	  at	  folk	  var	  bange	  for,	  at	  det	  ville	  skabe	  	  	  ”(…)	  et	  øget	  kriminalitetsniveau	  i	  byen,	  fordi	  at	  man	  har	  eksempler	  fra	  
sandholmlejren	  og	  andre	  steder.	  At	  asylansøgere	  kan	  have	  en	  højere	  
kriminalitetsrate	  end	  den	  almene	  befolkning.	  Og	  derfor	  var	  mange	  folk	  bange	  for,	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at	  nu	  skulle	  asylcenteret	  ligge	  midt	  i	  byen.	  Jamen	  så	  ville	  de	  bare	  have	  nemmere	  
tilgang	  til	  at	  gå	  ud	  og	  stjæle	  folks	  ting	  (…)”	  (Andreas,	  bilag	  2:	  2).	  	  En	  anden	  bekymring	  var,	  at	  et	  nyt,	  stort	  byggeprojekt	  på	  havnen,	  der	  skulle	  tiltrække	  turister	  og	  skabe	  mere	  liv	  ved	  vandet,	  ville	  stoppe,	  og	  at	  investorerne	  ville	  trække	  sig,	  fordi	  asylcentret	  blev	  placeret	  på	  kasernen,	  der	  ligger	  tæt	  på	  havnefronten:	  	  ”Der	  var	  en	  angst	  også	  fordi	  Sønderborg	  er	  i	  gang	  med	  nede	  på	  strandpromenaden,	  
der	  skal	  bygges	  hotel	  og	  der	  skal	  bygges	  jeg	  ved	  ikke	  hvad,	  falder	  alt	  det	  til	  jorden	  
nu,	  fordi	  hvis	  nu	  det	  er	  sådan,	  at	  det	  asylcenter	  det	  bliver	  permanent,	  så	  bliver	  der	  
ikke	  bygget	  dernede,	  for	  der	  er	  jo	  ikke	  nogle	  der	  vil	  bo	  100	  meter	  op	  til	  et	  asylcenter	  
og	  bygge	  op	  stor,	  fordi	  det	  er	  turist	  og	  kultur	  og	  historie	  og	  ting	  og	  sager	  der	  skal	  
op	  og	  stå	  hernede,	  ikke,	  og	  det	  kan	  jeg	  også	  godt	  forstå,	  men,	  jeg	  kunne	  ikke..	  jeg	  
var	  lidt,	  jeg	  var	  sådan	  lidt,	  lidt	  ambivalent	  på	  mange	  måder	  (...)”	  (Rosa,	  bilag	  3:	  5).	  	  Rosa	  giver	  her	  udtryk	  for,	  at	  de	  lokale	  ikke	  vil	  bo	  tæt	  på	  et	  asylcenter,	  og	  at	  hun	  godt	  kan	  forstå	  det.	  Ovenstående	  er	  et	  citat	  der	  understreger,	  hvordan	  ankomsten	  af	  asylansøgerne	  i	  centrum	  ændrer	  byen	  og	  opfattelsen	  af	  rummet	  Carsten	  fortsætter:	  	  ”Hvis	  man	  sætter	  et	  udviklingsprojekt	  til	  600	  mio.	  over	  styr,	  fordi	  et	  asylcenter	  lige	  
præcis	  skal	  ligge	  500	  meter	  fra	  centrum,	  så	  er	  man	  sgu	  for	  dum.	  Så	  må	  man	  altså	  
finde	  nogen	  andre	  barakker	  et	  andet	  sted	  og	  indlogere	  folk	  på.	  Det	  behøver	  ikke	  at	  
være	  i	  absolut	  centrum	  af	  en	  gammel,	  dansk	  købsstad,	  det	  skal	  ligge.	  Hvad	  bliver	  
det	  næste?	  At	  de	  skal	  bruge	  Sønderborg	  slot?	  Jamen	  vi	  rydder	  da	  bare	  museet,	  der	  
kan	  de	  da	  bo.”	  (Carsten,	  bilag	  1:	  25).	  	  Carsten	  oplever	  også,	  at	  byrummet	  ændrer	  sig,	  idet	  syrerne	  flytter	  ind.	  Det	  ændrer	  sig	  for	  ham	  så	  meget,	  at	  han	  faktisk	  ikke	  har	  lyst	  til	  at	  være	  en	  del	  af	  rummet	  længere.	  Carsten	  giver	  et	  eksempel,	  hvor	  han	  er	  ude	  og	  gå	  tur	  med	  sin	  familie	  ved	  havnepromenaden:	  	   ”Da	  vi	  kom	  ud	  på	  den	  anden	  side	  af	  slottet,	  der	  er	  alle	  bænke	  -­‐	  det	  her	  er	  tre	  uger	  
efter	  at	  asylcentret	  er	  åbnet	  -­‐	  alle	  bænkene	  langs	  strandpromenaden,	  de	  er	  
simpelthen	  optaget	  af	  syrere.	  Og	  mobiltelefonerne,	  de	  der	  smarte	  der,	  de	  ligger	  
der	  og	  spiller	  højlydt,	  meget	  højlydt,	  det	  her	  musik,	  jeg	  vil	  næsten	  kalde	  det...	  Det	  
lød	  som	  om	  det	  var	  fra	  de	  her	  bedetårne.	  Og	  de	  står	  i	  store	  flokke,	  og	  vi	  føler	  os	  
faktisk	  så	  fremmedgjorte,	  at	  vi	  vælger	  at	  vende	  om,	  da	  vi	  kommer	  hen	  til	  en	  flok	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på	  næsten	  tyve	  mand.	  Vi	  vælger	  at	  vende	  om,	  vi	  går	  tilbage	  til	  bilen	  og	  kører	  hjem.	  
Jeg	  har	  ikke	  lyst	  til	  at	  være	  der.”	  (Carsten,	  bilag	  1:	  8).	  	  Carsten	  benytter	  selv	  ordet	  ”fremmedgjort”	  til	  at	  beskrive	  den	  oplevelse,	  han	  har.	  Tilstedeværelsen	  af	  syrerne	  gør,	  at	  han	  føler	  sig	  som	  en	  fremmed	  i	  sin	  egen	  by;	  at	  byen	  ikke	  længere	  er	  den,	  han	  kendte,	  at	  den	  ikke	  længere	  er	  hans.	  At	  han	  især	  fremhæver	  den	  musik,	  de	  spiller	  fra	  deres	  iPhones,	  og	  sammenligner	  det	  med	  bedetårnes	  kalden	  til	  bøn,	  indikerer,	  at	  det	  ikke	  bare	  er	  fordi	  bænkene	  er	  optagede,	  og	  at	  der	  står	  mange	  mennesker	  i	  flokke,	  men	  at	  det	  er	  det	  muslimske	  og	  mellemøstlige	  islæt,	  der	  får	  ham	  til	  at	  tage	  afstand,	  og	  som	  gør	  ham	  utryg.	  Carsten	  mener,	  at	  gadebilledet	  er	  fuldstændig	  ændret	  efter	  at	  asylansøgerne	  er	  kommet	  til,	  og	  han	  giver	  dem	  også	  skylden	  for,	  at	  butikkerne	  i	  gågaden	  lukker,	  og	  at	  folk	  ikke	  længere	  gider	  at	  gå	  ture	  langs	  vandet:	  	  	   ”De	  lægger	  gadebilledet,	  i	  forhold	  til	  før,	  dødt,	  både	  dag	  og	  nat.	  Butikkerne	  de	  
lukker,	  folk	  de	  går	  ikke	  længere	  ture	  langs	  vandet,	  for	  det	  er	  ikke	  hyggeligt,	  (…)	  
Sønderborg	  er	  blevet	  væsentlig	  fattigere	  siden	  den	  [asylcentret]	  er	  kommet	  til.”	  (Carsten,	  bilag	  1:	  25).	  	  Bauman	  påpeger	  et	  udviklingstræk,	  der	  er	  genkendeligt	  i	  både	  Carsten	  og	  Rosas	  fremstilling	  af	  det	  ændrede	  byrum;	  at	  byen	  i	  det	  moderne	  samfund	  ikke	  længere	  er	  forbundet	  med	  sikkerhed,	  men	  i	  stedet	  er	  forbundet	  med	  utryghed,	  fordi	  der	  ikke	  længere	  er	  nogen	  tydelige	  grænsedragninger,	  og	  venner,	  fjender	  og	  de	  fremmede	  blandes	  og	  mødes	  i	  byens	  gader.	  Når	  Sønderborgenserne	  ikke	  længere	  føler	  sig	  trygge	  i	  byen,	  så	  er	  det	  netop	  et	  tegn	  på,	  hvad	  Bauman	  siger,	  hvilket	  har	  som	  konsekvens	  at;	  ”Krigen	  mod	  usikkerhed,	  fare	  og	  risiko	  føres	  nu	  
inde	  i	  byen,	  og	  det	  er	  herinde,	  at	  slagmarkerne	  markeres	  og	  frontlinierne	  trækkes	  op”	  (Bauman	  2005:	  70).	  Især	  Carsten	  vil	  gerne	  trække	  frontlinjerne	  op,	  og	  det	  kan	  ses	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  bekæmpe	  den	  udvikling,	  Bauman	  taler	  om.	  Helt	  anderledes	  ser	  vores	  informant	  fra	  Nordborg,	  Peter,	  på,	  hvilken	  effekt	  det	  har	  for	  byen	  som	  rum,	  at	  de	  syriske	  mænd	  er	  tydelige	  i	  gadebilledet	  på	  gågaden	  i	  Nordborg.	  Han	  oplever,	  at	  deres	  tilstedeværelse	  skaber	  liv	  og	  god	  stemning;	  	  ”Nu	  hvor	  syrerne	  er	  kommet	  er	  der	  endnu	  mere	  liv	  kan	  man	  sige.	  Det	  er	  så	  
hyggeligt.	  (…)	  Det	  er	  jo	  300	  mennesker	  ekstra.	  De	  valfarter	  hver	  morgen	  herop	  til	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skolen	  fra	  der	  hvor	  de	  bor	  i	  den	  anden	  ende	  af	  byen.	  Så	  livet	  det	  opstår	  helt	  af	  sig	  
selv	  om	  morgenen	  og	  om	  formiddagen.	  Der	  er	  altid	  nogen	  i	  bybilledet	  nu.	  Det	  er	  
selvfølgelig	  de	  syriske	  flygtninge,	  man	  ser.	  Men	  altså	  der	  er	  liv.	  Det	  var	  der	  ikke	  før.	  
Der	  skete	  ikke	  noget	  i	  gågaden	  før	  folk	  havde	  fri	  fra	  arbejdet.	  Pensionisterne	  
selvfølgelig	  –	  de	  kom	  om	  formiddagen,	  ik’.	  Ellers	  var	  der	  meget	  stille.”	  (Peter,	  bilag	  4:	  2).	  	  Der	  skal	  selvfølgelig	  tages	  højde	  for,	  at	  Peter	  hentyder	  til	  Nordborg,	  men	  vi	  kan	  stadig	  udlede,	  at	  syrerne	  bidrager	  positivt	  til	  byrummet.	  	  
Delkonklusion	  Ovenstående	  giver	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  de	  faktiske	  møder	  mellem	  sønderborgenserne	  og	  syrerne	  har	  fundet	  sted,	  og	  hvordan	  de	  lokale	  har	  oplevet	  disse	  møder.	  Vi	  kan	  konkludere,	  at	  rummet	  for	  nogle	  af	  de	  lokale	  har	  ændret	  betydning	  i	  kraft	  af	  de	  fysiske	  møder	  med	  syrerne.	  	  To	  af	  vores	  informanter	  har	  haft	  oplevelsen	  af	  at	  blive	  fremmedgjort	  over	  for	  deres	  egen	  by,	  på	  grund	  af	  de	  kropslige	  møder	  med	  de	  fremmede.	  ’De	  nye’	  har	  ændret	  stemningen	  i	  byen;	  for	  det	  første	  er	  man	  mere	  utryg,	  og	  man	  færdes	  ikke	  frit	  i	  byen	  længere.	  Eksempelvis	  nævnes	  det,	  at	  piger	  ikke	  har	  lyst	  til	  eller	  tør	  at	  gå	  alene	  hjem	  fra	  byen.	  Man	  er	  også	  bekymret	  for	  en	  stigende	  kriminalitetsrate.	  For	  det	  andet	  opfattes	  byen	  for	  nogen	  ikke	  længere	  som	  ’hyggelig’.	  Syrerne	  ødelægger	  den	  hyggelige	  stemning,	  der	  normalt	  hersker	  i	  byen	  og	  ved	  havnefronten,	  og	  det	  gør,	  at	  nogle	  ikke	  længere	  kommer	  de	  steder,	  de	  plejede	  at	  komme.	  Altså	  ændrer	  tilstedeværelsen	  af	  de	  syriske	  flygtninge	  i	  byen	  nogle	  lokales	  færden	  og	  adfærd	  i	  byrummet.	  Én	  konsekvens	  af	  de	  fremmede	  i	  byen	  og	  mødet	  med	  dem	  er	  altså	  en	  ændret	  opfattelse	  af	  byrummet:	  som	  et	  utrygt,	  u-­‐hyggeligt	  rum,	  man	  ikke	  længere	  har	  lyst	  til	  at	  færdes	  i.	  De	  lokale	  har	  altså	  en	  opfattelse	  af	  at	  blive	  fremmedgjort	  fra	  deres	  egen	  by.	  Gennem	  ovenstående	  analyse	  kan	  man	  pege	  på,	  at	  denne	  fremmedgørelse	  ikke	  kun	  opstår,	  fordi	  der	  ankommer	  fremmede	  til	  byen,	  men	  måske	  især	  fordi	  de	  fremmede	  er	  bærere	  af	  en	  kultur,	  man	  ikke	  ”accepterer”	  eller	  ønsker	  i	  sin	  by,	  hvilket	  er	  bundet	  op	  på	  forestillinger	  og	  fordomme	  omkring	  deres	  kultur.	  Som	  en	  slags	  beskyttelsesstrategi	  forsøger	  man	  gennem	  eksempelvis	  sproget	  at	  skabe	  territoriale	  grænser,	  hvor	  man	  identificerer	  områder,	  hvor	  det	  er	  uacceptabelt,	  at	  syrerne	  færdes.	  Der	  er	  dog	  også	  noget	  i	  vores	  empiriske	  materiale,	  der	  trækker	  i	  en	  anden	  retning.	  To	  af	  vores	  informanter	  giver	  udtryk	  for,	  at	  den	  fysiske	  tilstedeværelse	  af	  syriske	  flygtninge	  i	  byen	  ikke	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har	  haft	  en	  nævneværdig	  betydning	  for	  deres	  færden	  i	  byrummet.	  Og	  til	  slut	  kan	  nævnes	  Peter,	  informanten	  fra	  Nordborg,	  der	  rent	  faktisk	  synes,	  at	  syrerne	  bringer	  noget	  positivt	  med	  ind	  i	  byrummet,	  der	  skaber	  liv	  og	  en	  hyggelig	  stemning.	  	  
Konklusion	  
Vi	  har	  i	  denne	  projektopgave	  arbejdet	  på	  at	  udrede,	  hvorfor	  oprettelsen	  af	  Asylcenter	  Sønderborg	  på	  Sønderborg	  Kaserne	  i	  august	  2014	  mødte	  den	  modstand,	  den	  gjorde.	  For	  at	  besvare	  dette	  tog	  vi	  til	  Sønderborg	  for	  at	  besøge	  asylcenteret	  og	  interviewe	  fem	  informanter.	  Det	  kom	  her	  til	  udtryk,	  at	  der	  var	  flere	  faktorer,	  der	  spillede	  ind	  på	  de	  reaktioner,	  vores	  informanter	  havde	  haft	  i	  starten	  og	  efterfølgende.	  Vi	  kan	  konkludere,	  at	  Sønderborgs	  historie	  og	  lukningerne	  af	  flere	  offentlige	  institutioner	  i	  Sønderborg	  har	  spillet	  en	  rolle	  i	  modstanden	  mod	  lukningen	  af	  Sønderborg	  Kaserne	  og	  den	  senere	  oprettelse	  af	  Asylcenter	  Sønderborg.	  Oprettelsen	  af	  Asylcenter	  Sønderborg	  i	  de	  historiske	  bygninger	  blev	  af	  flere	  af	  informanterne	  opfattet	  som	  salt	  i	  såret	  ovenpå	  lukningen	  af	  kasernen.	  Manglende	  information	  om	  asylcentret	  og	  en	  for	  hurtig	  tilflytning	  af	  asylansøgere	  til	  Asylcenter	  Sønderborg	  forstærkede	  modstanden.	  Flere	  sønderborgensere	  havde	  en	  række	  negative	  fordomme	  om	  asylansøgerne	  forud	  for	  indflytningen.	  Disse	  fordomme	  skabte	  en	  fremmedgørelse	  fra	  og	  en	  frygt	  for	  asylansøgerne.	  Vi	  konkluderer,	  at	  de	  vestlige	  forestillinger	  om	  Orienten	  har	  haft	  en	  indflydelse	  på,	  hvordan	  sønderborgenserne	  tog	  imod	  de	  syriske	  asylansøgere.	  Videre	  konkluderes	  det,	  at	  sønderborgenserne	  gennem	  deres	  adfærd	  og	  sproghandlinger	  har	  reproduceret	  orientalismens	  diskurs	  og	  forestilling	  om	  araberen.	  Den	  polariserede	  debat,	  der	  kom	  i	  kølvandet	  på	  asylansøgernes	  ankomst,	  fyldte	  meget	  i	  lokalsamfundet.	  Ifølge	  flere	  af	  informanterne	  var	  det	  i	  starten	  et	  meget	  svært	  emne	  at	  diskutere,	  men	  det	  har	  med	  tiden	  skabt	  et	  mere	  åbent	  debatforum,	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  differentierede	  holdninger.	  Flere	  af	  vores	  informanter	  har	  efter	  asylansøgernes	  ankomst	  oplevet	  en	  ændring	  af	  byrummet.	  De	  giver	  udtryk	  for	  en	  følelse	  af	  fremmedgørelse	  i	  byrummet	  ved	  mødet	  med	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asylansøgerne.	  Som	  konsekvens	  af	  dette	  har	  nogle	  sønderborgensere	  ændret	  adfærd	  og	  opfattelse	  af	  steder	  i	  byrummet.	  Det	  er	  dog	  ikke	  alle	  vores	  informanter,	  der	  deler	  denne	  opfattelse.	  To	  informanter	  finder	  ikke,	  at	  lokalsamfundet	  har	  gennemgået	  nævneværdige	  forandringer.	  Det	  konkluderes	  videre,	  at	  asylansøgernes	  ankomst	  for	  nogle	  sønderborgensere	  ses	  som	  en	  positiv	  forandring	  af	  byen,	  da	  de	  skaber	  liv	  i	  byen.	  	  
Refleksion	  over	  projektets	  resultater	  
I	  vores	  forsøg	  på	  at	  udrede	  resultaterne	  af	  vores	  projekt,	  fandt	  vi	  det	  svært	  at	  sige	  noget	  generelt	  for	  vores	  informanter	  og	  sønderborgensernes	  møde	  med	  de	  fremmede.	  Forskellige	  faktorer	  har	  spillet	  ind	  på	  den	  måde	  som	  sønderborgenserne	  har	  mødt	  de	  fremmede	  på,	  og	  det	  er	  i	  høj	  grad	  forskelligt,	  hvilke	  faktorer	  der	  har	  været	  afgørende	  for	  måden,	  hvorpå	  informanterne	  har	  mødt	  de	  syriske	  asylansøgere.	  Vi	  vil	  her	  fremhæve	  nogle	  af	  de	  resultater,	  vi	  finder	  mest	  interessante.	  Vi	  finder	  det	  især	  interessant,	  hvordan	  to	  af	  vores	  informanter	  fortæller,	  at	  de	  i	  starten	  var	  negativt	  indstillede.	  Peter	  fortæller,	  hvordan	  han	  inden	  mødet	  med	  syrerne	  frygtede	  dem.	  Han	  havde	  hørt	  om	  IS,	  og	  hvad	  der	  skete	  i	  Syrien,	  og	  overførte	  disse	  karakteristika	  til	  de	  syriske	  flygtninge.	  Men	  i	  mødet	  med	  syrerne	  ændrede	  han	  radikalt	  holdning.	  Han	  kom	  ind	  bag	  fordommene	  og	  så	  menneskene	  bag.	  	  Rosa	  var	  også	  skeptisk	  over	  for,	  at	  den	  gamle	  kaserne	  skulle	  bruges	  som	  asylcenter.	  Men	  i	  mødet	  med	  de	  andre	  lokales	  frygt	  og	  fordomme,	  blev	  hun	  konfronteret	  med	  sin	  indre	  svinehund.	  Hun	  ville	  ikke	  acceptere	  de	  tanker	  i	  sig	  selv,	  og	  den	  frygt,	  hun	  mærkede.	  	  Begge	  informanter	  gennemgik	  en	  refleksiv	  proces	  og	  endte	  i	  sidste	  ende	  med	  aktivt	  at	  arbejde	  for	  at	  hjælpe	  syrerne.	  	  Et	  andet	  spændende	  aspekt	  er,	  at	  fordi	  de	  var	  frivillige,	  oplevede	  de	  begge	  modstand	  fra	  deres	  eget	  lokalsamfund.	  De	  følte	  sig	  fremmedgjorte	  fra	  deres	  eget	  lokalsamfund,	  og	  de	  blev	  konfronteret	  direkte	  med	  andres	  negative	  holdninger	  til	  deres	  indsats	  som	  frivillige.	  Et	  andet	  reaktionsmønster,	  vi	  stødte	  på	  i	  vores	  arbejde	  med	  casen,	  var	  hos	  informanten	  Carsten.	  Carsten	  var	  forud	  for	  asylcentrets	  oprettelse	  negativt	  stillet	  over	  for	  den	  stigende	  indvandring.	  Den	  negative	  indstilling	  blev	  forstærket,	  da	  de	  syriske	  asylansøgere	  rykkede	  ind	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i	  kasernebygninger,	  som	  har	  en	  stor	  historisk	  affektionsværdi	  for	  ham.	  Byrummet	  ændrede	  sig	  for	  Carsten	  radikalt	  ved	  det	  kropslige	  møde	  med	  asylansøgerne.	  Steder,	  der	  før	  var	  forbundet	  med	  stor	  glæde	  for	  ham,	  blev	  til	  arenaer	  for	  ubehagelige	  møder	  med	  det,	  han	  betegner	  som	  den	  potentielle	  fjende.	  Hans	  forholdsvis	  radikale	  holdninger	  bliver	  i	  takt	  med	  den	  polariserede	  debat	  i	  byen	  mere	  og	  mere	  accepteret.	  	  Det	  der	  for	  os	  springer	  i	  øjnene	  i	  vores	  arbejde	  med	  casen,	  er	  hvor	  mange	  specifikke	  faktorer,	  der	  har	  fået	  så	  stor	  betydning	  for	  sønderborgensernes	  måde	  at	  møde	  de	  fremmede	  på.	  	  I	  den	  tidlige	  del	  af	  projektarbejdet	  og	  i	  vores	  indsamling	  af	  viden	  om	  casen	  stødte	  vi	  på	  en	  del	  indikatorer	  og	  udtalelser	  om	  syrerne	  og	  det	  faktum,	  at	  Sønderborg	  skulle	  modtage	  flygtninge,	  der	  for	  os	  fremstod	  som	  racistiske.	  Vi	  kunne	  ikke	  identificere	  os	  med	  den	  måde	  at	  modtage	  mennesker	  i	  nød.	  Derfor	  besluttede	  vi	  os	  for	  at	  undersøge	  denne	  umiddelbare	  tilgang	  til	  de	  syriske	  asylansøgere,	  som	  vi	  var	  stødt	  på.	  I	  vores	  arbejde	  med	  at	  skildre	  og	  belyse	  disse	  holdninger	  blev	  det	  tydeligt	  for	  os,	  at	  det	  ikke	  er	  så	  sort	  på	  hvidt,	  som	  vi	  først	  antog.	  Der	  findes	  andre	  forklaringer	  på,	  at	  man	  stiller	  sig	  negativ	  over	  for	  flygtninge	  i	  sin	  by	  end	  racisme,	  og	  der	  kan	  identificeres	  forskellige	  bagvedliggende	  forklaringer	  på,	  hvorfor	  nogle	  mennesker	  møder	  de	  fremmede	  sådan.	  Det	  gjorde	  vores	  arbejde	  med	  orientalismen	  og	  casen	  klart	  for	  os.	  	  Man	  kan	  sige,	  at	  vi	  gennem	  vores	  casestudie	  har	  erfaret,	  at	  virkeligheden	  er	  kompleks,	  og	  at	  der	  kan	  findes	  mange	  faktorer,	  der	  spiller	  ind	  på,	  hvordan	  man	  som	  borger	  møder	  asylansøgerne.	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Perspektivering	  
I	  konklusionen	  viser	  vi,	  hvad	  vi	  har	  kunne	  aflede	  ud	  fra	  vores	  analyse	  af	  det	  indsamlede	  empiri.	  På	  baggrund	  af	  vores	  specifikke	  case	  er	  det	  muligt	  at	  drage	  paralleller	  fra	  den	  producerede	  viden	  i	  det	  lokale	  eksempel,	  Sønderborg,	  til	  lignende	  cases	  i	  Danmark.	  Som	  det	  fremgår	  af	  vores	  problemfelt,	  er	  modtagelsen	  af	  flygtninge	  i	  Danmark	  steget	  markant	  indenfor	  de	  sidste	  år,	  hvilket	  har	  betydet,	  at	  mange	  danske	  kommuner	  har	  oplevet	  at	  skulle	  huse	  syriske	  flygtninge.	  Derfor	  har	  mange	  danske	  lokalbefolkninger	  også	  oplevet	  at	  skulle	  håndtere	  mødet	  med	  de	  syriske	  flygtninge	  og	  ankomsten	  til	  deres	  hjemegn.	  Spørgsmålet	  om,	  hvordan	  man	  som	  individ	  eller	  lokalbefolkning	  modtager	  den	  fremmede	  asylansøger,	  er	  en	  overordnet	  samfundsfaglig	  problematik,	  der	  er	  almengyldig,	  uanset	  hvor	  mødet	  mellem	  de	  fremmede	  og	  de	  etablerede	  finder	  sted.	  Vores	  case	  kan	  betragtes	  som	  en	  kritisk	  case,	  da	  der	  er	  en	  række	  særlig	  kritiske	  forhold,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  Sønderborg.	  Her	  kan	  nævnes	  Sønderborgs	  historie,	  lokalbefolknings	  egnsfølelse,	  en	  række	  lukninger	  af	  offentlige	  institutioner,	  herunder	  Sønderborg	  Kaserne,	  og	  at	  kasernen,	  hvorpå	  asylansøgerne	  blev	  placeret,	  ligger	  i	  byens	  centrum.	  Samtidig	  peger	  vores	  analyse	  på,	  at	  de	  kraftige	  reaktioner	  i	  Sønderborg	  også	  var	  påvirket	  af,	  at	  der	  ikke	  gik	  længe	  fra	  at	  lokalbefolkningen	  blev	  informeret	  om,	  at	  der	  skulle	  flytte	  asylansøgere	  ind	  på	  kasernen,	  til	  at	  de	  ankom	  med	  busser	  og	  flyttede	  ind.	  Disse	  perspektiver	  er	  elementer,	  der	  gør	  sig	  særligt	  gældende	  for	  vores	  case,	  og	  som	  gør	  Sønderborg	  til	  en	  kritisk	  case,	  set	  i	  forhold	  til	  andre	  byer,	  der	  har	  modtaget	  syriske	  flygtninge.	  Selvom	  andre	  byer	  også	  kan	  have	  særlige	  forhold,	  der	  gør	  sig	  gældende	  for	  deres	  by,	  og	  det	  derfor	  vil	  påvirke	  måden,	  hvorpå	  man	  møder	  syriske	  asylansøgere	  i	  lokalsamfundet,	  kan	  vi	  alligevel	  udlede	  en	  række	  menneskelige	  grundtræk,	  fordi	  vi	  i	  vores	  specifikke	  case	  beskæftiger	  os	  med	  et	  samfundsmæssigt	  fænomen,	  der	  gør	  sig	  gældende	  flere	  steder	  i	  landet.	  Den	  sammenkobling	  af	  mødet	  med	  den	  fremmede	  og	  orientalismens	  diskurser	  og	  fordomme	  om	  Østen,	  der	  kommer	  til	  udtryk	  i	  vores	  opgave,	  er	  noget,	  man	  sagtens	  kan	  forestille	  sig,	  gør	  sig	  gældende	  på	  et	  bredere	  niveau.	  Det	  har	  at	  gøre	  med	  forestillinger	  og	  fordomme,	  som	  man	  ikke	  kun	  kan	  se	  i	  Sønderborg,	  men	  som	  er	  mere	  eller	  mindre	  karakteristiske	  for	  menneskelige	  reaktioner	  i	  mødet	  med	  det	  fremmede.	  Frygten	  for	  de	  fremmede,	  eller	  dem	  fra	  Mellemøsten,	  er	  ikke	  kun	  knyttet	  til	  Sønderborgs	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lokalbefolkning,	  men	  er	  noget	  vi	  genkender	  på	  et	  mere	  overordnet	  samfundsmæssigt	  niveau,	  og	  som	  blandt	  andet	  kommer	  til	  udtryk	  i	  Dansk	  Folkepartis	  vælgertilstrømning	  eller	  i	  den	  politiske	  debats	  højreradikale	  drejning,	  som	  vi	  oplever	  i	  disse	  år.	  	  Intet	  tyder	  på,	  at	  der	  i	  fremtiden	  vil	  blive	  færre	  flygtninge	  i	  verden.	  Tværtimod	  peger	  udviklingen	  på,	  at	  klimakrisen	  og	  den	  stigende	  ulighed	  vil	  skabe	  grobund	  for	  flere	  krige	  og	  konflikter,	  der	  vil	  generere	  enorme	  flygtningestrømme.	  Vi	  har	  i	  vores	  projekt	  peget	  på	  nogle	  af	  de	  problematikker,	  der	  opstår	  i	  det	  lokale	  i	  kølvandet	  på	  sådanne	  grænseoverskridende,	  globale	  kriser.	  Men	  spørgsmålet	  er,	  hvad	  det	  kan	  få	  af	  konsekvenser	  på	  sigt,	  når	  disse	  møder	  bliver	  hyppigere	  og	  af	  større	  karakter,	  hvis	  vi	  ikke	  lærer	  at	  håndtere	  og	  acceptere	  mødet,	  som	  i	  stigende	  grad	  bliver	  et	  grundvilkår	  i	  vores	  velstillede	  del	  af	  verden.	  	  Spørgsmålet,	  som	  vi	  har	  arbejdet	  med	  i	  dette	  projekt,	  og	  som	  peger	  fremad,	  er:	  hvad	  sker	  der,	  når	  de	  kommer?	  Og	  det	  gør	  de	  jo	  nok	  igen.	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